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Z E D I O I O I N " D E ] 1 j _ A _ M ^ l S T ^ l S r ^ . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c i a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a , 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A P A E T A D O D E CORREOS 1,010. 
X > ± r e > o o l < f > n . t e l o s ^ ^ ^ o o , " H i l a r i o I B C ^ t T o a i a a " 
1 0 3 . P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U N I O N í 1 
P O S T A L | 3 
2 meses... $21.00 oro, 
6 id $11.00 .. 
i d . $ 6.00 
^12 meses. 
T. D E C U B A < 6 i d . . . 
( 3 i d . . . . 
$15.00 plata 
$ 8.00 „ 
$ * 00 „ 
H A B A N A 
12 meses, 
6 Id 
3 id . . . 
$14.no pla t i 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 .. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
H a sido creada l a agencia del D i a r i o 
de l a M a r i n a en Guayos, á cargo del 
s eño r don Anselmo Mora , con -quien se 
e n t e n d e r á n en lo sucesivo nuestros 
abonados de aquel la local idad. 
Habana, Agosto 7 de 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
T E L E G E A M S J l E L C A B L E 
n m m P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O U A M A R I N A 
E S S 3 H E 3 I K T J ? L 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Agos to 9. 
E N B A R C E L O N A 
C o n t i n ú a en Barcelona l a a la rma 
por t emor á que se r e p i t a n los anter io-
res d e s ó r d e n e s . 
E l C a p i t á n G-eneral de C a t a l u ñ a ha 
publ icado u n bando d i c t ando ó r d e n e s 
severas contra los agitadores y alar-
mistas. 
Fuerzas de C a b a l l e r í a de l E j é r c i t o 
y de la Guardia C i v i l , p a t r u l l a n por 
diversos sitios de l a c iudad . 
D E M E L I L L A 
Los cablegramas oficiales de M e l i -
11a anuncian que a l l í r e ina completa 
t r anqu i l idad . 
E L S E Ñ O R L L O R E N S 
Ha l legado á M e l i l l a el d ipu t ado á 
Cortes por Estel la , t r ad ic iona l i s t a . 
don J o a q u í n Llorens . 
L O S C A M B I O S 
H o y se cotizaroai las l ib ras ester l i -
nias á 27.55. 
' i r 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L V I A J E D E L R E Y M A N U E L 
Lisboa, Agos to 9. 
A n ú n c i a s e of ic ia lmente que el r ey 
M a n u e l s a l d r á el 20 de N o v i e m b r e pa-
r a I n g l a t e r r a , a c o m p a ñ a d o de una es-
cuadra de cruceros pro tegidos y de 
var ios buques de guerra, b r i t á n i c o s . 
De I n g l a t e r r a i r á á P a r í s , donde pa-
s a r á ocho d ía s , y de a l l í á M a d r i d . N o 
t e n d r á nada de e x t r a ñ o que t a m b i é n 
Visite á Alemania . 
M E N S A J E D E G R A C I A S 
Bever ly , Maseachnssetts, Agos to 9 
E l Presidente T a f t ha rec ib ido u n 
medsaje de la C o m i s i ó n de F i l i p inas , 
d á n d o l e las gracias y mani fes tando su 
aprecio por el é x i t o que o b t u v o el Je-
ie de l E j e c u t i v o en u n a ñ o de esfuer-
V E S T A E S P E C I A L 
= 1 c m o s = 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 






zcs continuos, consiguiendo p o r fin 
que se aprobara en las C á m a r a s los 
aranceles de l a r c h i p i é l a g o . De ese 
modo, dice el mensaje, los Estados 
Unidos a b r i r á n mercados a l pueblo fi-
lipiráo. 
M r . T a f t ha contestado el c i tado 
mensaje en t é r m i n o s apropiados. 
C O N T E S T A C I O N D E C H I N A 
P e k í n , Agos to 9. 
S e g ú n la c o n t e s t a c i ó n que d á el go-
b ie rno de China á la n o t a japonesa so-
bre e l f e r r o c a r r i l de A n t u n g . China 
reniuncia á l a o p o s i c i ó n que hace de 
que el J a p ó n cons t ruya el ci tado fe-
r r o c a r r i l , s iempre que e l M i k a d o re-
nuncie á su p r e t e n s i ó n de cus todiar 
d icha v í a f é r r e a y tener o t r o é p r i v i l e -
gios en la r e g i ó n p o r donde se exten-
d e r á n las nuevas paralelas. E n d icha 
ne ta se agrega que s i el J a p ó n e s t á de-
t e rminado á seguir adelante en su em-
presa. China no p o d r á i m p e d i r l o por-
que e s t á indefensa. 
E X H O N O R D E P I O X 
Roma, Agos to 9. 
H o y se h a celebrado con g ran pom-
pa e l sexto aniversar io de l a corona-
c ión del Papa P í o X . E n la Capi l la 
S i x t i n a se c e l e b r ó una misa solemne, 
oficiando de pon t i f i c a l el cardenal M e -
r r y de l V a l . A l a ceremonia asist ieron 
var ios cardenales, e l cuerpo d i p l o m á -
t i co y los fami l ia res de Su Sant idad . 
Po r l a t a rde se c e l e b r ó u n g r a n con-
c ie r to en e l Va t icano , 
B A N D E R A A R R I A D A 
Canea, Creta, Agos to 9. 
Como resul tado de l a protes ta pre-
sentada p o r I n g l a t e r r a , R u d a . F r a n -
cia é I t a l i a , las cua t ro potencias que 
ha r t a ú l t i m o s de J u l i o h a n e jerc ido su 
p ro tec to rado sobre Creta, hoy ha sido 
a r r i a d a la bandera g r i ega que flotaba 
de-;de hace u n pa r de semanas sobre 
los cuarteles mi l i t a res , como s e ñ a l po-
p u l a r de l deseo de anexarse á Grecia. 
C A L O R F U E R T E 
Nueva Y o r k , Agos to 9. 
H o y l i a hecho u n calor t e r r i b l e en 
esia c iudad. E l t e r m ó m e t r o reg i s t ra 
esta ncobe 93 grades Fahrenhei t , t em-
p e r a t u r a que ha b a t i d o hasta ahora e l 
r eco rd del verano . 
Los cor s ignatar ios de l vapor f ru t e -
r o " A t l a n t i c , " procedente de Cuba, 
y que e s t á arfelado en puer to , no quie-
ren desembarcar el cargamento de 
p l á t a n o s que trae, p o r t e m o r de que l a 
f r u t a se p i e rda á causa d e l sol t a n 
fuer te que hace duran te el d í a . 
L A H U E L G A 
Es toko lmo, Agosto 9. 
Esta noche se dec la ra ron en huelga 
los t i p ó g r a f o s , pero e l pa ro de esta 
u n i ó n no es genferal, porque var ios 
gremio no es general, porque var ios 
gremios t i p o g r á f i c o s de provinc ias no 
quieren romper sus contratos con los 
patrenfc-s. 
Los vendedores de p e r i ó d i c o s no 
han quer ido r epa r t i r l o s y probable-
mente se u n i r á n m a ñ a n a a l m o v i -
miento . 
E n l a c iudad só lo ha c i rcu lado u n 
p e r i ó d i c o ó r g a n o de l a sociedad de 
obreros. 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
241» 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
lAg . 
rosado y a l e ^ r V " ^ o a ^ 
«ciles. mareos, vcmíío.. V * n t M » **• 
r^ada*. diarreaa. ^t^fi,*1*,la3 
Con el uso de la PBPam . ^ 
'^O. el enfermé « S i S S ¿ \ HUIBAR-
Lrc.mae^rSeni/xdi,tco08c.,,a J * ™ * * -
Be reaae •« 22*? fracleeta. 
Xola. *n t o d " botlcaa a. u 
2479 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace sater al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do fl. Estrella número 12 entre Aguila y An-
golee. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria, 
Gran rebaja de precios on mudadas para el 
campo. 6e garantiza el trabajo. 
9606 27-22J1 
U I B l l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r a n -
r a n ú m . I . 
J * ¡ í . fypmann d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C. 1712 78-14My. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ade -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r - v a l o r e s d e t o d a ? 
clases, b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
l í n esta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904 . 
A G U J A R N . 1 0 8 
- C E L A T S y C O P . 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Agos to 9. 
E l resul tado de los j i iegcs celebra-
dos h o y ha sido el s iguiente : 
L i g a A m e r i c a n a 
F i lade l f i a 7, D e t r o i t 1. 
N e w Y o r k 3, Cleveland 0. 
Boston 2, Chicago 1. 
W a s h i n g t o n 7, San L u i s 8. 
L i g a Nac iona l 
P i t t s b u r g 10, Boston 1. 
Chicago 0, B r o o k l y n 2. 
C inc i i t aa t i 0, F i lade l f ia 4. 
San L u i s 3, N e w Y o r k 4. 
L i g a del Sur 
A t l a n t a 1, M o n t g o m e r y 0. 
B i n n i n g h a j n 0, Nasv i l l e 3. 
M o b i l e 1, N e w Orleans 5. 
L i t t l e Rock 0, Memphis 8. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , Agos to 9. 
Bcmos de Cuba, 5 po r ciento (ex-
i n t e r é s ) , 102. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3¡4 por ciento e x - i n t e r é s . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercia l , de 4 á 
4.1¡2 po r ciento anual . 
Cambios sobre Londres , 60 d¡v,, 
banqueros, á 4.86.60. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.70. 
Cambios sobre P a r í s . 60 d!v.. ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 c é n t i m o s . 
Cambios sobre H a m b u r g o , 60 d¡v., 
banqueros, á 95.1|4. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, cd pla-
za, 4.08 cts. 
Cen t r í fuc ra . n ú m e r o 10. po l . 96, eos-»* 
to y flete, á 2.23j32 á 2.3|4 cts. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3.58 cts. 
A z ú c a r de mie l . po l . 89, en plaza, 
3.33 cts. 
Mr. i tecw de! Oeste, en tercerolas, 
$11-75. 
H a r i n a , patente, Minnesota. $6.25. 
Londres , Agos to 9. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . 
9d. 
A z ú c a r mascabado, p o l . 89, á IGs. 
9d . 
A.zúcar de remolacha do la nueva 
cosecha. lOs. 10.1 |2d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 84.3¡16. 
L^scuento, Banco de Ing l a t e r r a . 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , ex -c i ioón , 
95.112. 
Acciones ComuneR d? los Fer rora-
r r i l e s Unidos de la Habana, cer raron 
á £82.1[2. 
P a r í s , Agos to 9. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 98 f ran-
cos 00 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 9 de Agosto 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENO A. RUS. 










B a r ó m e t r o : A las 4 P. M. 7 62. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agos to 9. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de la re-
molacha en Londres no acusa va r i a -
c i ó n ; en los Estados Unidos sin cam-
bios y el mercado loca l abre encalma-
do, permaneciendo á la espectativa 
los tenedores de las pocas par t idas 
que quedan p o r vender. 
Cambios .—El mercado abre con de-
manda moderada s in v a r i a c i ó n en los 
precios. 
Cot izamos: 
Comsreli Ban^a^- i 
Londres 3 drv JíOl-iS 
,, 6 0 d i v IQ.TfS 
Par í s , 3 d[V ^ 5.7(8 
Hambusro, d fv . . . \:¿,f> 
Estados Qnidos 3 dfV 9.5(8 
Espíiña s. p l ax i y 
cantidad 8dfV. . . . 3.1(8 2.5(8 
Dto.ouvv. o m r y u i l Oá 12 p 2 anual. 
Mom ia.* ie'.r vtjerctf.—Se cofcizAa hoy 
corno s igm: 
Grcenbacks 9.5|8 9.3(4 
Plata e s p a ñ o l a 95.7(8 96. 
Acciones y V a l o r e s . — H o y en la 
Bolsa no so ha efectuado n i n g u n a 







M e r c a d o z n o n e t a r n 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 9 de 1909 
A las 5 de la tnrele, 
Pla ta esnaf íola 9 5 % á 9 6 % V . 
Ca lde r i l l a (en o r o > 97 á 98 
Oro americauo con-
tra oro e s p a ñ o l . ^ 109% á 1 0 9 % P. 
Oro americano con-
t r a p la ta e s p a ñ o l a 1 3 % P. 
Centenes á 5.49 en pla ta 
I d . en cantidades.. . á 5.50 en pla ta 
Luises á 4.39 en p la ta 
I d . en cantidades.. . á 4.40 en pla ta 
E l peso americano 
en p la ta e s p a ñ o l a 1.13% V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $56,665-90. 
Habana , 9 de Agosto de 1909. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE -Ííii-'HRAW 
Agosto. 
10—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
10— AUeghany, Buenos Aires y esca-
las. 
11— Saratoga, Kew York. 
14—Progreso, Galveston. , 
14— La Navarre, Veracru?:. 
15— Miguel M. Plnlllos. N. Orleans. 
3;._jinenaut Hamburpo. 
16— Mérlda. New Yo^k. 
1C—México, Veracruz y Progreso. 
16—Chalmettc. New Orleans. 
j;—Antonlna. Hamburgo y es a'.is. 
li>—llavana. New York. 
1S—Telesfora, Liverpool. 
18— Dora, Amberes y escalas. 
3^—Luenos Aires, Cádiz y esc'ií.as. 
19— Reina María Cristina. Veacruz. 
19— Westerwald, Tamplco y escala? 
20— Puerto Itlco, Barcelona y escalas. 
20—Bordeaux, Havre y escalas. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
C. 177 1M-14F. 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C Í A . 
U n i c o agen te en Cuba: Chas. B lasco , O ' K e i l l y 6 , T e L 1213. 
é . 2542 lAg . 
¿ H a e n t r a d o V d . e n e l G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C 
D E L O S 
C i g a r r o s S U S I N Í p a r a A g o s t o ? 
Si no lo ha hecho t o d a v í a , 
h á j r a l o an tes de l 15. 
6 « s 
L E E R E L A N U K C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
C I 6 A R R 0 S -¡s S I N * R I V A L • • • 
C. 2502 lAg. 
T E E M A L B A I E 9 f C A N A D A 
ignt i Utii del GibierE» it 1* Bepíblira ae Cih Dinv pa») it m ebí]2í$ de! Ejércit) Lblir 
C a p i t a l 7 R e s e m ; $ 1 0 . 3 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 8 ^ 3 0 0 . 0 0 0 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOeltoa 
•d Cuentas Ccrrientea, y en el Departamento de Aitorroa. 
SUCURSAJLES EN CUBA: 
Habana. Obrapla 23. — Habana Galiano 92, — Matansa».—C&rdenas.—Camacuey. 
IXayarf. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Calbartén—Sagua la Granda. 
T. J. SHSRMAN, Supervisor d« iaa Sucursales de Cuba, «aban», Obrapla »». 
C. 1198 lAh_ 
\gosto 
21—Caledonia, Hamburgo y escals. 
" 23—Monterey, Veracuz y Progreso. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 25—Texas, Newport Newa. 
Septiembre. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
10—Morro Castlc, New York. 
10—Chalmette, New Orleans. 
1 2—Alloghany, Buenos Aires y esca-
las. 
" 14—Saratoga, New York. 
15—La Navarre. Saint NHzaire. 
" 16—Miguel M. Plnlllos, Canarias. 
" 16—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 17—México, New York. 
" 1"—Antonina, Tamplco y Veracruz. 
" 20—Reina María Cristina, Couña. 
" 20—Buenos Aires, Veracruz y escal. 
" 20—Westerwald, Coruña y escalas. 
20—Brasileño. Canarias y Barcelona. 
" 21—Havana, New York. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 23—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
• " 24—Monterey, New York. 
25—Galveston. Galveston. 
" 26—Texas, \eracruz y escalas. 
Septiembre. 
2—La Champagne. Veracruz. 
" 25—Saint Laurent, New Orleans. 
V A P O R E S COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todos Ioj 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava I I . de la Habana toiíos los miér-
coles á. las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los s&bados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de 2u-
lueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
EDQUBS DK TRAVEJIA 
SAiWDAS 
Día 8: 
Para Moblla goleta Inglesa Marltana. 
Para Hamburgo vía Vlgo vapor alemán Da-
nia. 
u U Q Ü E S CON B t G I S r R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano M. Castle 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y esralas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New York vapo cubano Santiago por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A E. Woodell. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés L. 
Navarre por E. Gaye. 
Para Canarias. Vigo. Cádiz y Barcelona va-
por .español M M. PInillos por Marco», 
hermanos y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 7: 
Para Moblla goleta Inglesa Marltania por 
Salvador Prats 
Con 950 Otoneladas asfalto. 
B U Q U E S D E C A B O r A J i ; 
ENTÍiADAB 
Día 9: 
De CaPoarién vapor I I Alava capitán Octube 
con 1060¡3 tabaco y efectos. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba patrón 
Juárez con 100,000 plátanos y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Enseñat 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Valent con 
40 pipas aguardiente y efectos. 
De Margajitan goleta Paquete Nuevitas pa-
trón Pons con 200 sacos carbón y 20|3 
tabaco. 
DDe CanasI goleta Josefina patrón Simó en 
lastre. 
De Cabo San Antonio goleta María Josefa 
patrón Ferrer con 1000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes pa-
trón Ballesteros con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. Charles Dorland — H. Robinson — 
B. Whitaker — J. Tryder — joseph Rogers 
— Santiago Martínez — Julio González — 
G. Weil — F. Ruiz — Charles Wexott — J. 
Amier — Isabel Crespo — V. Crespo — To-
masa Crespo — José Alvarez — Andreu 
Wannewslah — W. Cahlell — Louis Curt — 
H. Haines — Cora Hewitt — Harny Everse-
man — Ernesto Capaz — L Tatali y familia 
— "W. Riera — J. Paqui — José Zúñiga — 
James M. Heill — J. Plant — María Hiera 
— Alonso Marque — Tomas Me Mará— Ver-
ginia Robin y familia — Morris Bear— A l -
berto Calicó — ames Blyhe — Carlos Guz-
nian — J. Rohinson — Santiago Matínez —• 
E. (/ajjaz — L. Zabala — José Zúfiiga — 
C. Eev t t — H. Eversman. 
De Piogreso y Veracruz en el vapor a-!!C» 
ricano .Mciro Castle 
Sres. Eenitp Mencia — Eleno Diaz — Con-
cepción Herrera — Lan Kay •— San Zén — 
Kugenio Ruiz — María S. de Rulz y 2 de 
famila — Ezequiel Beneneche — Julián Pé-
rez — Rafael Figuerola — María I , Madruga 
—José Pernas — Consuelo, Adolfo Muñoz 
— Gabriel Regalado — Vicente Esconrido — 
José del Portillo — Jacinto Rlvas — Rosa 
Kc ale — Gorman Ramírez — Alberto Weg-
man — Antonio Palomino — Domingo Blan-
co. • 
De New Orleans en el vapor americana 
Chalmette. 
Sres. G. H. Tooslalle y familia — Geo 
B. Greenuvelt — A. G. Vieta — H. Tood y 
familia — T. V. Somerfold y familia — Ma-
ry A. Smith — A. Díaz — G. Gusin — Paul 
De Evon — T. D. Tou — H. Dgow — R. 
Roger — C. Miol — A. Siberloun y familia 
De Knights Key y escals en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. S. W. Pookc — C. A. Johson y fa-
milia — José Carrasco — Rafael Vallari-
no — Louis Arenas — Alberto Martínez — 
Santiago Villavicsanl y 1 de familia. 
M A N I F I E S T O S 
1 AGOSTO 7: 
11^8 
Vapor aloman Dania procedente de Tampl-
co y escalas consignad á Keilbut y Kasch. 
DE TAMPICO 
M. Ruiz Barrete: 408 sacos frl.ioljs. 
E. R. Marporit: 10 cajas uvas. 
TMa y no.: 100 sacos garbanzos. 
Barcoló y comp. 156 Id. id. 
O. 11. Carda: 344 id. Id. 
DE VERACRUZ 
D. Rarceló y comp.: 160 Osacos frijolia. 
M. N. Glynn 60 pacas algodón. 
A. A r ^ t l l e s : 8 bultos efectos 
Día 8: 
1 4 9 
Vapor inglés Lugano procedente de L i -
verpool y escalas consignado á H. Aslorqul 
y comp. 
DE LIVERPOOL 
(Para la Habana) 
Consiarnatarios: 1 caja muestras y 
1 600 sacos arroz. 
F . Baurledel y cp. : 10 cajas cereza, 
4 id galletas y 50 id harina ¿ e ma íz . 
Mantecón y c p . : 7 cajas chocolate y 
1 Id efectos. 
R. Suárez y cp . : 1996 sacos arroz. 
Landeras, Calle y cp . : 500 Id i d . 
Recalt y Laurr ieta: 2 bocoyes gine-
bra . 
Isla, Gut iérrez y c p . : 115 cajas cer-
veza . 
Alonso, Menéndez y c p . : 200 id id y 
4 Id efectos. 
Marquette y Rocaberti: 8 40 id mal-
cena . 
Quesada y c p . : 1250 sacos arroz. 
Costa, Fe rnández y cp. : 1500 id i d . 
Vi l la r , Gutiérrez y cp . : 304 cajas ho-
ja la ta . 
F e r n á n a e z y c p . : 6 bultos camas y ac-
cesorios . 
PARA VER NUESTRO INMENSO StRTIDO EX GOMAS PARA CARRI'AjfcS, 
MOTORES Y AITOMOVILFS. 
Las de "GOODYEAR", reformadas de alambres por dentro, con PATENTE RB-
QISTRADA EN CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "FIRKSTONU" 
macisas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? don superiores á todas. 
ANTES ÜE COMPRAR SI S GOMAS DEBE VEIl LAS 3VLESTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-
MOND", "GOODYEAR", "FIRESTONE" y ••GCODRICH."" 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. 
?anitarias. Pita de corojo. Instalaciones 
L A C E N T R A L 
J O S E A L V A R E Z Y C O M P . . 
A R A M B Ü R ü 8 Y 10, T E L E F O N O 13B2 
C. 2507 l-JJL 
G U A Y A C O S E 
( G u a y a c o l - S o m a t ó s e l i q - a i d a ) 
r N u e v o p r e p a r a d o e x c e l e n t e p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s d e l o s ó r -
g a n o s r e s p i r a t o r i o s , y e s p e c i a l m e n t e p a -
r a e l d e l a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
Para muestras y l i teratura de los productos B A Y E R , los =9-
fiores m é d i c o s d i r í j ause á C a r l o s B o h m e r . H a b a n a . 
C 240¡i J3-24JU 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n áe l a ma.fiana.—Apronto 10 de 1909. 
M . Johnson: 140 tambores sosa. 
Sabatés y Boada: 50 Id I d . 
L . V . P lacé : 1 bulto l i b r o . 
L . A . Trochock: 1 id i d . 
\ A . J . Mar t ínez : 1 Id i d . 
A . Ordóñez: 1 i d I d . 
K . Pesant Co . : 1 Id I d . 
Havana Coal Co. : 1 id I d . 
C. L . Delmas: 1 Id I d . 
García y González: 1 Id muestras. 
J . Balcells y c p . : 1 caja muestras, 
lucera y cp . : 3 Id efectos. 
J . B . Pedrera: 2 Id efectos. 
P . Sánchez: 1 Id I d . 
P . Alvarez: 4 cascos loza. 
M . Humara: 3 bultos i d . 
Ferrocarriles Unidos: 22 Id materia-
les. 
Méndez y Gómez: 6 id loza. 
Pomar y Graio: 2 Id I d . 
L . P . Zalic: 15 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
2 Id I d . 
Sobrinos de Herrera: 1 id l i b r o . 
M . Sobrino: 2 cajas anuncios. 
Crusellas, hno. y cp . : 10 sacos potasa 
G. Pedroarias: 8 bocoyes loza. 
Fina, hno. y cp . : 4 cajas muestras. 
Boning Co . : 1 Id efectos. 
Sobrinos de Garcia Corujedo: 2 ía' Id 
Palacio y Garcia: 2 Id I d . 
Vega y Blanco: 2 id tejidos. 
M . Fe rnández y c p . : 6 id I d . 
Gómez y cp . : 4 id i d . 
Gut iérrez , Cano y c p . : 4 id I d . 
Corujo y Hevia: 4 id Id' . 
M . R . García : 2 id i d . 
J . Fe rnándezy cp . : 2 id i d . 
Gómez, Piélago y c p . : 2 Id I d . 
Maribona, Garcia c p . : 4 id id 
V . Campa: 3 id i d . 
Pérez y Gómez: 8 id i d , 
Fe rnández , hno. y c p . : 2 id I d . 
F . Eermúdez y c p . : 3 id I d . 
R. R. Campa: 1 Id I d . 
Alonso y Fuente: 33 id f e r r e t e r í a . 
Díaz y Alvarez: 6 Id I d . 
Urqu ía y cp . : 630 Id i d . 
S. I rule ta : 22 Id I d . 
E . Menéndez: 4 id I d . 
J . González: 115 I d I d . 
L . Aguilera é h i jo : 47 Id I d . 
B . Alvarez: 297 id I d . 
Achütegui y cp . : 33 id í d . 
A . Uriar te : 5 Id I d . 
Taboas y V i l a : 27 Id Id'. 
Casteleiro y Vizoso: 4516 íd I d . 
Migoya y cp . : 152 id i d . 
Orden: 80 Id id , 67 Id efectos, 50 
tambores polvo y 4250 sacos arroz. 
«Para Matanzatu • 
J . E . Casalins: 200 sacos arroz. 
C. A . Riera y cp. : 333 Id í d . 
Lombardo. Arechavaleta y c p . : 1750 
íd Id y 9 bultos loza y otros. 
A . Luque: 250 sacos arroz. 
Ur réchaga y cp . : 43 bultos fer re ter ía . 
Orden: 20 barriles b ó r a x . 
(Para Cárdenas ) 
Menéndez, Echeva r r í a y c p . : 2000 
sacos arroz y 100 cajas cerveza., 
M . de Ríos : 1 caja efectos. 
« Zabaleta y pp . : 56 bultos f e r r e t e r í a . 
González y Olaechea: 1 7íd I d . 
"p. F rami l : 2 08 íd í d . 
L . Ruiz y hno. : 5 íd í d . 
Orden :75 0 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
Canto, hno. y cp. : 1 caja tejidos. 
K a u r i é h i jo : 2 Id í d . 
Valls, Ribera y c p . : 171 bultos ferre-
t e r í a . 
P. Cano y López: 21 íd I d . 
Montané y cp . : 2 Id efectos. 
Rodríguez y c p . : 2 íd d . 
P. Vida y cp . : 2 id í d . 
L . Mas é h i jo : 50 cajas quesos. 
A. Diez Santos: 60 íd cerveza. 
Revira, Mestre y c p . : 100 íd í d . 
Mora. Moja y cp . : 100 sacos arroz y 
5 barriles bó rax . 
V . Serrano y c p . : 5 Id íd y 30 cajas 
cerveza. 
J . Francol í : 85 bultos f e r reae r í a . 
€ . Brauet y cp . : 600 sacos arroz y 
.75 cajas cerveza. 
Orden: 150 sacos arroz y 100 sacos 
garbanzos. 
(Para Cienrn0?^) 
J . Torres y cp. : 4 bultos efectos. 
M . Suárez: 1 íd I d . f 
Babcok Wilcox Co . : 556 bultos ma-
quinaria . 
N . Cas taño: 100 sacos arroz. 
F . Gutiérrez y c p . : 861 bultos fe-
r r e t e r í a . 
Odriozola y cp . : 131 íd I d . 
J . Lovio: 12 íd I d . 
J . Vi l lapol : 33 íd camas y accesorioí?. 
J . Reigosa: 16 id' I d . 
J . García y cp. : 2 8 íd I d . 
Orden: 509 sacos arroz, 6 bultos fe-
r r e t e r í a y 70 cajas hojalata. 
DE PASAJES 
ÍPa-B la Hanunai 
R . Corsi: 11 cajas conservas. 
Pita y hnos. . 275 íd í d . 
Alonso, Menéndez y c p . : 37 fardos al-
pargatas . 
Loredo é hi jo : 15 Id í d . 
Marina y cp . : 50 barriles min io . 
J . Llamblas A . : 2 cajas vino, 
González, Benltez y cp . : 25 barriles y 
0.80 barrilles I d . 
Mondragón y Echeva r r í a : 34 cajas al-
pargatas y 1 fardo h i la ra . 
Villaverde y c p . : 125 barriles v ino . 
Orden: 6 cajas cápsu la s . 
(Para Sa^ua) 
Gómez, Traviesas y cp . : 3 Obarrlles 
ITlno. 
Arós tegui y O. : 70 íd í d . 
í F a r a Santlapo de Cr.ba) 
J . 'Rovira y cp . : 200 cajas conservas. 
L . Abascal y Sobrinos: 40 barriles 
Tino. 
fPara Cienfnegos) 
J . Yusta y cp. : 150 cajas conservas. 
DE BILBAO 
fPara la Habana) 
Consignatarios: 17 fardos alpargatas 
y 55 cajas conservas. 
Marina y c p . : 3 cajas armas. 
Romañá , Duyós y cp. : 25 barriles v i -
na y 2 cajas vconservas. 
Pérez y García: 140 Id I d . 
E. R. Margarl t : 180 Id I d . 
Scírwab y Tl l lmann: 300 cajas v ino. 
Lama y ü g a l d e : 1 caja chorizos. 
Alvarez, Valdés ycp . : 50 barriles 
v ino . 
M . Ruiz Barrete: 5 Oíd íd . 
Rafael Alfonso y cp. : 30 íd í d . 
Febles, Pérez y c p . : 10¡2 pipas, 25:4 
íd y 1512 bordalesas í d . 
Urlrate Hormaza y cp . : 2512 Id y 3114 
pipas I d . 
S. Orlosolo: 25 Id I d . 
A . Fe rnández : 50 íd I d . 
J . Rodríguez y c p . : 25 id y 5 boco-
yes I d . 
Restoy y Otheguy: 7bordale8a8 íd y 4 
cajas bacalao. 
Alonso y Fuente: 5 cajas camas. 
Araluce, Mart ínez y cp . : 2514 pipas 
y ino . 
Viuda de Robert: 25 Id I d . 
Lezama, Larrea y cp. : 15 Id y 10 bor-
flalesas I d . 
Graells y cp . : 5 0 fardos alpargatas. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y c p . : 55 vajas con-
servas . 
Urréchaga y c p . : 20|2 pipas y 6014 
Tino. 
A . Solaum y c p . : 12 fardos alparga-
tas . 
(Para Cárdenas) 
C. Parquet- 30 cajas v ino. 
Orden: 60 barriles íd . 
fPara Sa^ua) 
i J iménez y hno . : 5 0 barriles v ino . 
(Para Caümrlén) 
Lachiondo y Laverfln: 50¡4 pipas vino 
(Para Santiago de Cuba) 
P. Rovira y cp . : 71 fardos alpargatas 
Redón, Bou y c p . : 11 íd I d . 
( Para Clenfuegos} 
P. P. Pérez : 4 fardos alpargatas. 
R . Alvarez y hno. : 25 bordalesas vino 
Fe rnández y Pé rez : 50|4 pipas I d . 
Har tasánohez , SOrdo y c p . : 50 Id I d . 
N . Cas taño : 5 íd í d . 
Rangel, Novoa y cp. : 25 Id I d . 
J . Ferrer: 50 cajas Id efectos. 
Sánchez, Vi ta l y c p . : 10 fardos alpar-
gatas . 
Orden: 25 barriles y 5 4¡4 pipas v ino. 
Utí SANTANDER 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 50 cajas mantequilla 
y 50 íd sidra. 
Suero y cp . : 1 caja mantequilla y 25 
íd conservas. 
E . R. Margarit : 30 cajas mantequilla 
González y Suárez : 25 Id I d . 
G. F e r n á n d e z : 35 Id I d . 
J . Rodr íguez : 35 barriles v ino . 
Muniátegul y cp . : 24|4 pipas I d . 
Isla, Gut iérrez y c p . : 30 Id í d . 
Landeras, Calle y c p . : 50 Id I d . 
Costa, Fe rnández y c p . : 45 Id íd y 
310 cajas consevas. 
J . Balcells y c p . : 40 íd I d . 
V . Muñiz: 4 cajas sidra. 
(Para Matanzas) 
Menéndez, Lar razába l y c p . : 75 ca-
jas aguas minerales. 
Orden: 15 cajas mantequilla. 
(Para Calbarlén) 
S. Sánchez: 1 caja embutidos. 
Zá r raga y cp . : 15 barriles vino. 
Orden: 50|4 pipas í d . 
(Para G u a n t á n a m o ) 
Soler, Pubillones y cp . : 15 barriles y 
2 0|4 pipas v ino. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y c p . : 100 cajas sidra y 
285 Id conservas. 
L . Abascal y Sobrinos: 9 5 íd íd . 
(Para Clenfuegos) 
Cardona y cp . : 30 barriles v ino . 
J . Ferrer: 50 cajas conservas. 
Fe rnández y Pérez : 5 0 íd I d . 
S. Balbín Valle: 32 íd í d . 
Ñ . Cas taño: 200 íd sidra. 
Orden: 1 íd piano y 50|4 pipa v ino . 
LA CORUx-A 
(Para la Habana) 
García y López: 500 cajas hojalata. 
í?a.ra Saetía so de Cuba) 
L . Abascal y Sobrinos: 200 cestos ce-
bollas. 
(Para Clenfuegos) 
Cardona y cp . : 300 cajas fideos. 
J . Ferrer: 1 íd jamones. 
DE VIGO 
(Para la Habana) 
Wickes y cp . : 752 cajas conservas. 
Costa, Fernández y c p . : 170 íd í d . 
Romero y Montes; 3 cajas jamones y 
12 bocoyes vino. 
J . Mencía: 3¡4 pipas I d . 
García, hno. y c p . : 212 Id' I d . 
Romagosa y c p . : 256 oarriles sardi-
nas. 
Munlátegui y cp. : 255 íd íd . 
Viuda de J . Sa r rá é h i jo : 100 cajas 
aguas minerales. 
F . Taquechel: 50 íd í d . 
M . Muñoz: 50 íd íd . 
Negra y Gallarreta: 50 íd I d . 
J . M . Mantecón: 50 íd íd . 
Majó y Colomer: 65 íd íd . 
Orden: 220 íd conservas. 
(Para c á r d e n a s ) 
Menéndez, Echevar r í a y c p . : 15 ba-
rriles v ino. 
B . Menéndez y cp. : 15 íd I d . 
.Para Santiago (Je ouba) 
D . D u r á n : 1 caja tejidos. 
J . A . Bances y cp. : 1 Oíd vino, 10 
Id conservas, 5 sacos alubias y 5 Id 
garbanzos. 
F . G i l : 50 cajas conservas. 
1 5 0 
Vapor cubano Santiago procedente de 
Cienfuegos consignado á Zaldo y comp. 
Con 73 tosías caoba y 17,820 sacos adúcar 
de tránsito. 
Día 9: 
1 5 í 
Vapor noruego Matliilde procedente de 
Moblla consignado á Louis V. Place. 
(Para la Hanan») 
Armour Co. : 125 cajas salchichón y 
13 pacas heno. 
R. Torregrosa Burguet y cp . : 15 ca-
jas menudos. 
Landeras, Calle y cp . : 10 barriles, 
1512 íd y 501 tercerolas manteca. 
Isla, Gut iér rez y c p . : 50 tercerolas 
manteca, 375 sacos harina y 250 íd 
ma íz . 
E . Luengas y c p . : 25 tercerolas man-
teca . 
J . M . Al l l eyn : 200 sacos harina. 
F . J . Meyer: 1 caja, 2 barriles, 1234 
piezas c a ñ e r í a . 
J . B , Clow é h i jo : 500 Id I d . 
Quesada y c p . : 100 cuñetes man-
teca . 
Lavín y Gómez: 50 cuñetes I d . 
Loid i y c p . : 2'50 sacos afrecho y 500 
íd m a í z . 
Arana y L a r r u u r i : 250 Id afrecho y 
500 íd m a í z . 
M , V . RIvas: 250 Id harina. 
L . Maza R . : 250 Id m a í z . 
A . Fe rnández y c p . : 250 íd I d . 
Querejeta y c p . : 999 íd í d . 
B . F e r n á n d e z : 1250 íd í d . 
C. Costa y c p . : 250 Id I d . 
J . A . Fornaguera: 2 bultos efectos. 
R . Fe rnández González: 1 caja te j i -
dos. 
Sánchez, Valle y c p . : 4 Id í d . 
Lor íen te y hno . : 2 Id íd . 
J . Fe rnández y cp . : 2 íd í d . 
S. Herrero y c p . : 2 Id I d . 
Amado Pérez y c p . : 1 íd I d . 
Es tac ión Agronómica : 1 saco abono. 
Mantecón y cp . : 30 cajas menudos. 
F e r n á n d e z . García y c p . : 300 sacos 
har ina. 
Hoster y Fair : 1 bulto efectos. 
H . Astorqui y c p . : 250 sacos maíz y 
I b cajas tocineta. 
Genaro González: 250 sacos ma íz . 
F . García aCstro: 20 tercerolas man-
teca. 
I . B . Smlth: 57 bultos efectos, z 
R. Alvarez: 26 cajas mantequilla. 
González .y Suárez : 249 sacos ma íz . 
Huarte y Otero: 1250 íd í d . 
S. Orlosolo: 250 íd I d . 
R . T ru f f i n y c p . : 5 tercerolas man-
teca. 
F . Pi ta : 25 cajas sach lchón . 
B . Fe rnández y c p . : 25 íd I d . 
Mestre y López: 25 íd íd y 5 íd to-
cineta . 
J . Costa: 3396 piezas madera. 
S. Kn igh t : 8084 íd í d . 
S. Arte ta : 3526 íd Id'. 
Havana I . Sindicato Co . : 751 Id I d . 
A . del Río y hno . : 4307 íd I d . 
Costa, Fe rnández y c p . : 32 tercerolas 
manteca. 
R. Suárez y cp . : 250 sacos harina. 
. M . Bérriz é h i jo : 3 tercerolas y 27 
cajas manteca. 
Es tévanez y F e r n á n d e z : 10 cajas to-
cineta. z 
V . Prieto: 100 tercerolas grasa. 
Menéndez y F e r n á n d e z : 2 50 sacos 
m a í z . 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 íd í d . 
Gchevarri y Lezama: 250 íd íd'. 
Capestany y Garay: 8 cajas mante-
qu i l l a . 
F . Ezquerro: 250 sacos ma íz . 
P i ñ á n y Ezquerro: 250 íd I d . 
G. Bul le : 100 barriles resina. 
Champion y Pascual: 8 bultos mue-
bles . 
Tauler y Suárez : 250 sacos maíz . 
Quarter Master G. R . : 25 caballos y 
1 saco efectos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
22 bultos I d . 
í P a r a Ma+anzas) 
Sobrinos de Bea y c p . : 25 ercerolas 
manteca. 
Silveira, Linares y c p . : 25 cajas I d . 
1 5 2 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knlghts Key y escalas consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KET 
Armour Co . : 9 barriles puerco y 200 
cajas hueves. 
Canales, Diego y c p . : 240 íd í d . 
A . Armand: 230 Id I d . 
J . Avarez R. : 160 íd í d . 
DE CAYO B (JESO 
Bengochea y h n o . : 5 barriles l i tas . 
Southern Express Co. : 1 cuete moli-
nos . 
1 5 3 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zaldo 
y comp. 
DE VTERACRUZ 
J . A . Díaz: 1 caja l á m p a r a s . 
Wickes y c p . : 9 cajas fustes, 84 sa-
cos garbanzos y 100 íd fr i joles. 
Cesta, Fe rnández y cp . : 50 sacos gar-
i banzos. 
Galbán y c p . : 50 íd, 50 íd frijoels y 
1450 sacos harina. 
González Covián: 100 íd garbanzos y 
621 íd fri joles. 
Galbé y cp . : 180 Id garbanzos.. 
ClrT Cambio 
neto VALORES mas arte 
KhtU \ alto 
102% 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e ] N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los s e ñ o r e s Post & F l agg , miembros del " S t o c k 
E x c h a n g e " y Banqueros .—Oficinas: W a l l Stree 38.—New Y o r k 
C i t y . 
Ccrresponsal : J O S E A . T A B A R E S , Obispo n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
- / a g o s t o O c i ó i o o o 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast . 
Canadian Pasific. 
Chicago MIÍW and St. Paul 
Destillers. 
Great Northern, Pfd- • 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. . • 
Interborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 
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O B S E R V A C I O N E S 
El Report oficial de las cosechas ha si-
do como se esperaba. 
El Mercado activo debiéndose la pe-
q u e ñ a baja habida á realización de u t i l i -
dades. 
Acciones vendidas: 880,000. 
JOSE A. TARARES 
CORREDOR DE VALORES 
O B I S P O 3 9 H A B A M A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, coa la mayor p ron t i tud , etiAlqtilet' o r i a i da e) n o n ó v:»ata 
de todas clab-es de Bono-' y 'v alores cotizioles «n lo? Mercados de N e w 
Y o r k , Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
Las cotizaciones é inf)rin;;s da la B->1¿a<1í X e w Y o r k son enviadas 
continuamente por los Sres. Posr, & PiasfA Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en W a l l St. No. 38, X;nv York . 
Ofrece las mejores re fe renc i j i s b i i uca r i a s t a n t o loe vles 
c 4 8 1 2 c o m o eztnuaicras* 3 l i i - l , 9 13 
E . R. Margari t : 5 0 Id fr i joles . 
Pérez y García: 100 íd í d . 
Munlátegui y c p . : 67 íd I d . 
Landeras. Calle y cp. : 68 Id Id'. 
Orden: 100 cestos ajos. 




Londres 3 djv. . . 
Londres 60 d|v. . . 
Pa r í s 3 d|v 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" 60 d|v. . 
España b|. plaza y 



























3% pío. P. 
12 plO. P. 
Vend. 
9% p]0. P. 
96 plO. P. 
AZUCARES 
Azücar centr í fuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en a lmacén á precio de embar-
que á 5-3! 16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases & razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 116 
Deuda interior 103 107 
Bonos de la Repúbl ica 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 110 113 
Obligaciones del Ayun-
tamiento (primera h i -
poteca) domiciliado 
en la Habana. . . . 117 118 
Id . i d . id. id. en el ex-
tranjero 117% 118% 
Id . id . (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 11T 
Id . id . en el extranjero 115% 117% 
Id. primera id . Ferroca-
r r i l de Cenfuegos. . N . 
Id. segunda id. id. id. , N . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carr i l de Caibarién . . N . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N . 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N . 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N . 
Id. del Ferrocarri l de Gi-
bara á Ho lgu ín . . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en cir-
culación) 102 106 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116% 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F. C. U. de la 
H . y A. de Regla L td . 
Co. í u t e r n a c i o n a l . . . 110 117 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electr i -
cidad 88% 89% 
ACCIONES 
Benco Nacional de Cuba 120 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 78% 79 
Banco Agrícola de Puer-
to Pr íncipe en id . . . ' 60 90 
Banco de Cuba N . 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Rallway Co. (acciones 
preferidas) N . 
íd. id . (acciones comu-
nes) N . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N . 
Nueva Fábr ica de Hielo 140 sin 
Ferrocarri l de Gibara á 
Holguín N . 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rai l -
ways comp 93 % 9 4 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 69% '70 
Compañía de Gas y Elec 
trlcidad de la Habana 69 ,70 
Compañía Eléct r ica do 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H . y A. de Re-
gla L td . Ca. Interna-
cional. "(Stock prefe-
rentes 93% 93% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz; para azúcares , Joaqu ín 
Gumá; para Valores Saturnino Para jón . 
Habana 9 de Agosto 1 909. — E l Síndi-




Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Cienfuegos 
¿ Vil laclara 
Id id . id . segunda. . . 
Id . primera Ferrocarri l 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id . primera San Cayeta-
no á V iña l e s . . . . 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 100 
Obligaciones gis. (per-
pé tuas ) consolidadas 
da los F. C. U. de la 
Habana. . . . . . . 110 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la Repúbl ica 
<!»» Cuba emitidos en 
1896 á 1897 109 
Bonos segunda Hipoteca 
The Mafíinzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Bonos hipotecarios Cen-
t ra l Covadonga. . . 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, l imi tada . . . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y t raecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
t ra l Rallway Limi ted 
Preferidas 
Idem. id . (comunes . . 
Ferrocarri l de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábr i ca de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
I d . id . i d . comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctr ica de 
Sancti Sp í r i t u s . . . . 
Habana 0 de Agosto de 1909 
118 
117 































D E P A R T A M E N T O 
d e A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos 
Negroclado de rentna y productos. 
Impuesto, «ohre Induntrlas en Amliulanc.Ja 
corer«poudlente al afio fiscal de 1009 
1910. 
Se hace saber & los contribuyentes por ei 
concepto expresado, que pueden acudir 4 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, á las oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de u 
casa de la Administración Munlcpal. Merca-
deres y Obispo, todos los días hábiles, desde 
el 6 del corriente mes al 5 del mes de Sep'-
tlembre próximo, durante las horas com-
prendidas entre las de 1 & 4 de la tarde « 
excepción de los sábados que la recaudación 
estará abierta de 8 & 12 apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo que 
señala la vigente Ley de Impuestos. 
Kal-ana, Agosto 4 de 1909 
(F.) Euseuio L. A«pHTO 
C 25*-! !V6 
S O C I E D A D A N O N I M A 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Por acuerdo de la Comisión Gestora da 
la referida Sociedad y en cumplimiento da 
lo dispuesto en el Artículo 22 de los Esta-
tutos de la misma, se cita por este medio í 
los Sres. Accionistas para la Junta General 
Extraordinaria tr¡e se ha de celebrar el día 
DOCE del que cursa á las OCHO de la noche 
en la casa número ochenta y dos de la 
calle de San Ignacio. 
ORDE^ DEL DIA 
Elección de Junt^ Directiva. 
Nombramiento de la Comisión de Glosa. 




C o r r e e p o n s a i d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a K e p i i . 
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e a é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi» 
p o t e c a s v v a l o r e a c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Z Z 
T E L E F O N O 6 4 6 





G O T I Z A C Í O N O F I O I á L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 ^ á 5 % 
P'í i ta ospañola con t r i oro español 95% 
á 96 
Greenb.icks contra oro español 109% 





Emprés t i to de la Repú-
blica de Cuba 112 
Id . de \ Í I R. de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 102 
RAMON GONZALEZ ARANGO Y GONZALEZ 
ARANGO, Juez de primera instancia ac-
cidental, del Este de esta Capital. 
Por el presente edicto hago saber: que en 
los autos ejecutivos seguidos por den Ra-
món Sánchez y López contra la Sociedad de 
Palacios, Ramos y Pallarés en cobro de tres-
cientos pesos en oro español, he dispuesto se 
pongan en pública subasta por término de 
ocho días loa siguientes objetos Que se en-
cuentran depositados en poder de D. Daniel 
González en la casa número noventa y uno 
de la calle Séptima 6 Calzada esquina á M, 
en el Vedado: Tres ollas: seis sartenes: cinco 
cacerolas: dos tarteras: trece tarteritaa: un 
depósito hoja de lata para café: tres cafete-
ras hoja de lata: un colador: catorro lucA* 
des para Han: dos morteros: una prensa 
chica de carne: diez y nueve fuentes peque-
ñas: sleto soperas medianas: once medias 
botelias de vino-en mal estado: una botella 
de vino mal estado: cuarenta y ocho eu-
chilloB metal blanco: cuarenta y cuatro 
tenedor.-s metal blanco: diez y seis cucharas 
inetai blanco: tres cucharoncltos metal b!an. 
co: una pesa, pifio grande: quince m^sas 
tosías de plr.c: tres medias de pino: cincuen-
ta y tres sillas de bambú: cinco espejos ilfl 
una y media por media varas: once botellrs 
de vidrio, para a r̂t r.: treinta y ocho copas de 
vidrio varios torr-í.fios: diez y seis mantelos 
en mal estado: ciento ochenta y seis pla-
tos hondos y llanos: doce escupidoras do nie-
rro esmaltado: cinco perchas de bambú, pa-
ra sombreros: tres lámparas de dos luce? 
para gas con su aparato para camiseta: una 
lámpara de dos luces brazo largo: una coci-
na francesa: y una mesa de cocina en mal 
estado; el valor de cuyos objetos en tasación 
pormenorizada asciende á la cantidad de 
doscientos sesenta pesos en oro español, ha-
bléndo señalado para el acto de la subasta 
el día veinte y ocho del actual á las dos de 
la tarde en el local del Juzgado, sito en los 
entresuelos de la casa número uno de la 
raHe de Cuba, advirtléndosc que no se admi-
tirán posturas que no cubran- las dos terce-
ras partes fte dicha tasación, la que con los 
autos estará de manifiesto en la Secretarla 
del actuario para imstrucción de los que ten-
gan interés en la subasta; que para tomar 
parte en la misma deberán los llcltadores 
consignar previamente en la mesa del Juz-
erado ó en la Administración de Rentas é 
Impuestos de la Zona Fiscal de esta Provin-
cia una cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor de la repetida 
tasación, sin cuyo requisito no serán admiti-
do;-; v que rn se podrá hacer proposiciones 
párMaTes. sino por el conjunto de todos los 
bivios tasados. 
Y para su publicación en un periódico dia-
r-jp de cata Capital se l'.bra el presente. Ha-
bana R' i?; do Agosto de mil novecientos nue-
ve.— p:ntro líneas — instrucción de — vale. 
• ,-'¡«i. ii Go;i>.fllez Arango. \ u t r mi : 
Adolfo de Mlpnel. 
10403 i"10 
Sociedad ü n i o n de Subarrendadores 
D K C A S A S 
Esta Sociedad ha Instalado sus Oficinas 
en Obispo S2 por Villegas. Todos los que se 
dedican á ese negocio ó industria deben ins-
cribirse como asociados en vista de los mu-
chos servicios que dicha Sociedad les presta 
mediante el pago de la cuota ReglaineiHJiria 
er.tr-j otros beneficios se obtienen los de r*-
pj t-b-entaclón y defensa ante los Jii-igvUM y 
Tribunales ©n los desahucios y en todo lo 
relativo á los arrendamientos. Horas de en-
cina: do S á 10 y de 1 á 3. 
10253 alt. H-í 
í í 
1 656 475-27 
con 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M Ü T 0 0 5 
C O J Í T K A I N C E N D I O S 
F s t a M U a en la H a m el alo B í i 
ES L A UNICA NACIONAL 
y l l eva 5 4 afios d e ex is tenc ia 
y de operaciones continnas 
C A P I T A L reapon- aa 
sable 48 .491 ,020-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. % 
Asegura casas de cantería y azotea 
pisos de mármol O mona ico, elr. aiíaRJ'ot 
ocupadas por familia, & 1? y raeiio cen«*' 
oro espaflol por ciento anutl. f m.flt. 
Asegura casas de mampostorla, sin m 
ra. ocupadas por familiar, á 26 centavo» « 
esprvñol por ciento anual. »-rlor-
Asegura casas de mamposterfa oi. 
mente, con tablquerla Interior <le.Jia ^'b»-
• 'a y los piso todos Je madera, *uo9 • e<í]o 
jos, y ocupados por familia A 3- y »» 
centavos uro espaflol por ciento AnV .a]a» 
Casas de mamposterla. cubiertas o9 ™a. 
ó osbeatos. con dísos altos y b»jo» 7 ^ 
birtMería de maderi/A 40 centavos por cíe 
anual. .-jgj 
Casas de madera, cubiertas ^ ten. 
pizarra, motal ó asbestos y ,iunau^^ sola-
gan los pisos de madera. hab'ta *fnuvo» 
Píente por familias, 47 y meaio ce» 
oro esoañol po? ciento anual. ^ \t 
Casas de tablas con tecnua dfl t$J* iila, i 
mismo, habitadas solamente por 'aI"'u,i 
55 certavo- ero espafiel por ciento a» á. 
Los edificios de madera que ^ ^ f í ; 
.»... t o o c í e ' , " 
decir 
bleolmlenios, como bodega?. a*x\Sr'»i 
garftn lo mismo que éstos, 
bodega está en escala 12. que pat 
• - • _t -O - - 11 •, 
B A I Í C O N A C I O N A L D E C U B A 
D i * > O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : S á V í . O O O , 0 0 0 - 0 0 
B-a |M0 Píí 
cierto oro ospafiol anual, el € -''' tunco 
lo mismo, v así sucesivamente e*1» oi. al 




tinento como por el contenido. p j , ^ 
fiolna»! en «a »r«plo ediícJo. BlBr» 
Habana. 31 de J i ü i o de 
L a i d a fle s a s a l i i . 
De 38 pies de larnro; 4 ^ ^ ^ L u n i u l » ' triple IgnícTónV pilas, magneto y ^ " " j iu-
dor. Alumbrado rlécirico con f1™™ ran^H 
ees. Cuarto con lavabo é lnod^0d¿ 12 * £ 
otras comodidades. Su andar,J:str, estad". S 
millas por hora y está en P e r f ^ ° «uarl» •1U 
vende muy barata por ^ „nfhartado « ' í 
dueño. Informes de "Lancna AP0* iO-ÍB^i: 
10369 alt. U 
CHKCVES "V CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo & los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales puedon co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Habana. 
T l m o n e d a 
El Martes 10 del corriente á 1 8 ^ . nüm« 
tarde se rematarán en Ten'Responda ? 
ro 8, por cuenta de quien cofJ*{¿nte, 3»« ** 
la intervención de su représeme 
jas de; bacalao noruego. ^ Sierff* 
*: Ein s r o ^ Ü : — 
' R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l U ^ 
Comerciante comisionista. nümero 
Banco Nacional de Cuba. ^ 
Apañado 14, JoveilanoJ. v u ~ r 
3691 
B A Ñ O S 
C. 2490 lAg . 
A R N E A D 0 
i suai 
D I A R I O D S L A M A R I N A — E ñ i c i ' n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 10 de 1000. 
C A R T A S B E E U R O P A 
(Para el DIAKIO DE LA MARINA) 
V i c h y , J u l i o 27. 
General sorpresa y hasta disgusto 
causaron en Europa , a ú n entre los 
que menos s impat izan con E s p a ñ a , 
las p r imeras manifestaciones popula-
res hechas en la P e n í n s u l a con t r a el 
env ío de refuerzos á M e l i l l a y la ac-
t i t u d e n é r g i c a de l gobierno e s p a ñ o l 
cont ra los moros. 
Siendo esta a c t i t u d la ú n i c a posi-
ble para una n a c i ó n europea, d e s p u é s 
de las b á r b a r a s agresiones de las t n 
bus m a r r o q u í e s ¿ p o r q u é pre tender 
que sufra E s p a ñ a en si lencio h u m i l l a -
ciones de par te de hordas salvajes, y 
hasta se arriesgue á l a p é r d i d a de sus 
posesiones africanas, con dafu> t a n 
grave para su comercio y h a s ^ para 
la segur idad de su p rop io t e r r i t o r i o ? 
E l p re tex to—bien claro e s t á — e s 
que en los combates recientemente 
efectuados en los alrededores de Me-
l i l l a los e s p a ñ o l e s han suf r ido enor-
mes bajas y la p é r d i d a de d i s t i n g u i -
dos oficiales de a l t a g r a d u a c i ó n . Se 
l;eme__Sogún d icen á voces los auto-
res de aquellos t u m u l t o s y la prensa 
que les hace c o r o — " u n a r e p e t i o i ó n 
de los desastres de 1 8 9 8 ; " y pa ra de-
most rar hasta q u é pun to la r a z ó n les 
asiste, recuerdan el fracaso de I t a l i a 
en A b i s i n i a , aun teniendo superiores 
fuerzas, recursos y p r e p a r a c i ó n que 
E s p a ñ a . 
E l g r an absurdo de semejante ac t i -
t u d y de tales argumentos s a l t ó á la 
vis ta de todos los observadores impar -
ciales de l a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
Y temieron—como se ha d icho en l a 
prensa de P a r í s y Londres en estos 
¿ j a s — q u e el pueblo e s p a ñ o l pud ie ra 
caer, precisamente, en u n exceso con-
t r a r i o a l de 1898, no menos p e r j u d i -
cia l á sus intereses y á los de l a c i v i -
l i zac ión europea que su de l i ran te en-
tusiasmo de entonces p o r una guerra 
con los Estados Unidos . 
E n 1898 los " j i n g o e s " e s p a ñ o l e s — 
que hoy son los que m á s c h i l l a n con-
t r a l a guerra á las k á b i l a s mar ro -
q u í e s — p i n t a b a n á E s p a ñ a super ior 
en fuerzas navales y en o r g a n i z a c i ó n 
m i l i t a r á l a poderosa R e p ú b l i c a Nor -
te Americana, a lucinando a l pueblo 
con f a n t á s t i c a s comparaciones de es-
cuadras y con promesas e n g a ñ a d o r a s 
de un fác i l t r i u n f o . ¡ H o y , dominados 
por -una r e a c c i ó n h i s t ó r i c a , pretenden 
que y a E s p a ñ a no puede siquiera ven-
cer en ^ l o l i l l a , á unas hordas indisci -
p l inadas de moros rebeldes! 
Pero es un hecho, universalmontL' 
aceptado, que el misino I m p e r i o do 
Marruecos existe ú n i c a m e n t e debido 
á las r iva l idades de las grandes po-
tenc ias—Ingla te r ra , F r a n c i a y Ale -
mania—que pref ieren conservar a l l í 
una sombra de gobierno y una n a c i ó n 
a n á r q u i c a , á p e r m i t i r que cualquiera 
de ellas, ó l a p r o p i a E s p a ñ a , conquis-
te def in i t ivamente , como fué conquis-
tado A r g e l , una t i e r r a que p o r sus r i -
quezas natura les y su p o s i c i ó n geo-
g r á f i c a m e r e c í a estar en manos de 
otros poseedores. 
L a ignoranc ia y la insensatez de 
compara r una s i t u a c i ó n con o t ra—una 
gue r ra con los Estados Unidos á una 
gue r ra con Marruecos y el poder de 
M e n e l i c k con el de las k á b i l a s — r e s u l -
t a n t a n evidentes, que hasta los f r an -
ceses y alemanes nada interesados en 
la dominan te in f luenc ia de E s p a ñ a en 
A f r i c a — n o pud ie ron ocu l t a r su asom-
bro ante las not ic ias de las ruidosas 
manifestaciones de M a d r i d y Barce-
lona. 
P o r f o r t u n a , ya anunc ian los tele-
gramas que la m a y o r í a de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a e s p a ñ o l a aprueba, como es na-
t u r a l , l a r e s o l u c i ó n del gobierno de 
env ia r cuarenta m i l soldados á Me-
l i l l a , y aplaude con entusiasmo la ac-
t i t u t d de don Al fonso X I I I . que en 
v is ta de la g ravedad de los aconteci-
mientos ha suspendido los p repara t i -
vos de su v ia je á I n g l a t e r r a , decidien-
do v o l v e r r á p i d a m e n t e á la Gran ja 
para estar m á s a l t an to de l a situa-
c ión y pres tar a l E j é r c i t o y a l Go-
bierno l a inmensa fuerza de su apo-
yo m o r a l . 
E l momento ha l legado para Espa-
ñ a de reparar , en lo posible y m u y re-
la t ivamente—que en absoluto no ca-
be mien t ras d u r e n l a ac tua l organiza 
c ión y d i s t r i b u c i ó n de fuerzas en Eu -
ropa-i -su grave e r r o r h i s t ó r i c o y na-
c iona l—el que s e ñ a l ó Cervantes desde 
su cau t ive r io en el re inado de F e l i -
pe I I — e l de o l v i d a r su e x p a n s i ó n ha-
cia e l A f r i c a , para i r en busca de los 
s o ñ a d o s tesoros de A m é r i c a . 
Pero aunque haya ahora de com-
p a r t i r con otros el f r u t o de sus es-
fuerzos, aunque no pueda e n s e ñ o r e a r -
se hoy del vasto y f é r t i l mundo que 
estuvo f á c i l m e n t e en su mano con-
qu is ta r en el s iglo X V I , p o d r á , a l me-
nos, extender sus f ronteras africanas 
y ocupar u n puesto m á s a l to , ó u n 
asiento mejor , en el banquete p r ó x i -
mo, de l a r e p a r t i c i ó n entre las poten-
cias del imper io m a r r o q u í . 
Desde luego no ha de ocultarse el 
g r a n va lo r y e l fana t i smo re l ig ioso de 
los moros, que desprecian la muerte 
en los combates y parecen l i d i a n d o co-
mo fieras en las bocas de ios c a ñ o n e s . 
L a guer ra c o s t a r á ca ra ; pero y a Espa-
ñ a io sabe, pues los mismos actos de 
herpismp m u s u l m á n que describen 
ahora, los partes oficiales del general 
í . i r ina , se ha l l an consignados en las 
relacionas de la guer ra an t e r io r de 
A f r i c a , donde la f u r i a salvaje del ene-
| migo no pudo i m p e d i r las v i c to r i a s 
resonantes de T e t u á n y los Castil le-
jos . 
E l v a l o r y la fiereza poco pueden 
en nuestros d í a s cont ra la super ior i -
dad de las m á q u i n a s de combate y la 
o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r . E n los mares lo 
a p r e n d i ó t a m b i é n E s p a ñ a con t r i s t e 
experiencia p rop i a en 1898, que de 
o t ro modo no se hub ie ran escrito los 
t r á g i c o s episodios de Cavi te y San-
t iago de Cuba. Y en t i e r r a ¿ n o aca-
ban de p roba r lo los franceses en esa 
misma Marruecos cont ra mayor nume-
ro de t r i b u s de las que hoy atacan á 
M e l i l l a , con t r a una m i t a d , ó m á s pu -
diera decirse, de los m a r r o q u í e s en ar-
mas 1 
L a no t i c i a sensacional, comentada 
v ivamente en V i c h j ' como en el mun-
do entero, pero a q u í con mayor entu-
siasmo t a l vez, por haberse reunido 
en este punto , como saben mis lecto-
res, g r an n ú m e r o de a e r o n á u t a s , es el 
v ia je en aeroplano por encima del ca-
n a l de la Mancha , desde Calais hasta 
Dover , hecho en l a madrugada de ayer 
por el c iudadano f r a n c é s Louis Ble-
r i o t . 
Como ya h a b r á comunicado el cable 
a l D i a r i o de l a M a r i n a esta h a z a ñ a , 
que o c u p a r á en la h i s t o r i a de la cien-
cia y l a c i v i l i z a c i ó n u n a p á g i n a i n -
m o r t a l , se r e a l i z ó en 37 minutos . M i e n -
t ras el aeronauta La tham—que el o t ro 
d í a in t en tando la misma empresa c a y ó 
en el mar—se preparaba á u n nuevo 
vuelo y el p ú b l i c o se fijaba en él ú n i -
camente, B l c r i o t , s in anuncios n i bom-
bos se l a n z ó al aire en su aparato y 
g a a ó el p remio de ve in t i c inco m i l 
francos, ofrecido al que h ic ie ra ese 
v ia je p o r el p e r i ó d i c o de Londres 
^ D a i l y M a i l . " 
B l e r i o t es el h é r o e del d í a . Se le 
compara con C r i s t ó b a l Co lón y los ma-
yores genios que la humanida ( l ha pro-
duc ido . Los franceses se enorgulle-
cen, jus tamente , de que sea f r a n c é s . 
H a y que tener en cuenta que su apa-
ra to es u n monoplano, en fo rma de 
ave y de t a m a ñ o reducido compara t i -
vamente. A pesar de los " W r i g h t — i n -
ventores de un b i p l a n o — F r a n c i a que-
da ahora en p r i m e r a l í n e a en la con-
quis ta de l aire, como h a b í a quedado 
siempre en l a conquista de la dis tan-
cia y el t iempo, con sus a u t o m ó v i l e s , 
no superados en el mundo . Los f ran-
ceses t ienen, sin duda, una g r an ap t i -
t u d para la c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s 
delicadas y l igeras . 
A h o r a b i e n : el t r i u n f o de B l e r i o t 
¿ e n v u e l v e u n pe l ig ro para I n g l a t e r r a , 
como se dice hoy en todas partes, 
puesto que u n e j é r c i t o de aeronautas 
como B l e r i o t p o d r í a i n v a d i r l a po r los 
aires, s in temor á su poderosa escua-
dra ? T o d a v í a e s t á m u y lejos la exis-
tencia de t a l e j é r c i t o ; pero es innega 
ble que, pa ra el po rven i r , l a amena-
za existe. 
Esperemos, que la necesidad de ha-1 
cer la guer ra por los aires imponga i 
t a m b i é n la necesidad de una paz per-
petua entre las naciones c iv i l izadas . 
Como para pro tes ta r cont ra l a osa-
d í a del hombre, los elementos desen-1 
cadenaron anteayer su f u r i a so-1 
bre V i c h y , y en los momentos en que! 
B l e r i o t cruzaba volando el Canal de 
la Mancha , una manga de v ien to des-i 
t r u í a a q u í el a e r ó d r o m o y los aeropla-1 
nos de Tissandier y Pau lham, aunque | 
sin causar otras desgracias. 
Esto prueba que el f u t u r o e j é r c i t o 
de los B l e r i o t t e n d r í a que contar con | 
el v iento y las nubes, s e ñ o r e s que no ' 
siempre e s t á n propic ios . Los progre-1 
sos que la h u m a n i d a d realiza son i n - ! 
negablemente asombrosos, pero la#! 
fuerza de los elementos agi tados con-
t i n ú a siendo incontras table . L a va-
n i d a d humana á pesar del aeroplano 
y del submarino, no puede t o d a v í a 
jactarse de u n t r i u n f o final sobre la 
Natura leza . ¿ A c a s o cabe ya a l hom-
bre—como reza la g rá f i ca frase del 
E v a n g e l i o — a ñ a d i r u n c ú b i t o á su es-
t a tu ra? E l Universo es inf in i to ," y_ el 
hombre—lo mismo atravesando la at-
m ó s f e r a que v ia jando por la p r o f u n 
d idad de los mares—no representa 
mas de un pun to en l a solemne majes-
t a d del t iempo y en la grandeza i n -
tomensurable del espacio. 
j u s t o D E LATÍA. 
P O L I f l C A E f f l M J E R A 
Lentamente se va operando una 
e v o l u c i ó n muy t rascendenta l en el se-
no de los par t idos l iberales en .los p a í -
ses de c i v i l i z a c i ó n occidental , y esa 
e v o l u c i ó n y a e s t á i n f l u y e n d o en el 
e s p í r i t u y tendencias de los mismos 
par t idos conservadores. E l asunto 
es d igno de estudiarse, pues las con-
secuencias de dicha e v o l u c i ó n ¡pue-
den afectar profundamente á l a ex-
t r u c t u r a p o l í t i c a y e c o n ó m i c a de las 
sociedades m á s cultas y adelantadas 
del mundo. 
Duran t e el pasado siglo diez y nue-
ve la lucha p o l í t i c a t uvo por ob je t i -
vo ca rd ina l el establecimiento y con-
s o l i d a c i ó n de los derechos de l hom-
bre y el ciudadano, que por p r imera 
vez, y en medio de la efervescencia 'le 
una inmensa r e v o l u c i ó n , p r o c l a m ó , 
ante la Eu ropa asombrada y estreme-
cida, la Asamblea Nac iona l Const i tu-
yente de l pueblo f r a n c é s . Establecer 
s ó l i d a y de f in i t ivamente esos dere-
chos, é i n s t i t u i r el sistema par lamen-
ta r io en la Europa cr is t iana, t a l fué 
el doble ideal que pers igu ie ron los 
par t idos l iberales en la ú l t i m a centu-
r i a . Ese supremo idea l po l í t i co ya ha 
encarnado en la r ea l idad . L a t e o r í a ¡ 
se ha conver t ido en derecho pos i t ivo . 
H o y d í a no existe n i n g ú n pa r t i do 
que rechace los derechos conquistados 
y proclamados por la r e v o l u c i ó n , y iv) 
hay nadie que condene el Gobierno 
popu la r ejercido por el ó r g a n o de los 
Par lamentos . Se consideran a r t í c u -
los de p r i m e r a necesidad para l a vjda 
p o l í t i c a las l iber tades de conciencin. 
de cu l to , de palabra, de impren t a , de 
r e u n i ó n y a s o c i a c i ó n , y al gobierno 
absoluto ha sus t i tu ido en toda la 
c r i s t i andad , el Gobierno par lamenta-
r i o . Has t a en T u r q u í a , p a í s musul -
m á n y cuasi a s i á t i c o , que se juzgaba 
petrifica-do en sus viejas y seculares 
inst i tuciones, ha hecho i r r u p c i ó n el 
e s p í r i t u revo luc ionar io , y el mundo 
cr is t iano contempla, marav i l l ado , . el 
func ionamiento de u n Par lamento en 
Cons tant inopla . Es ta misma p r o d i -
giosa t r a n s f o r m a c i ó n se v io antes en 
el imper io moscovita, donde la, revo-
l u c i ó n ha impuesto el Gobierno1 par-
lamenta r io . Donde só lo resonaba la 
voz de la autocracia y del Emperador 
P o n t í f i c e , resu-ena ahora la voz d i l 
pueblo en el recinto de la Douma, la 
Asamblea de los Representantes m -
conales. L a t r i b u n a de las arengas 
e s t á en pie en toda Europa , v i é n d o s e 
el poder de los Par lamentos en el mis-
mo plano que ocupan las ant iguas 
D i n a s t í a s . E l mov imien to emancipa-
dor ha penetrado en el As ia y en el 
A f r i c a . H a y u n Par lamento en To-
k i o y o t ro Par lamento en T e h e r á u . 
E l I n d o s t á n pide uno, y C á m a r a s re-
presentat ivas func ionan en el A f r i c a 
A u s t r a l . E l m u n d o marcha incon-
trastablemente á l a l i b e r t a d y á la 
democracia, á los gobiernos l ib res y 
responsables, a l advenimiento á la 
v i d a p ú b l i c a de las clases populares. 
E l par lamentar i smo, como todo siste-
ma p o l í t i c o de g o b e r n a c i ó n tiene sus 
defectos y hasta sus vicios . E n él 
se producen e s c á n d a l o s é i nmora l ida -
des. Pe ro , los ingleses, que l o han 
ac l imatado y perfeccionado, dicen, 
con sobra de r a z ó n , que no se ha in-
ventado nada que supere en bondad y 
eficiencia al gobierno par lamenta r io , 
sencil lamente, exclama Bagehot , por-
que es u n gobierno de l i b e r t a d y dis-
c u s i ó n . Porque es e l gobierno de la 
in te lec tua l idad . 
Vencidas y dominadas d e f i n i t i v a é 
i r revocablemente e s t á n todas las re-
sistencias del pasado, de los viejos 
par t idos , al Gobierno de los Par la-
mentos y al reconocimiento de los de-
rechos inherentes a í hombre y al 
ciudadano. Sobre este ter reno, ya 
conquistado, no pueden l ibrarse nue-
vas batal las por los pa r t i dos l iberales 
en el mundo occidental . Esos p a r t i -
dos carecen ahora de p rograma, care-
cen de altos ideales, se les ve vac i la r 
I acerca de l rumbo que deben tomar en 
lo sucesivo, acerca de l a o r i e n t a c i ó n 
que les conviene adoptar . Estableci-
do el r é g i m e n par lamenta r io , y acep-
tadas y garant idas las l ibertades p ú -
blicas, las l ibertades necesarias para 
la v i d a p o l í t i c a , ¿ c u á l s e r á , en lo ade-
lante, el p rograma de los par t idos l i -
berales? No hay m á s remedio que 
buscarlo, porque ya no existe n ingu -
na di ferencia sustancial entre l ibera-
les y conservadores. Y a no los d iv ide 
n inguna c u e s t i ó n fundamenta l de ca-
rac te r p o l í t i c o . Por eso se ha l l an 
en crisis los par t idos l iberales de Eu -
ropa, y por eso ha pod ido decirse por 
u n d i s t ingu ido escr i tor e s p a ñ o l , que 
los l iberales de su n a c i ó n carecen de 
p rog rama capaz de atraerles el apo-
yo y s i m p a t í a s de los elementos popa-
lares, los cuales no descubren, porque 
no existe, d i ferencia n i n g u n a entre el 
l ibera l ismo actual y el "conservado-
r i s m o . " 
Los l iberales alemanes, francesas 6 
ingleses parece que paula t inamente 
van evolucionando en e l sentido de 
darse u n p rog rama fecundo y s imp. í -
t ioc en el estudio y r e s o l u c i ó n de las 
cuestiones sociales, con la m i r a pues-
ta en el mejoramiento de las condicio-
nes morales, intelectuales y e c o n ó m i -
cas del pueblo. De a h í ciertas ten-
dencias al socialismo conservador de 
Gobierno, de C á t e d r a , que se obser-
v a n entre los l iberales de A leman ia , 
F r a n c i a é I n g l a t e r r a . Y a Gambet ta 
recomendaba, hace muchos a ñ o s , que 
se estudiasen las cuestiones sociales, 
como si el g r a n y malogrado orado? 
presintiese que, a l g ú n d í a , tales cues-
tiones l l e g a r í a n á c o n s t i t u i r el pro-» 
g rama p o l í t i c o de los pa r t idos avan-
zados. E n F ranc i a se han d ic tado va» 
r í a s leyes encaminadas á me jora r la 
s i t u a c i ó n de las clases laboriosas. E n 
A l e m a n i a se han i n s t i t u i d o seguros 
en favor de la vejez y cont ra la en-
fe rmedad y los accidentes de l trabajo** 
E n I n g l a t e r r a se han concedido pen-
siones á los obreros ancianos. Y por 
este mismo camino recomienda que se 
entre el I n s t i t u t o es;pañol de Re-
formas Sociales. Todo ind ica que 
los par t idos l iberales e v o l u c i o n a r á n 
de manera de colocar, en el p r i m e r 
plano, esas grandes cuestiones socia-
les, que afectan á la v i d a m o r a l eco-
n ó m i c a , in te lec tua l é h i g i é n i c a do !<is 
sociedades d e m o c r á t i c a s de nuestra 
é p o c a . E l nuevo ideal del l ibera l i s -
mo s e r á .predominantemente social. 
S e r á m á s bien un ideal de educacioB 
y cu l tu ra . S e r á una obra de mcjo r . i -
mien to e c o n ó m i c o y e l e v a c i ó n del es-
p í r i t u por la e n s e ñ a n z a . D e s p u é s -ie 
haberse dado al pueblo la l i b e r t a d po-
l í t i c a y el Gobierno de los P a r l a m m -
tos, se p r o c u r a r á darle mayor suma 
de bienestar ma te r i a l y de i n s t r u c c i ó n . 
Esta e v o l u c i ó n , ya vis ible en el l i -
beralismo europeo, s u a v i z a r á mueno 
fifia _ a " - 9 9 
L a A c a c i a 
F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o , 1 1 1 4 . 
C. 2522 
Coilra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , ttc. 
Exíjase ios V E R D A D E R O S ( M I O S de S A L U D del Dr F R A N C K 
P U R G A T 5 V O S , D E P U R A T I V O S y A N T ' S E P T I C O S 
T . 96. Rae á'Anasterdam. PARIS y todas las Farmacias . 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposlclfln de París . 
Cnra las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C. 24S7 
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas clases, y en las c o n v a l e c e n c i a s d e e l l as 
e l a u x i l i o m á s poderoso d e l m é d i c o es e l 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
S u uso c o n s t a n t e d e v u e l v e p r o n t o l a s a l u d . 
"Hace muchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en general, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
único alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J. H . Sackrider, East Randolph, N . Y. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuidado»mente los cupones empacado* en las latas del 
Imperial Cranum. Solamente por medio de ellos puede Vd. obtener el 
precioso cuadro "Madona y Niño," libre de todo anuncio. 
John Caris &. Sons, Depositarios, 1S3 Water St. New York, E. U. de A, 
fiestaura la Vitalidad 
de los Hombres. 
Oarantitado. 
2=roc»o,$1.40plctn 
Siempre k la venta la 
Farmacia del Or. Manuel 
Johnson. lía eurado á 
otros, lo enrará á usted. 
Esga la prueba. Se toli-
C A B A L L O S C O J O S 
Curación rápida y segura de las 
Coi-raza», Ksparavaaeo, Sobre-
h u a í o s , F o r m a s , E e t u e r z o a , 
Moleta*, Vejigones, ote , por el 
U N G Ü E N T O R O J O M É R É 
do dejando cicatrioss - 4 0 Altos de éxito 
El mejor tópico pera ¡a Curación de 
todas las L l a g a * y de los Caba l los 
heridos on las F t c d í l l a s , es el 
B L A C K M I X T U R E M É R É 
P. MERE de CHANTlLLY. n ORLE ANK(friMto) 
Provwdo.- d« lis Reales Calxillerlcas 
do S. M «I Rey de Kspafia 
En toitt Fnrmaeiat. — Drrí'rro crNiRAL • 
M. SORIAKO,Cuba.nM.)(Altos)Habana, 
Apartado £38 
A T E S T A C I O N DE U N S A C E R D O T E 
Seftor Ravenet, 
"Sírvase Ud. enviarme 
•'6 cajltaa de BACILIXA 
"pues he acabado la pro-
"vlsión que había hecho 
"en la reapertura del Se-
"mlnarlo. Cr»o, sin jactar-
"me de ello, (jue mis pro-
"fosores elogian mi buena 
"cara, pues nunca he teni-
"do tantas fuerzas, nunca 
"he arrostrado las intem-
"peries como ahora: gracias & su BACIL1-
"NA, estoy completamente curado." 
Seminario de Versallles, 27 de Octubre a» 
1907. 
Kl joven Gallerey sufría de Bronquitis 
crflnlca y Tuberculosis pulmonar y hacia 
sus estudios en el Seminarlo de Versallles. 
Kstaba desahuciado por 8 médicos, quienes 
lo habían visitado y asistido uno después de 
otro. Por fin. me fué llevado por un sacer-
dote que lo educa, pues, siendo Alsaciano, r.O 
tenía sus padres en Francia. 
AI cabo de seis meses de tratamiento. s<í 
encontraba muy bien, había aumentado de 
6 kilóps. -1 meses después, quise yo que vol-
viese á ver los doctores que le habían visita-
do. Todos han averl/aruado su curaciíin y fue-
ron hasta negar haberlo desahuciado. Tal»s 
son los preciosos resultados de la BACILTXA 
RAVFXKT que no se debe confundir con los 
productos similares, pues sola la BACILIN'A 
RAVKNET alivia y cura: Toe, Asma, Cata-
rro. Bronquitis. Zarpa. Influenza. Males da 
("Jarganta, Neuralgias. T>o!rir df costado. Tu-
berculosis, Sudor nocturno. Fiebre. Anemia, 
Dolores de estómago y Debilidad. 
Depósitos y venta en la Habana: Drogue-
ría Sarrá; Dr. Manuel Johnson y todas las 
buenas farmacias. 
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P A L L F E V A L 
E L B A R O N D E R O D A C H 
m m carte i e ^ H Castillo Maldi to") 
VERSION CASTELLANA 
^ l l l n°^el* P i l c a d a por la casa edito-
de i ? . ^ U r n l n 0 Caneí~ FernAndei. 
en^ . xfldi 8e encuentra de venta 
en la Moderna Poesía, Oblapo 13» 
<CraiU«a) 
v meSpUÍS de c o n c u r r i r á t a n ideales 
L r 5 r m f i c 0 S e s P e c t á c u l o s , p o d í a uno 
S o ¿ p ^ mUy desc-ansado y satisfe-
o í í J : n s ' c o m P l a c i é n d o s e en el du l -
l o s ^ ? 5 ^ ° de. exc i ta r l a e ™ d i a de 
^ tontos rep i t iendo en todos los to-
a n 7 \ A h ; qVé. hermoso, q u é hermoso, 
o S m ^l18111101 ¡ 0 h ' m í o ; 
^ a n t o siento que no lo hayas visto i 
^ r L T ^ 86 presxentará j a m á s t an c i i r a o r d i n a r i a o c a s i ó n ' 
S e g u i r í a n 4 estas palabras las des-
^ P e i o n e s , los adornos, las noveda-
W ZrT l a V o s a s vistas en aque-
j a s fabulosas fiestas, eran verdade 
H a b l a n d o en estos t é r m i n o s , ¿ ^ i é n 
v a á ave r igua r si e l personaje que 
bosqueja con t a n t a superabundancia 
de encomios ha estado en el s a l ó n sen-
tado en una a m p l i a butaca, ó d é pie 
y recostado con t ra l a esquina de una 
p u e r t a ? . . . 
Reinaba desde m u y t emprano en el 
cas t i l lo de Geldberg c ier ta a g i t a c i ó n 
interesante. E n los corredores se 
v e í a n t a n sólo cr iados atareados y ca-
mareras en c o n m o c i ó n : h a c í a n todos 
sus p repara t ivos con g ran calma, con 
g r a n j u i c i o , y á fuerza del gus+o mas 
exquis i to y de la r iqueza y esplendor 
m á s r igurosos. 
E r a a q u é l l a una lucha e m p e ñ a d a 
entre los de den t ro y los de f u e r a : las 
damas se a rmaban en conciencia por 
todas partes pa ra vencer en aquella 
ba ta l la de l u j o y de c o q u e t e r í a . 
L a casa de Geldberg h a b í a t e r m i -
nado los p repara t ivos de l ba i i e ; to-
do estaba dispuesto. 
E l g r a n s a l ó n , cerrado desde la v í s -
pera, ocul taba p o r algunas horas to-
d a v í a sus desconocidas magni ' l cen-
cias. 
N o obstante, si b ien estaban toma-
das todas las medidas, y d e s e m p e ü a -
.*9dos ^os cargos con i n i m i t a b l e 
p r e c i s i ó n , no p e r m a n e c í a n ociosas las 
gentes de Geldberg . 
A lgunos covidados de los de p ú m e r 
o rden no h a b í a n salido de P a r í s si-
no á ú l t i m a hora . L a v í s p e r a de) bai-
le, y aun en aquel mismo d í a , h a b í a n 
l legado á d i s f ru t a r de él. 
A s í es que, h a l l á n d o s e el cas t i l lo 
atestado de gente desde el piso bajci 
hasta las almenas, se encontraban en 
el m a y o r apuro para aposentar á los 
r e c i é n venidos. 
Con t a l mo t ivo , a c o n t e c i ó un suce-
so que e s p a r c i ó ciertos rumores en-
t re l a gente de l ibrea , cuyo eco p e g ó I 
hasta los o í d o s de los jefes de la casa. 
Fa l t aba p o r a lo ja r c ie r to c a b a l h r o , 
que se mostraba de fác i l co locac ión , 
pues declaraba que se a c o m o d a r í a 
aunque fuese en u n d e s v á n . 
Es á cuanto p o d í a reducirse u n 
hombre de su i m p o r t a n c i a ; pero la 
d i f i c u l t a d estaba en ha l l a r u n r i n c ó n 
desocupado en aquellos sitios, aun 
cuando fuesen los m á s despreciables 
del cas t i l lo . 
Consultado sobre esto el i lus t re ca-
bal lero M . de E e i n h o l d , i n d i c ó una 
en pos de o t ra las piezas que no se 
h a b í a n preparado, y que á pesar de 
esto se h a b í a n ocupado sucesivamente. 
N o h a b í a s i t io a lguno en todo el 
edif icio. 
A fuerza de apurar su i m a g i n a c i ó n 
y su memoria , h a b l ó el caballero Rein-
h o l d de aquella pieza abandonada que 
formaba el piso ú l t i m o de la t o r r e del 
V i g í a , y que en o t ro t i empo h a b í a ser-
v ido pa ra los misteriosos ensayos de 
a lqu imia hechos por el v ie jo Gunther . 
H a b í a a ú n entre los criados de l cas 
t i l l o dos ó tres que lo h a b í a n sido de 
los ant iguos condes; lo cua l bastaba 
para que la gente de l ibrea no igno-
rase n i n g u n a de las t radic iones que 
c o r r í a n de boca en boca acerca de la 
an t igua f a m i l i a de B l u t h a u p t . 
L a m a y o r parte de los lacayos de 
P a r í s afectaban respecto á estas t r a -
diciones ant iguas la m á s soberbia in -
c r edu l idad : pero el D i a b l o no p e r d í a 
nada en el lo. 
D e s p u é s del cuento t r a d i c i o n a l de 
los " T r e s Hombres R o j o s " de que se 
ocupaban todos de u n modo estupen-
do, era el m á s notable el que expre-
saba que el ú l t i m o s e ñ o r de B l u t h a u p t 
con el ma ld i t o a u x i l i o de l Demonio , 
h a b í a p re tend ido hacer oro en su la-
bora to r io de la to r re del V i g í a . 
Y t an to m á s se recordaba esta fan-
t á s t i c a h is tor ia , cuanto que h a c í a dos 
ó tres d í a s que se h a b í a esparcido en 
el p a í s u n e x t r a ñ o r u m o r . 
D e c í a s e que aquel la luz sobrenatu-
ra l de que hablaba la t r a d i c i ó n popu-
lar , " e l a lma de B l u t h a u p t , " h a b í a 
vuel to á animarse, e n c e n d i é n d o s e las 
ú l t i m a s noches en l o m á s al to de l an-
t i q u í s i m o t o r r e ó n . 
Cuando el enviado de K e i n h o l d ha-
b l ó de p repa ra r l a pieza cu lminan te 
de la to r re d^ l V i g í a , se susci taron 
g r a v í s i m a s dudas entre l a gente de l i -
brea. 
N o h a b í a n i n g ú n lacayo que pose-
yese u n e s p í r i t u fuer te . 
Nad ie q u e r í a encaminarsp á aquella 
estancia, y a f r o n t a r las i n c ó g n i t o s pe-
l ig ros de t a n d i a b ó l i c o r e t i r o , 
Pero era necesario subir . 
Cinco ó seis cr iadas y otros tantos 
s i rvientes , armados de bastones y de 
cuchi l los de cocina, se f o r m a r o n en 
cuerpo de e j é r c i t o , y t en ta ron la pe-
l i g r o s í s i m a a s c e n s i ó n . 
D i r i g i é r o n s e una s ign i f i ca t iva son-
r isa á la p r imera vue l t a de la escale-
r a ; á la segunda, se m i r a r o n unos á 
o t ro s ; y á l a tercera, se s in t i e ron pre-
sa de intenso pavor . 
Cuando l l egó el b a t a l l ó n á las ú l -
t imas escaleras de la tercera vue l ta , 
se de tuvo todo entero, como si cons-
tase de u n solo hombre . 
Apenas se v e í a en aquel estrecho 
c a m i n o : i l u m i n á b a l e exclusivamente 
la escasa luz que penetraba por al* 
gunas t roneras. 
T ú v o s e en t a l s i t u a c i ó n una espe-
cie de consejo; 3r cuando v o l v i e r o n á 
ponerse en marcha , debemos decir, pa-
ra v e r g ü e n z a del g é n e r o mascul ino, 
que las mujeres fue ron las que se pu-
sieron á la vangua rd i a . 
L l e g ó por fin el e j é r c i t o delante de 
una puer tec i l l a que conservaba toda-
v í a algunos restos de inscr ipciones. 
E l á m b i t o de la escalera, los pel-
d a ñ o s empolvados, l a puer ta , y hasta 
las letras á medio b o r r a r ; todo t e n í a 
verdaderamente u n aspecto ma ld i to 
de sor t i leg io . 
No obstante, o r d e n á r o n s e en fila las 
c r iadas ; • uno de los criados, por ta-
d o r de u n enorme manojo de llaves, 
p r o b ó en l a ce r radura una p o r c i ó n 
de ellas. 
Daba c o m p a s i ó n ver c ó m o tembla-
ban sus manos. 
A l r u i d o de la p r i m e r a l lave, se per-
c ib ió en el i n t e r i o r un l igero m o v i -
mien to y todos los rostros se pusieron 
l í v i d o s . 
Los hombres quis ie ron ba j a r ; pe-
ro las mujeres, cuya cur ios idad t r i u n -
faba del miedo, t e n í a n á n i m o t o d a v í a . 
N i n a , la bel la camaris ta de mada-
ma de Laurens , a r r a n c ó el manojo de 
las manos del tembloroso cr iado, y 
c o m e n z ó á p robar las l laves con el 
m a y o r va lo r . 
Mien t ra s la osada j o v e n d e s e m p e ñ a -
ba esta o p e r a c i ó n , se o y ó , pero m u y 
d i s t in tamente esta vez, un ru ido se-
mejante á u n vaso quebrado. 
( C o n t i n u a r á ) . 
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la lucha con los par t idos conservado-
res, pues no e n t a b l á n d o s e aquella en 
el te r reno candente de l a po l í t i c a , si-
no en la esfera e c o n ó m i c a , no sera 
d i f í c i l encontrar soluciones de con-
cordia , f ó r m u l a s de in te l igencia , de 
h a r m o n í a , entre todos los intereses 
que f o r m a n la u r d i m b r e social. De 
t a l suerte van o r i e n t á n d o s e , en la 
d i r e c c i ó n indicada, los par t idos l ibe-
rales, en las tres grandes potencias 
mencionadas, que son problebas so-
ciales, problemas e c o n ó m i c o s los que 
preocupan y d i fe renc ian á sus p a r t i -
dos. 
B A T U R R I L L O 
San idad m a r í t i m a . 
O t r o v ia jec i to po r las entretelas del 
Presupuesto, nos p e r m i t e a d v e r t i r lo 
i ndo t ado que e s t á el servicio profe-
sional , en mate r ia de cuarentenas; lo 
ex iguo de los sueldos acordados a l 
personal m é d i c o que en los puertos del 
i n t e r i o r con t r ibuye a l é x i t o sani tar io , 
que ha merecido de l doc tor J enk ins 
i n fo rme t an halagador, como el p u b l i -
cado por " E l H e r a l d " y t r a d u c i d o 
por " L a D i s c u s i ó n " recientemente. 
Ba jo el gobierno de los moderados, 
el Jefe de Cuaren tem. ganaba 250 pe-
sos, que es boni to sueldo; se le aumen-
t ó á 300, m á s 20 pesos de gra t i f ica-
c ión por cada ses ión de la J u n t a Su 
p e r i o r de Sanidad, á que asistiera. 
D u r a n t e la segunda I n t e r v e n c i ó n , se 
o ] o y ó de 50 á 60 el sueldo de los m é -
dicos de puertos, excepto de Carde 
ñ a s , que gana 150, y de Sagua y Cai-
b a r i é n , á quienes se concedieron 75 
Y en este Presupuesto, para j u s t i f i -
car, l a g r a t i t u d de la R e p ú b l i c a hacia 
los facu l ta t ivos q u e — s e g ú n frase de 
M r . Jenkins—recogen la pelota de la 
fiebre amar i l l a que M é j i c o y P a n a m á 
nos lanzan, y la d e s v í a n del " h o m e ' 
donde p o d r í a p rovocar o t ra i n t e r v e n 
c ión , se aumenta el sueldo del Jefe, 
pero á los de abajo, á los Jefes loca-
les, se deja en 60 pesos, sueldo in fe 
r i o r al que d i s f r u t a n muchos ineptos, 
agentes electorales ó guapos de se 
mana, en cargos innecesarios, de agen 
tes secretos, inspectores no sé de q u é 
y oficiales de imag ina r ios negociados 
oficinescos. 
H a y que a d v e r t i r que, exceptuando 
Habana , Cuba y Cienfuegos, los m é 
dicos de cuarentena de B a t a b a n ó . 
G u a n t á n a m o , Gibara , etc., etc., ob l i -
gados á d i a r i a v i g i l a n c i a , esclavos du-
ran te todo el a ñ o de sus destinos, 
atentos á l a l legada y salida de barcos 
y a l cuidado de las prescripciones sa-
n i t a r i as , n i s iquiera pueden tener una 
oficina en fo rma , porque el Estado no 
les d á casa n i m a t e r i a l , teniendo que 
despachar sus comunicaciones desde 
el p rop io hogar. Y es que a q u í l a apa-
r i e n c i a es una cosa, y o t ra la rea l i -
dad de ciertos serv ic ios : como que los 
legisladores no han hecho estudio de 
las verdaderas necesidades del p a í s , y 
los Jefes de las Oficinas subalternas 
no i l u s t r a n l a o p i n i ó n de los Secreta-
r ios con i m p a r c i a l i d a d estr ic ta y en 
b ien de los intereses nacionales. 
Po r e jemplo : y a he ci tado el caso 
de la Escuela Correccional , donde un 
soldado yanqu i , que e n t e n d í a t an to de 
re formator ios como yo de lengua rusa, 
r e b a j ó á 50 pesos el sueldo del m é d i -
co, y d e j ó en 80 el de u n h e r r e r o ; y 
donde cubanos i lus t rados , una J u n t a 
de Patronos de que fo rmaban par te 
abogados, m é d i c o s y sacerdotes, i m -
puso a l m é d i c o la o b l i g a c i ó n de re t ra -
t a r á los ch iqui l los , como si d e s p u é s 
de gastar una f o r t u n a en los estudios 
un ivers i ta r ios , quedara conver t ido en 
f o t ó g r a f o ambulante u n in t e l ec tua l . 
Y as í e s t á n • con sueldo de 50 duros 
un m é d i c o i n t e rno de A s i l o oficial , y 
de 60 los encargados de la Sanidad 
m a r í t i m a en los puer tos del l i t o r a l . 
Y as í los matones de semana y los 
agentes de elecciones no han necesi-
tado del bachi l le ra to para calzarse las 
grandes prebendas. 
Las revoluc iones : he a h í las t ras tor-
nadoras de p r inc ip ios de equidad so-
c ia l . 
Reforma peni tenc ia r ia . 
Plausible es l a constancia del doc-
to r Becer ra Al fonso , en el estudio de 
nuestro problema p e n i t e n c i a r i o : u n 
colega c a p i t a l e ñ o l l eva ya publ icados 
numerosos t rabajos suyos á este res-
pecto, y en manos de l s e ñ o r Presiden-
te puso él , m i i l u s t r ado amigo, una ra-
zonada e x p o s i c i ó n j u r í d i c o - p e n a l , en-
caminada á preocupar la a t e n c i ó n del 
Jefe del Estado en p r o de u n cambio 
r ad i ca l de l sistema carcelar io actual . 
Confiada ahora a l doc tor Castella-
nos la a rdua m i s i ó n de presentar u n 
proyec to de r e fo rma t a n vasto y cien-
tíf ico como el asunto demanda, las ob-
servaciones de Becerra pueden ser de 
u t i l i d a d a l h á b i l j u r i s c o n s u l t o : como 
que aquel ha v i s i t ado d is t in tos pena-
les extranjeros , y consagrado g r a n 
a t e n c i ó n a l a rduo problema. 
H a y que c o n v e r t i r las c á r c e l e s y 
presidios en verdaderos sanatorios de 
almas, he dicho ve in te veces. Luego 
de conocer las t e o r í a s de la escuela 
i t a l i ana , y de tener breves nociones 
s iquiera de p s i q u i a t r í a , absurdo y c r i 
m i n a l es conformarse con este an t i -
cuado p l a n de r e p r e s i ó n , que echa á 
los hombres á cebar en las c á r c e l e s , y 
les pudre los ins t in tos , con la ociosi-
dad, el ma l t r a t o y el menosprecio. 
Sa lvar ciudadanos desequil ibrados 
es obra t a n h u m a n i t a r i a , como la dei 
m é d i c o que a r ranca vidas de las ga-
rras de una epidemia. 
L a p a t r i a necesita voluntades sa-
nas, como la h u m a n i d a d i n d i v i d u o s 
completos. 
T r iun famos 
He l e í d o que S. M . el Rey de Espa-
ñ a accede á poner en l i b e r t a d á los 
cubanos recluidos en el presidio do 
Ceuta, y que de u n momento á o t ro 
se t r a d u c i r á en hecho real l a buena 
v o l u n t a d del Soberano. 
Con o rgu l lo recuerdo las ocasiones 
en que he exci tado la p iedad del j o -
ven monarca , y en que he f o r m u l a d o 
mis consideraciones acerca de. l a casi 
i l e g a l i d a d con que s e g u í a c a s t i g á n -
dose á i nd iv iduos que t ienen derecho 
á rec lamar su c i u d a d a n í a cubana y 
ven i r á pasar los ú l t i m o s d í a s de la ve-
jez a l lado de sus fami l ias , de las cua-
les el e r ro r p rop io , y en g ran par te 
las imposiciones del medio social, les 
separaron. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A y á 
su estimado Corresponsal en Ceuta, 
c o r r e s p o n d e r á par te p r i n c i p a l í s i m a 
del é x i t o . 
O t ro golpe m á s 
A s í t i t u l a " E l T r i u n f o " u n a r t í c u -
lo reciente, s e ñ a l a n d o el nuevo pe l i -
gro que nos amenaza: la denuncia del 
T r a t a d o de Rec iproc idad , pedida por 
u n Representante de Louis iana , y con 
objeto de favorecer á los a z ú c a r e s de 
otros p a í s e s . 
E l pe l ig ro no es t an to de orden eco-
n ó m i c o , como de í n d o l e p o l í t i c a , opi-
na " E l T r i u n f o : " él ind ica u n p r o p ó -
sito m a l é v o l o , una i n t e n c i ó n de per-
j u d i c a r n o s d i rec tamente . 
¿ Q u i é n e s l a a l imentan? ¿ N u e s t r o s 
grandes y buenos amigos? ¿ L u e g o de-
pendemos de ellos e c o n ó m i c a m e n t e , y 
t a m b i é n se p e r m i t e n malas in tencio-
nes con t ra nuestra prosper idad? ¿ L u e -
go de a l l í nos vienen pe l igros gran-
des? 
¿ Y s e r á obra mala , proceder an t i -
cubano y labor de pesimismo infecun-
do, dec i r estas cosas, i n t r a n q u i l i z a t . 
a d v e r t i r , mos t rar la t r i s t e r ea l idad á 
u n pueblo confiado, y á ú l t i m a hora 
impoten te cont ra l a mala i n t e n c i ó n de 
su ú n i c o mercado? 
Pienso que no ,aunque el colega sus-
tente á ratos lo con t r a r io . U n " b i l í " 
de aquel Congreso puede l levarnos á 
l a m i s e r i a ; una i n ju s t i c i a de aquel go-
bierno , á l a d e s e s p e r a c i ó n . Y porque 
as í lo creo, as í lo d igo , aunque se al-
zaran con t r a m í los manes de L u z Ca-
bal le ro y las cenizas de J o s é M a r t í , 
Cada é p o c a tiene sus problemas, y 
cada g e n e r a c i ó n sus con f l i c to s : los de 
ahora no son l a lucha con t ra E s p a ñ a 
y l a esc lav i tud de los negros : son 
otrgs, t a n graves como aquellos y m á s 
d i f í c i l e s de resolver que aquellos. 
j o a q u i n N . A R A M B U R U . 
— « — « a i i » 1 
que l a e m i g r a c i ó n se d i r i j a á é l . . . " 
Y a estábamos enterados. 
J L A F U E N S ^ 
L a pob lac ión cubana crece poco;— 
es una a f i r m a c i ó n que E l T r i u n f ó ' hizo 
y que hoy por hoy resulta ind i scu t ib le ; 
lo que no hizo E l T r i u n f o fué apuntar 
las causas de ese f e n ó m e n o , y muy á 
la l igera y " p o r e n c i m a " notamos no-
sotros dos, no muy gratas que digamos 
para notadas por E l T r i u n f o dicho. 
Rcsu l ia ahora que E l T r i u n f o pen-
saba dedicar á este problema un gran 
n ú m e r o de a r t í c u l o s a t i b o r r á d o s de da-
tos: y que en su n ú m e r o ú l t i m o escri-
be sobre la e m i g r a c i ó n , demostrando 
que la isla es el pun to de la A m é r i c a — 
prescindiendo de M é j i c o — q u e recibe 
menos hombres de las grandes corrien-
tes emigratorias . > 
Y b i e n : estamos como antes: no he-
mos avanzado n i u n paso: porque el 
aumento de la pob lac ión depende de 
los mismos habitantes de la Is la y de 
las emigraciones: en cuanto á los p r i -
meros, y a sabemos que no se m u l t i -
p l ican : las segundas, ya sabemos que 
nos h u y e n : q u é d a n o s la p r -gun ta de 
hace d í a s para cada uno de estos ex-
tremos : —¿ C u á l es la causa de que la 
pob l ac ión cubana crezca poco? O me-
j o r : ¿ c u á l es l a causa de que no se 
m u l t i p l i q u e n ios habitantes de Cuba y 
de que no vengan á Cuba emigraciones 
potentes ? 
N o hay que precipi tarse : E l T r i u n -
fo r e s p o n d e r á : y en cuanto al p r i m e r 
extremo, qu i zá s no responda lo mismo 
que nosotros, porque no le conviene 
confesar que e l pueblo pasa a q u í las 
de C a í n ; pero en cuanto a l segundo, 
es s e g u r í s i m o : r e s p o n d e r á lo mismo 
que n o s t r o s . . . 
Porque nosotros ya hemos respondi-
do hace a l g ú n t iempo con u n a r t í c u l o 
que E l T r i u n f o c o m e n t ó en u n buen 
ed i to r ia l . No necesitamos, pues, ente-
rarnos de que " n o basta que u n p a í s 
e s t é en las mejores condiciones para 
Bumorábase que Azpiazo dejara l i -
bre de trabas la conciencia de las em-
presas t ea t r a l e s , . . y r u m o r á b a n s e m i l 
cosas. 
Y un d í a nos encontramos con que 
Azpiazo p r o h i b í a e n é r g i c a m e n t e t o d o 
alarde de i m p u d o r ; quedamos s in sa-
ber lo que v e í a m o s . R u m o r á b a s e . : 
—Es que le han obl igado; que les 
cons t e . . . 
No nos constaba nada, sino es 
que el s e ñ o r Azpiazo rea l i zó u n acto 
plausible ; pero á las pocas horas 
tropezamos con l a c i r cu la r de L e i v a : 
de ella habla E l T r i u n f o de hoy, 
a p l a u d i é n d o l a con b r í o : 
" ¡ . . . lo que o c u r r í a en ciertos tea-
tros habaneros! L a codicia de los em-
presarios explotando las bajas pasio-
nes de la bestia humana, no tiene, cier-
tamente, nada de plausible n i de tole-
rable en n i n g u n a sociedad c i v i l i z a d a , " 
• N i en n i n g u n a de cafres a n t r o p ó f a -
gos: porque no se conocen a n t r o p ó f a -
gos que es tén t a n civilizados, 
Y con esta c i rcu la r y con la o t ra cir-
cu lar ¿se c o n t e n d r á la oleada? Si real-
mente se desea contenerla, es induda-
ble que se c o n t e n d r á : si tras la c i rcu-
la r se echa una siesta, todo se q u e d a r á 
en papel mojado. 
•M" 
1 Hn 
(; 4 Y 
E s t i m u l e u n a C o n v a l e c e n c i a d e s p a c i o s a 
H a c i a u n P r o n t o R e s t a b l e c i m i e n t o 
¿Ha estado V, alguna vez gravemente enfennat Bien se acuerda V. cuando pasó el período de grave-
dad y se afianzó la posibilidad de mejorar. Entonces principió la larga y pesada tarea de devolver á los 
debilitados órganos del cuerpo su vigor y salud natural. En este período importante, cuando la naturaleza 
debilitada trata de ganar sus perdidas fuerzas, Y. encontrará el 
E x t r a c t o d e P a b s t , 
E l M e j o r T ó n i c o . 
Combina todas las propiedades nutritivas de un alimento líquido ideal, y las cualidades restaurativas de un 
tónico perfecto. Uniendo, en correctas proporciones, los elementos nutritivos y digestivos de pura y rica 
malta de cebada con los calmantes y tonificantes efectos del mejor lúpulo, brinda un 
alimento en forma predigerida. Como se asimila fácilmente, reconstituye también 
prontamente los tejidos, los músculos y los nervios. Fortaleciendo la vitalidad, aumenta 
el apetito y dá fuerza para la digestión, después de lo cual, la vía para el completo 
restablecimiento es muy rápida. 
Los médifon de fama en todas partes, recomiendan el Kxtraeto do Pabst como el Mejor 
Tónleo, para los enfermos y loa débiles quo necesitan reconstitairne, parales que trabajan 
demasiado, para allriar «1 insomnio, para combatir la dispepsia, para fortalecer los anémicos 
y para calmar los norrios, para ayudar á las madre» en 1» lactancia y para vigorizar la vejez. 
Pida Una Docena boy á su Droguista. Insista en que sea Extracto de Pabst. 
S ^ r / P A B S T E X T R A C T C P . . M I L W A U K E E . W I S . . E . U . de A . fl^vw?. 
Do M e l i l l a ya no se habla, ó a l me-
nos se habla m u y poco: nadie parece 
dudar del t r i u n f o de las armas espa-
ño las sobre aquellas hordas b á r b a r a s . . 
Se habla m u y poco, mas se escribe m u -
cho: y sobre tales sucesos y sobre los 
sucesos de C a t a l u ñ a , danos L a Lucha 
de ayer u n cablegrama del New Y o r k 
H e r a l d . 
L o que se dice en él es lo s iguiente: 
Que el orden reina en toda la Pe-
n í n s u l a . 
Que es falso cuanto se d i j o de la i n -
s u b o r d i n a c i ó n de las tropas. 
Que los reservistas acuden presuro-
sos al l lamamiento que se les d i r i g i ó , 
y se incorporan á sus batallones llenos 
de sa t i s facc ión y de a l e g r í a . . . 
He a q u í un p á r r a f o cur ioso: • 
"Recordando que en un pe r iód i co ex-
t ran jero h a b í a le ído que en Hendaya 
se h a b í a n refugiado m á s de tres m i l 
desertores del e j é r c i t o e spaño l , procu-
ré enterarme a l pasar por aquella po-
b lac ión , ansiando ver á esos expatr ia-
dos voluntf i r ianiente . Pero no v i n i n -
guno, n i nadie pudo darme noticias de 
los sapuestos fugi t ivos , n i del paso 
por1 a l l í de t an n u m e r o s í s i m o cont in-
gente de hombres ," 
C o n t i n ú a n las not ic ias : l a de que 
" f r e n t e a l Palacio Real se h a b í a n 
hecho manifestaciones contra la gue-
r r a , es absolutamente inexacta. 
L o mismo puede asegurarse del r u -
mor despreciable, sobre la i m p o p u l a r i -
dad del Rey, de quien todo el mundo 
habla con orgul lo , confianza y afecto. 
Sus visitas á las tropas a l embarcar 
estas para la guerra, han dado ocasión 
á verdaderas explosiones de entusias-
mo, y por todas partes recibe á d ia r io 
l a e x p r e s i ó n m á s sincera del c a r i ñ o y 
lealtad de su pueb lo . " 
L a D i s c u s i ó n e s t á de enhoramala. 
L o que hoy nos preocupa son las no-
ticias de W a s h i n g t o n : no m i r a n por 
a l l á con buenos ojos la marcha de esta 
R e p ú b l i c a : pa réce l e s que va ma l . sin 
duda porque no leen los a r t í c u l o s de 
E l T r i u n f o , y y a pa r l an de una nueva 
i n t e r v e n c i ó n . . . D ícese que todo es 
pu ro laborant ismo; pero sea lo que 
sea, es e l caso que e l r í o l leva a^ua, y 
que estamos en pel igro de ahogarnos. 
L a L u c h a e x p r é s a s e as í acerca de 
esta c u e s t i ó n : 
" N o hay para que negar que la si-
t u a c i ó n de l gobierno de Cuba es m á s 
ó menos d i f íc i l á causa de que los co-
laboradores del Presidente no han si-
do todo lo h á b i l e s y discretos que de-
bieron ser; pero la s i t u a c i ó n , aunque 
es mala, no es t an precar ia como opi-
nan los hombres de W a s h i n g t o n . " 
• Y d e s p u é s de esta verdad enhila es-
tas que s iguen: 
" X o se nos oculta que si el gobierno 
l i o hace u n alto en su camino, y si 
nuevos rumbos y orientaciones no le 
hacen saber a l p a í s que el poder p ú b l i -
co va por u n camino d is t in to del que 
hasta ahora h a b í a seguido, la s i t u a c i ó n 
de a q u é l s e r í a precar ia y grave; y t an 
precaria, que p o d í a dar a l traste, no 
con la R e p ú b l i c a , sino con los hombres 
que l a d i r igen , gobiernan y adminis-
t r a n . 
Empero , abrigamos la esperanza de 
que e l actual Jefe del E jecu t ivo , a l 
darse cuenta de la o p i n i ó n que dentro 
y fuera de Cuba se tiene de la presen-
te a d m i n i s t r a c i ó n , c a m b i a r á de r u m -
bos, y nuevas orientaciones t a l vez ven-
d r á n á levantar el c r é d i t o y el prest i-
gio de este gobierno. 
E l p a í s , por su p^r te . no v e r í a con 
gusto el der rumbamiento vv fracaso de 
la actual s i t u a c i ó n ; es m á s pa r t i da r io 
de que é s t a c o n t i n ú e , siempre que nue-
vos m é t o d o s ind iquen que e l E j e c u t i -
vo e s t á resuelto á hacerlo todo- y sacri-
f icar lo todo en beneficio de los gran-
des intereses materiales y sociales de 
C u b a . " 
Y sí que el E jecu t ivo es tá resuelto. . 
Pero le acontece á él lo que á los ar-
tistas pobres: son buenos escultores, 
buenos pintores, buenos poetas, pero 
carecen de m á r m o l , de p in turas , de pa-
pel , y como si no fueran nada. E l 
E jecu t ivo carece de papeles. . . 
No pocos de los que le rodean hacen 
unos papeles imposibles. 
L a D i s c u s i ó n comenta esas not ic ias : 
" D e s p u é s de la ú l t i m a i n t e r v e n c i ó n 
americana, nuestro Gobierno t iene que 
desenvolver una p o l í t i c a in te r io r , con 
excepcional d i sc rec ión , ordenada, eco-
n ó m i c a y atenta a l i n t e r é s p ú b l i c o ; 
par t iendo siempre de l a base de que el 
E j ecu t ivo do "Washington se siente 
ahora m á s ligado que antes á nuestros 
destiucs y compenetrado con la mar-
cha de esta nacional idad, hasta el pun-
to de creerse obligado á in t e rven i r de-
cididamente en nuestros asuntos inte-
riores, si se persiste en los errores y 
fracasos, s in necesidad de esperar, co-
mo en tiempos de nuestra p r i m e r Re-
; p ú b l i c a , a l ú l t i m o extremo de las vio-
lencias r evo luc ionar i a s . . . . " 
Y esto es duro , pero es cierto. 
le p ide que se den, con urgencia 
los pasos necesarios á f i n de que sea 
denunciado e l Tra tado de Reciproci-
dad con Cuba, f u n d á n d o s e en que, de 
lo contrar io , no p o d r á el Presidente 
conceder á los a z ú c a r e s franceses, ale-
manes y de otros pa íses , las ventajas 
de derechos m í n i m o s que f iguran en 
la L e y P a y u e , " 
Comentario de E l T r i u n f o : 
" E l pel igro para nosotros, no está 
precisamente en la competencia (m„ 
pudieran hacernos otros azúcares o», 
tranjeros que se impor ten en los Esta-
dos Unidos, porque siempre tendré^ 
mos la seguridad de que los nuestros 
por m u c h í s i m a s razones, t e n d r á n la 
preferencia en aquel morcado. E l pe-
l ig ro no es de índo le económica sino 
pol í t ica , puesto que el acto realizado 
por M r . Brussard parece indicar un 
p r o p ó s i t o ma lévo lo hacia Cuba, ako 
así como un ataque directo contra no-
sotros ." 
Comentario de L a U n i ó n a l cemen-
ta r io de E l T r i u n f o : 
" N o s parece que el estimable colega 
es t á en un er ror creyendo que la de-
nuncia del t ra tado y el "estableci-
miento de la igua ldad de condiciones 
arancelarias para todos los azúcares 
importados en los Estadas Unidos," 
no hace g r a n d í s i m o perjuicio á esta 
nac ión . 
E l hacendado M r . Atk ins , persona 
de clara inteligencia, que conoce bien 
el " p r o b l e m a azucarero" y las relacio. 
nes comerciales de Cuba, y los Estados 
Unidas, ha hablado con suma dscre-
ción sobre el i m p o r t a n t í s i m o asunto, ] 
Si E l Triunfo estudia bien la cues-
t ión , verá claramente el d a ñ o econó-
mico, el trastorno general, que la ter-
m i n a c i ó n del d is f ru te de las ventajas 
que el t ra tado proporciona, t r a e r á á 
esta Is la , 
De t a l magn i tud se r í a l a desgracia 
que sobreviniera, que es muy posibU 
que trajese aparejada la ru ina de Cu-
ba, en el caso de (pie no se precipitara 
u n movimiento anexionista para salvai 
a l p a í s de la bancarrota. 
No olvide el d ia r io l ibera l que el azú-
car es la p r i n c i p a l base de riqueza di 
Cuba, y que no tiene m á s mercado qu( 
los Estados Unidos. 
E n cuanto tuv ie ra que luchar s i r 
las ventajas que ahora tiene, sufriríí 
un golpe de muerte. Recuérdese qu< 
las personas conocedoras de la materil 
han manifestado ya que se necesitabl 
hacer una c a m p a ñ a enérg ica y activi 
para lograr que se rebajasen á Cubi 
derechos en nuevo convenio, marite 
niendo los mismos para los demás paí-
ses. 
H i s t o r i a : — M r . Broussard. repre-
sentante á l a C á m a r a de Washington 
por e l Estado de Luis iana , " h a en-
viado á M r . T a f t una carta en la cual 
' O C P O S I T A O / * 
1* U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Utico impertaíor en la Isla fle CnU: KICOUS m m - M m . 
A K 6 F N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 10» í* . Se v e u d e u cajas y ba r r i l e s . 
C. 2501 
m 
H A Y 
- Y C E R V E Z A S 
L A C A L I D A D i n s u p e r a b l e d e 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s b o d e g a s , c o l o c a á l a c e r r e -
z a T I V O L 1 e n u n p e d e s t a l . 
Us ted e s t á i n v i t a d o á v i s i t a r nuestra 
f á b r i c a y convencerse de nuestran ase-
veraciones. 
c 1916 i L fri* 
Productos, maravfíJosos 
para suavizar, blanquear 
y atercicpel&r el cutis. 
Exigasee! verdadero nomlire 
J - s x j v r o r s r 
69, Ftub. Si-Martín, Parí* (/flt) 
m U Q U E L O L E A N TODOS 
AQUELLOS QUE 
P A D E C E N D E F I E B R E 
La Señora Doña E. Arpel, de BorWfl 
(Francia), de 28 años de edad, sufría desde 
hacia dieciocho meses de fiebre,.y casi 
todos los dias veíase acomeiida de 
escalofríos que latenían diente con diente 
por espacio de una hora. Después se le 
presentaba una fiebre ardiente y senüi 
una sed devorad ora. 
Había llegado á lomar una enormí 
cantidad de sulfato de quinina en polvo 
y en pildora^ hasta el extreiro de oue stt 
estómago no podía ya tolerar más. W 
desgraciada señora estaba abrumad» 
por ' mil enfermedades que son la con-
secuencia de las fiebres palúdicas; n»-
bíansele retirado sus períodos, tema i» 
cara lanchada y el vientre enorme y ei 
bazo habia aumentado el triple de su 
volumen. 
« Los sufrimientos por que he pa-
« sado, dice ella, durante un ano, no son 
« para contados. Por espacio de tres 
« meses ti' 
a tenido 
« q u e 
a guardar 
e camal 




« déDll 1 
c Durante 
« 25 dias 
a tuve el 
A vientre 
« hinclia-




a y lo poco quf comía .«e me â ert ^ 
« sobre el estómago como cna m»^ ^ 
« plomo. ímnosiblH el dormir P ^ 
« noche, durante la cual e " ^ ^ » 
« muerte, y me entrt-gabaá linaS° ¿e 
« desüsprirución. ¡_ E> tan duro & 
« nmrir á los 28 a ñ u s ! » 
S** ARPEL 
En estas condiciones se hallaba cuajido 
por prescripción del Doctor ^eí?f0A,jj. 
disiinguida señora tomó el v'a0,alp¡irf 
nium (.abarraque a la dos s de a v 
por dia. ¡.ifírri» 
i Cuál no fué su sorpresa y su d -
ai ven-e al poco tiempo con»pleiaro-
curada! Ho i 
« A ppnas, conlinúa r61^"",^no o habia l!egu.io á t o m a r ocho díase ^ 
« de Quíniura Labarraque. .J;},aaohai;i» 
« observé una mejoría sensinie ' bjafl 
« cesado la fiebre é isualmente " 1(>, 
t desaparecido la hinchazón y el 
« r e s . presentándoseme de.. jli(1ad de 
a sueño, ei apetito y la P0310'^ tne 
« iligerir. Quince días i> ]eS(je 
« bailaba compleiarnt-nte curaaa j ^ doS 
a esta época, que se re,nVi"' fiebre 
« años, jamás he vuelto a tenei 
o y me va perfectamente, k ue ¿1» 
El uso del Ouíniu-ii Labarraq ^ 
dosis de una ó dos copnas a ^ p3rí 
cada comida, ba^ta. . tás r'ehe^6 
curaren poco tiempo la fiebre i ^ ^ 
é inveterada, y la cumción P 0 ^ gegUrt 
dio obtenid.i es más radical} i» 
que usando la quinina s0lR' n.ientJ lo* 
que el (juiniutn Labarraque co" loS 
demás principios activos de ^ .aiDj, 
cuales completan la accldn de i 4 ^ „„ 
Este medicamento tiene H c0n-
extracto comp'eto de q"'DJlt¡ eS de '» 
tiene tocios los principios u u ^ r¡0o5 
preciosa corteza disuclios t 
de Kspaña más exquisitos. n doode 
Cuando por rendir en f s e j 
la fiebre se produce, el e" diü de g 
obligado á permanecer ^ • de 8u fO 
miasmas que fueron la cau .a0 la 3CCloO 
fermedud, entonces es c 7 bjrraque ^ 
del vino do 0 ^ ¡ ' i m J ^ aMetod? incomparablemente supeii^ 
otro nvdícatnemc). 
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Una nivelación arancelaria determi-
naría la ruina de la producción azuca-
rera de Cuba. 
E n el caso de que se llegara a eso. 
los intereses de las productores cuba-
nos estarian en peligro, y todos los 
perjudicados 5»e inclinarían á una solu-
ción anexionista. 
E l país entero se vena ante 2l ane-
ma: 
L a ruina ó la anexión. . 
Habría que escoger de cualquier mo-
'do entre una y otra." 
¿Cuál de estos dos comentarios ve 
las cosas como son ó como quieren por 
allá qne sean I E l de L a U n i ó n indis-
cutiblemente. 
Porque la razóv Me $1 Triunfo 
"nuestros azúcares, por muchísimas 
razones, tendrán la preferencia en 
aquel mercado" no es muy consolado-
ra ni segura. Como nuestros azúca-
res es nuestro tabaco: en la última 
zafra lo tuvimos como lo quiso la bo-
ca, de bueno y de abundante: y sin 
que hablara ningún Mr. Broussard, en 
cuanto una piedrecilla se puso en nues-
tro camino, nuestro tabaco se perdió 
casi todo: es decir: no se perdió: ahí 
está, en las casas, en las fincas, espe-
rando la hora de pudrirse. 
Y si nos pasara lo mismo con el azú-
car, echaríamos un pelo lucidísimo. 
Pero estamos dando importancia 
exagerada á la opinión personal de un 
senador... de la Luisiana, que preci-
samente por ser senador de la Luisia-
na es enemigo del tratado de recipro-
cidad con Cuba. 
talán y español no tengo el deber de 
honrar públicamente á quien con tanto 
acierto ilumina á los extraviados. 
l u i s de V I L A F R A X C A . 
P O R E S P A Ñ A 
E l Sr. Presidente del Casino Espa-
ñol remitió ayer el siguiente cable-
grama al Ministro de Estado del Ga-




Constituida Junta Central Coloma 
Española suscripción favor Cruz Ro-
ja familias reservistas, nombrado 
Presidente Honor Ministro España, 
efectivo quien suscribe, encabezán-
dola Casino, Centros, Asociaciones es-
pañolas, suma "cincuenta mil pese-
tas," remitimos V. E . cable, suplicán-
dole destine mitad Cruz Roja mitad 
familias- reservistas. Continúa sus-
cripción. .A l tener honra enviar giro 
Vuecencia, expresamos incondicional | 
adhesión Gobierno Su Majestad, ro-1 
gfándole transmita nuestro entusiasta 
saludo ejército operaciones Melilla. 
Villaverde. 
iDel resultado de estas gestiones, 
tendré el gusto de dar cuenta á ese 
importante periódico en su oporta-
nidad cuyos resultados prometen ser 
satisfactorios en extremo, dadas las 
personas que han tomado parte en es-
ta empresa y los deseos que los ani-
ma; probando así que( aun lejos de 
la Patria) sienten las desgracias con 
tanta ó más intensidad que lo hicie-
ran en aquel suelo, y vivísimas sim-
patías por los que en el campo in-
hospitalario de Africa, se baten y 
ofrendan sus vidas por la honra Na-
cional. 
Atentamente de usted, 
Vicente Arana. 
LOS SUCESOS DE BARCELONA 
y 
Una de las condiciones más hermo-
sas que posee Cataluña, es la gratitud; 
y este tributo de noble agradecimiento, 
lo merece un cubano ilustre por mu-
chos conceptos, gran vidente de las co-
sas humanas, enamorado de la justicia 
inmutable, defensor de la verdad siem-
pre soberana, eterna siempre! Aram-
iburu. 
Ese autor fecundísimo de los "Ba-
turrillos" del D i a r i o de l a M a r i n a , 
sorprende la razón donde quiere que 
festé. Anda por un camino cosmopolita. 
Adelanta sereno, satisfecho, con la con-
ciencia tranquila, buscando en el reti-
ro de la sociedad el rayo de luz que le 
ilumine. 
Desde que pisé tierra cubana leo á 
'Aramburu. y sus trabajos de periodis-
ta enciclopédico han despertado en mí 
la curiosidad de conocerle personal-
mente. Quisiera estrecharle la mano 
pnra que los tímpanos de cubano tan 
prodigioso, recogieran el sonido arti-
culado de mis labios, más sedientos de 
ósiülon de admiración, que de pala-
bras de agradecimiento. Empero vsiem-
pre me ha satisfecho nrás conocer la 
obra do los hombres, y la de Arambu-
ru. ticnr los resplandores del bien, el 
gasto vengador de la honradez, el láti-
go flagelador de la violencia. Deslum-
brante cantanin á la patria y á la li-
bertad, inagotable en fisruras elípticas 
y en imágenes poéticas, defendiéndo las 
causas justas de todos los pueblos de 
la tierra, Aramburu es la joven alma 
libre do íos viejos libertadores escla-
vos. Su indignación periodística reúne 
todos los aspectos externos del honor 
público. Austero v rígido, representa 
el prodigio de la oonversión. Bendito 
sea. 
Bien para Cuba oue hombre tal tie-
ne. Cataluña no tardará en poner en el 
catálogo de lew agradecidos á Arambu-
ru. Este hombre y su patria, recibirán 
de los catalanes todos los homenajes de-
bidos á los grandes pueblos y á los 
grandes ciudadanos. 
Leed, catalanes, e.l "Baturrillo" del 
D i a r i o de l a M a r i n a del día 1.° de 
Agosto; leed, españoles, todo ese traba-
jo periodístico de Aramburu: y decid-
me, españoles y catalanes, si como ca-
LOS E S P A Ñ O L E S DE M A R I A N á O 
Marianao, Agosto 7 de 1909. 
Señor Lucio Solís. Director áwl 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy señor mío y de mi considera-
ción más distinguida: Convocados 
por el señor Presidente de la Colo-
nia Española de este pueblo, se reu-
nieron anoche en el establecimiento 
de los señores Tuero y Lavandero, los 
miembros más caracterizados de ella. 
E l Presidente explicó el objeto de 
la reunión, dándose lectura á una 
comunicación del Casino Español de 
esa capital que recomienda se haga 
una recolecta entre los españoles pa-
ra contribuir á aliviar las desgracias 
que ocurren hoy en España ; cambiá-
ronse impresiones, iniciándose la sus-
cripción entre los concurrentes con 
un centén cada uno de primera inten-
ción, demostrando todos vehementes 
deseos de trabajar porque la recolec-
ta se haga digna de los que la ini-
cian. 
Al efecto, se acordó el nombramicin-
to de Comisiones para los distintos 
barrios con el propósito de citar per-
sonalmente á todos los Compatriotas 
que residen en ellos, á fin de que 
concurran á una reunión que tendrá 
lugar el próximo domingo 15 del eo-
rriente á las tres de la tarde en los 
salones del Centro Castellano, galán, 
teniente cedidos y en ella acordarán 
la manera más apropiada de llevar á 
efecto la recolecta objeto de la co-
municación, habiéndose apuntado la 
idea de dar una función en el teatro 
del pueblo con alicientes, para au-
mentar la suscripción. 
E l señor Eduardo Sánchez, Dele-
gado del Centro Asturiano en esta lo-
calidad, dió á conocer una Circular 
del expresado Centro con igual obje-
to. Los concurrentes en su inmensa 
mayoría asturianos, manifestaron a! 
señor Sánchez que no obstante la re-
comendación del Centro á la que con-
tribuirían con gusto, era deber tam-
bién contribuir con el carácter de 
"Colonia Española de Marianao" á 
la iniciada por el Casino Español de 
la Capital, por t r a t á r s e l e una obra 
patriótica á la que todo el que se 
precie de serlo, debe contribuir con 
arreglo á su situación. 
Se nombró otra Comisión para vi-
sitar á los compatriotas que residen 
en los barrios separados del casco de 
la población, encargándose de ella los 
señores Arana, Escobio, Tuero y Sán-
chez, Presidente, Vice. Tesorero y 
Secretario respectivamente de la Co-
lonia. 
E L C O M E R C I O DE V I V E R E S 
Reunidos ayer los almacenistas y 
comerciantes del ramo de víveres en 
los salones de la Lonja del Comercio 
de la. Habana, á virtud de la convo-
catoria publicada en los periódicos 
el domingo, acordaron que en vista 
de que el Comité Central encargado 
de recaudar los fondos á beneficio ;:e 
la Cruz Roja Española y familias de 
los reservistas, había nombrado las 
respectivas comisiones por calles, y a 
fin de no entorpecer aquellas gestio-
nes, determinaron no llevar á efecto 
el plan que se proponía el comercio 
de víveres, y cooperar á la recauda-
ción en la forma dispuesta por dicho 
Comité. 
L A C R Ü Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Suscripción Iniciada por la DelcuraclAn de la 
Cru» Roja Kspañola en Cuba, para soco-
rrer A los heridos de la s"<"«,rn de Africa. 
Suma anterior $102.91 
Caan de los Sres. LORIEXTE HERMANOS 
Y COMP. 
Francisco Loriente, oro español . . 53.00 
Leopoldo Suero Balbln, id 5.30 
Casimiro Balbln. id 4.24 
Rafael Ojea, plata española. . . . 3.00 
José Castillo, id 3.00 
Carlos García, id 3-00 
Matías Rodruyo, id • 300 
Enrique Abad, id 3.00 
Manuel Querol, id . 3.00 
Enrique Rodríguez, id 3 00 
Juan San Román, id 3.00 
Celestino Díaz, id 3-00 
Enrique Araujo, id 3.00 














Manuel González, id 1.00 
Carlos Roca. id. , . 0.40 
Manuel C. García, id 1.00 
Celestino Villar, id 0.60 
Celestino Freiré, id 1.00 
José Sánchez, id. . . 1.00 
Aqullno Camino, id * . . 1.00 
Herminio la Villa, id l.Oü 
Julián la Villa, moneda americana. 1.00 
Rogelio Salas, plata española. . . . 0.40 
Suma. . f219.93 
Eduardo Villamil. id . . . . 
Helibertp Prats, id 
Gregorio Castillo, id 
José Villamil, id 
Miguel Canive, id 
Nicasio García, id 
José Rodríguez de la Torre, id 
José Rodríguez Fernández, id. 
José Fernández, id 
Pedro Valle, id 
Adriano Solares, id 
Gabriel Cuervo, id 
Benigno Cuervo, id 
C O M P í Ñ U T R A S A T L i N T I C A 
(ANTES A, LOPEZ Y Ca.) 
Habíina, Agosto 9 de 1909. 
Señor Delegado de la Cruz Roja Española 
en Cuba. 
Señor: 
Atendiendo á la Invitación (jue hace la 
Secretaría de esa Delegación, con fecha 6 de 
los corrients, tengo el honor d« remitir una 
caja conteniendo: 
50 paquetes de á libra algodón absorvente 
y 2 paquetes de á 100, gasa simple que para 
curar á nuestros hermanos heridos en la 
actual campaña de Melilla. hacen donación 
los empleados de la Agencia y de la Sublns-
pección de la Compañía Trasatlántica de 
Barcelona, en la Habana, 
De usted atentamente, 
pp. de BCannel otaduy, 
R. V. REYES 
NOTA. — En la Secretaría de la Delega-
ción, Prado 119, (Diario Español), se reciben 
los donativos. 
Habana, 9 de Agosto (le 1909. 
El Secretario, 
MACARIO CASTILLO. 
Maura y los diputados solidarios 
Kl Presidente del Consejo recibió 
el 23, de Barcelona, el siguiente tele-
grama de los diputados solidarios: 
"Las operaciones militares que lle-
va á cabo el Ejército español en el te-
rritorio del Riff constituyen de hecho 
una situación de guerra que no ha si-
do constitucionalmente declarada, y 
para la cual no ha votado recursos el 
Parlamento; lo que, unido á las con-
diciones en que se practica el recluta-
miento de las tropas expedicionarias, 
ha conmovido hondamente el senti-
miento popular, hasta el punto de que 
creemos que exigen la inmediata reu-
nión de las Cortes, al objeto de que 
el Gobierno pueda dar al país las ex-
plicaciones debidas, y todas las repre-
sentaciones parlamentarias exponer 
su criterio ante tan graves aconteci-
mientos. 
Valles y Ribot.—Carner.—Abadal. 
—Corominas.—Calvet.—Rodes.—Hur-
tado Marial.—Moles.—Torres Sampol. 
—Llarí.—Caballé.—Salvatella.—Miró. 
—Maciá.—Cruells.—Odón de Buen.— 
Bertrán y Serra.—Ventosa Sebastián. 
—Torres Ríus.—Jover.—Frcgull.—Gi-
rona.—Raventós." 
E l señor Maura ha contestado en 
los siguientes términos: 
" E l Gobierno cree tener acreditado 
que, lejos de esquivar la intervención 
de las Cortes, prefiere laborar con ellas 
en el cumplimiento de sus arduas obli-
gaciones. Estima que la respetable in-
dicación de su telegrama proviene de 
apreciar con error los acontecimientos 
en el Riff. donde el Gobierno ahora 
no ha modificado la política seguida 
notoriamente en meses, y aun años an-
teriores, consistiendo la mudanza en 
lamentables turbulencias y agresiones, 
que habría necesitado reprimir y re-
chazar en cualquier tiempo, sin dotri-
mento de las amistosas relaciones con 
el Imperio marroquí. E s inexcusable 
la observancia de las disposiciones vi-
gentes sobre reclutamiento ¡ pues to-
davía no ha llegado á ser ley la re-
forma que se inició, con la cual se co-
rregirán los inconvenientes aludidos, 
de cuya atenuación se preocupa desde 
luego el Gobierno, esperando conse-
guirla pronto y en gran parte." 
Conatos de manifestación.—Los dete-
nidos. 
A la Delegación del distrito fue-
ron conducidos poco después do los 
sucesos del 21. tres sujetos detenidos 
por la policía: llámanse Melchor Va-
lle, ladrillero, de veintinueve años de 
edad; Juan Fabregat, carretero, de 
treinta y siete, y Francisco Ferroni 
Ponceti, de veintitrés. 
E n la Delegación fueron interroga-
dos detenidamente. Al primero se le 
acusa de haber agredido á un guardia 
de seguridad al intentar éste detener-
le por ir dando voces. Al segundo, 
de haber luchado con otro guardia 
y querido desarmarle, y al tercero de 
haber proferido frases despectivas pa-
ra la autoridad. 
Respecto á los dos primeros, los 
guardias les acusan de que formaban 
parte de la manifestación. E l último, 
según el guardia que le detuvo, se 
hallaba en un corro formado en la 
calle de Abad Zafont, poco después 
de ocurridos los sucesos,' comentán-
dolos con frases que al guardia le pa-
recieron impropias, por cuyo motive 
le detuvo, aunque el hombro jus t i f icó 
lo que decía. Le fué ocupada una pe-
queña navaja. 
Después de haber prestado declara-
ción ante el Delegado, los detenidos 
fueron conducidos á la Jefatura su-
perior de policía, donde han perma-
necido hasta las once, á cuya hora 
fueron conducidos al Juzgado atados 
codo con codo. 
E n esta dependencia quedaron á 
disposición del Juzgado en funciones 
de guardia, que lo era el del distrito 
del Norte, escribano señor Clavería. 
De momento ingresaron en los cala-
bozos, ínterin el juez se enteraba de 
los antecedentes del asunto y recibía 
declaración á los guardias que realiza 
ron la detención. 
E n la plaza del Buensuceso 
También en la plaza del Buensuce-
so prodújose el 21 otro alboroto, al 
tratar dos guardias de conducir á la 
Delegación á un joven que no anduvo 
listo en obedecer algún requerimiento 
de la policía. 
Un grupo rodeó á los agentes de la 
autoridad, y logró evitar, facilitando 
su escapatoria, que el detenido llega-
se al cuartelillo de la policía. 
Un bando gnbemativo 
E l día 22 se ha fijado en los sitios 
más visibles el siguiente bando del 
gobernador: 
"Don Angel Ossorio y Gallardo, 
Gobernador Civil de esta provincia. 
Hago saber: 
Que desde hace tres días algunos 
elementos profesionales del alboroto 
y del desorden vienen intenlando la 
celebración de manifestaciones ilega-
les en daño de la paz pública. L a po-
licía, con paciencia extraordinaria, ha 
logrado disolver los grupos sin recu-
rrir á violencia alguna y usando sim-
plemente requerimientos de cortesía 
y medios de persuasión. 
Pero en la noche del 23 un grupo 
de revoltosos se ha resuelto á tomar 
la ofensiva, haciendo varios disparos 
contra dos Guardias de Seguridad é 
hiriendo á uno de ellos. 
E n tal situación se hace indispensa-
ble usar del rigor que he querido re-
gatear hasta ahora, y por ello preven-
go al público que queda terminante-
mente prohibida la formación de gru-
pos en la vía pública, y que las fuer-
zas de vigilancia, seguridad y guar-
dia civil, disolverán con la necesaria 
energía los que se formen y resistan 
á las intimaciones previas que ordena 
la ley." 
Más detalles 
Según manifestación de los agen-
tes del Cuerpo de Seguridad que es-
taban de servicio en la calle de San 
Pablo, á las diez menos cuarto próxi-
mamente oyeron voces hacia la calle 
de Amalia, y dirigiéndose á aquel lu-
gar hallaron un grupo quo les pareció 
de un centenar de hombres que iba 
dando voces de ¡abajo la guerra! 
Los agentes intimaron á los del gru-
po á que se retiraran, lo que realiza-
ron en el acto. Pero se rehicieron, y 
al hallarse á unos cien metros de dis-
tancia, volvieron á hacer cara, oyén-
dose entonces unos veinte disparos y 
cayendo herido su compañero de pa-
reja. 
E l guardia, apoyado por otros que 
acudieron, se dirigió sobre el grupo 
logrando detener á dos de los qué Iq 
formaban. Pero entonces la multitud, 
que había dado la .vuelta por la Ron-
da, se echó sobre los que conducían 
á los detenidos promoviéndose una 
confusión, durante la cual los deteni-
dos se fugaron sin que pudieran dar 
de nuevo con ellos. 
E l día 23 
Fué el del 23 un día de constante 
alarma para los vecinos de Barcelo-
na. L a información telegráfica que 
publicaban los periódicos por la ma-
ñana, dió lugar á que circularan los 
rumores más absurdos, que al correr 
de boca en boca iban tomando impor-
I tancia y creciendo en verosimilitud. 
L a noticia de que el Ministro ha-
bía prohibido la celebración de con-
ferencias por teléfono entre Barcelona 
y Madrid, no sólo á los periodistas, si-
no también á los particulares, al par 
que causó gran sorpresa é irritación 
entre los perjudicados, dió pábulo h 
que aumentaran los rumores de su-
puestos sucesos ocurridos en Barcelo-
na y en Madrid. 
L a baja en la cotización de los va-
lores en la Bolsa y la noticia, verda-
dera ó falsa, de algunos siniestros bur-
sátiles, entre ellos el' de los señores 
Robert y Ribas, hizo que los pesimis-
tas y con ellos la alarma, fueran en 
**crescendo," á medida que adelanta-
ba la tarde. 
Y por si con ello no hubiera bas-
tante, como si á alguien conviniera 
que los barceloneses siguieran tenien-
do los nervios en tensión, la autori-
dad gubernativa desplegó un lujo de 
precauciones tan inusitado, que es 
probable no hubiera hecho igual en 
vísperas de un ataque á la ciudad por 
algún enemigo poderoso y bien ar-
mado, 
A la caída de la tarde se situaron 
fuerzas de la benemérita á caballo en 
el Arco de Triunfo, en la calle del 
Paralelo, en el mercado de San Anto-
nio y en las plazas de la Universidad, 
de Cataluña y de la Paz, De ellas, 
algunas estaban apostadas; otras cir-
culaban con el sable desenvainado. Si-
multáneamente, fuertes piquetes del 
Cuerpo de Seguridad, también á caba-
llo, estaban apostadas en las plazas 
de Palacio, de la Paz, de Cataluña, 
Llano de la Boquería. Padró y otras, 
sin contar las que patrullaban por di-
versos distritos, entre ellos el de Sáp 
Pedro, San Beltrán y otros. 
A las nueve la Rambla presentaba 
un aspecto anormal, pues era muy es-
casa, relativamente, la concurrencia 
que por ella circulaba. Tampoco era 
mayor la que había en el Paralelo, 
con gran tlesesperáción de los indus-
triales, á quienes tales precauciones 
ale.um los parroquianos. 
Las precauciones gubernativas se 
extendieron á los barrios extremos, 
habiéndose situado piquetes de la 
guardia civil en la plaza de España 
y carretera de Sans. en el Clot y pla-
za de San Andrés, lo propio qne en la 
carretera de Kibas y en la plaza de 
Lesseps, 
E l Gobernador estuvo hasta media 
noche en la "Maison Dorée," en pre-
visión de que se produjese algún in-
cidente. Luego, precedido de los je-
fes de policía y seguridad, recorrió 
á pie las Ramblas. 
A primera hora de la madrugada se 
retiraron las fuerzas que se hallaban 
en la plaza del Ayuntamiento, del 
BueiiMireso y otras, y luego las de los 
otros sitios, quedando parejas de ci-
vib's y de seguridad. 
De los pueblos de la provincia se 
reconcentró el 23 en Barcelona buen 
número de guardia civil. 
Contra la guerra 
E l Ayuntamiento de Tarragona ha 
aprobado por unanimidad, después de 
haberla defendido el concejal señor 
Leperena. una proposición encamina-
da á dirigir una respetuosa instancia 
al Gobierno podiéndole que teniendo 
en cuenta la actual situación del país, 
y haciéndose intérprete de las aspi-
raciones de la mayoría del vecindario, 
por todos los medios á su al -nnce pro-
cure evitar se formalice y sea un he-
cho la probable guerra con el Riff, 
poniendo el Poder público de Espa-
ña cuanto de su parte sea dable, para 
conseguirlo sin detrimento del decoro 
nacional. 
CURA RADICALMENTE; 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
L a primera aplicación del Ungüeuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas 6 san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, espinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
sefiora-. Los hombre deben usarlo en la 
noche del día de barba ó afeite. Cna 
buena fric ción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia •igulentá después del baño 
PR tCl R E S E en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F 0 S T E R M c C L E L L A N CO., 
B u f f a l o , X . Y . , 
E . L ' . d e A m é r i c a . 
i S T O M A L I X i 
« es la marca de fábrica del ELIXIR ti 
J ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS 
4j el mejor ¡j} 
í t ó n i c o D I G E S T I V O i 
«i A 
H que recetan los médicos para la ^ 
4j curación de los desórdenes diges- ¥ 
tÍTOs, ya sean producidos por ^ 
• excesos de comer y beber, abusos ^ 
44 de toda clase; pasiones deprimen- .p 4< tes, trabajo y preocupaciones • -i ' i J r t 
constantes, etc., aun cuando ten- ^ 
% ean una antieüedad de 3o años i 
M hayan fracasado los demás medi 







CUÑA e l DOLOR de 
E S T Ó M A G O 
acedías, aguas de bsca, vómitos. > 
indigsstióD. dispepsia, estreñi-
miento, diarreas y disenterias 
mareo do mar, dilatación 7 úlcera 
del estómago, neurastenia gartri-
1 
ca. hipercloridria y anemia y ^ 
• clorosis con dispepsia. |* 
9 /)e unta en Ui prinriprnla ftrmr.rias £ 
Í i*l mundo y Semino, 30. MADRID £ 
J Se «mite pr csrreo foHíle i quií* le pidi R 
ünico representante del Dlnamngeno. Pu!-
mo-Fosíol. Rcumatol y Purgatlna J . RA-
FECAS Obrapta 19. Dep6sitos Generales: 
Droguerías de Sarrá. y de Johneon. Habana. 
C. 2531 1AS-
L a T e t r a z z i n i e n e l V i c t o r 
1 Si' ¡ Si' i La misma Tetrazzini!—su verdadera voz—tan pura, clara y perfecta como'si 
Ja insigne soprano estuviera enfrente de Vd. Puede oírla en el Victor cuando quiera que Vd. 
' , lo desee, ¡ y con tanta frecuencia como tenga á bien ! 
Ella repetirá para Vd. y su familia y amigos, en su mismo hogar, las preciosas é inspi---
rantes arias en las cuales ha conseguido los triunfos más brillantes en Milán, Londres y Nueva 
York. 
Discos pot* Luisa Tetrazzini, Soprano . 
{En I taüanó) 
k".92014 Riiroletto-Caro Neme í¿y••;•',{ 
92015 Mignon-Polonaise. ' lo son 1 lUnia V?,Tík1. 
9201̂  l.akmé-Oü va la jeune Hmdoue (Canción de la Campana) Uaiibes 
920Í7 Dinorah-Ombra lecuicra Me.vcrbecr 
920)S Lucia—Escena de la Locura (Con obligado de flauta por Albert Fransella) Uonizctti 
9201? Xozze di Fisraro—Voi che sapete Mozart 
920» Barbiere—Una vocc poco fa ??imjt 
9202! Traviata—Ah. fors' c lui Verdí 
92022 Don Giovanni—Batti batti Mozart 
Sírvase pedir á cualquier comerciante del Victor que le toque éstos ó cualquier otro disco 
Victor, incluyendo discos por famosas bandas y sus mismos artistas Cubanos y Españoles. 
Sírvase pedir listas de precios de los aparatos Victor y el catálogo 
completo de discos Víctor. Escriba hoy mismo. 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J . , ELU.doA. 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . 
N i n g ú n p r o d u c t o g e n u i n o 
s i n e l m i s m o . 
m 
i Tetrazzini 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V i -
NísREO.— S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRAD ÜRAB. 
Consulta<j de> 11 á 1 y de 3 4 5. 
49 HABANA 49 
C. 2514 lAg. 
O ' R E I L L Y N U ¡VI. 8 9 . - H A B A N A 
E L E F O N O NUJVf. 8 0 2 . T e l é e r r a f o : C O N A F O 
Agenlss ienerate 
m Cifts la 
EXISTENCIAS DE DISCOS, 
MAQUINAS Y ACCESORIOS 
I P D F t l H J O X O S X>"E3 ^ - A . 3 3 I R . I O . A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la maf iána .—Agcwto 10 de 1909. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Convocados p o r el s e ñ o r Presidente 
de la c o r p o r a c i ó n , c e l e b r ó ayer ses ión 
e x t r a o r d i n a r i a este organismo, con 
ob je to de t r a t a r <de var ios par t ieu la -
re-s, s e g ú n orden d ^ l d í a , que r e m i t i ó 
en su o p o r t u n i d a d á los s e ñ o r e s conse-
jeros . 
As is t ie ron á l a s e s i ó n , a d e m á s del 
presidente. Sr. B i i s t i l l o , el secretario. 
S r . O r t i z . y los consejeros s e ñ o r e s Pla-
nas, Casuso, Cuevas Zcqueina y Mer -
l á n o. 
Abier ta , la s e s ión , á las 4 y 20 p. m. , 
el s e ñ o r presidente d i o p o s e s i ó n del 
cargo in te r ino de consejero, al snplen-
fcé Sr. D a n i e l de l a Pe, en s u s t i t u c i ó n 
d-1 Sr. J o r r í n , que e s t á en uso de l i -
cencia. 
D e s p u é s se p r o c l a m ó consejero a l 
s e ñ o r Marcos I . Mer l ano , en la vacan-
te que resulta por ha^ber sido nombra-
do el s e ñ o r D í a z Zub iza r re ta Inspec-
t o r de montes de esta p r o v i n c i a . 
Se d ió lectura á dos instancias de 
Jos empleados siuba.lt/ornos del Conse-
j o y Gobierno P r o v i n c i a l , sol ici tando 
se les p rovea de u n i f o r m e de verano. 
A propuesta del s e ñ o r Mer l ano se 
a c o r d ó conceder un c r é d i t o de 150 pe-
sos p a r a los un i fo rmes de los empica-
dos subalternos del Consejo y 200 pe-
sos p a r a los de l Gobierno P r o v i n c i a l , 
t o d o e l lo con cargo al c a p í t u l o de 
"Gas tos V a r i o s . " 
D e s p u é s son nombrados : el doc tor 
E n r i q u e Casuso. m i e m b r o de la Comi-
s i ó n de Hacienda , y el s e ñ o r Marcos 
I , M-erlano, de l a de G o b e r n a c i ó n y 
Asuntos Generales. 
Con estos acuerdos t e r m i n ó l a se-
s i ó n . 
P O R U S O F I C I N A S 
E l s e ñ o r Pasalodos 
A las cinco y med ia de la tarde, l le -
g ó ' a y e r á Palacio, de regreso dp Ca-
yo Cristo, el Secretario de la P r e s i -
dencia, s e ñ o r Pasalodos, siendo por-
t a d o r de las siguientes resoluciones 
pres idencia les : 
C ó n s u l e s honorar ios 
N o m b r a n d o C ó n s u l e s honorar ios , 
en Sevi l la , a don A n t o n i o H e r n á n d e z : 
en Niza , á don I s i do ro Siegles y Pas-
cal de F a t i c e l l é ; en N o r f o l k , a l s e ñ o r 
Gaspar de l a Vega y C a l d e r ó n , y en 
Gu l fpo r t , a l s e ñ o r Bus re l l Richards. 
Funciones d i p l o m á t i c a s 
Encomendando funciones d i p l o m á -
ticas, con e l c a r á c t e r de Encargado 
de Negocios, ante el Gobierno de l a 
R e p ú b l i c a de H a i t í , a l s e ñ o r Celesti-
no Bencomo, C ó n s u l de segunda clase 
en Por t -au-Pr ince . 
N o m b r a m i e n t o 
E l doctor don Pedro G. Med ina é 
l ^ á ñ e z , ha sido nombrado D i r e c t o r de 
los Regis t ros y de l No ta r i ado . 
Que c o n t i n ú e n en sus puestos 
Se ha dispuesto que los s e ñ o r e s don 
J o s é R. F e r i a y don Vicente D o m i n i -
cis V á z q u e z , que actualmente desem-
p e ñ a n los cargos de Secretarios J u d i -
ciales en el Juzgado de I l o l g u í n . con-
t i n ú e n en icnales destinos en los juz -
gados de nueva c r e a c i ó n . 
N o t a r i o P ú b l i c o 
D o n Francisco Cabrera de la To-
r re , ha sido nombrado N o t a r i o P ú b l i -
co de Ar temisa , ú n i c o aspirante pre-
sentado á las oposiciones verificadas. 
N o m b r a m i e n t o anulado 
Se declara anulado el nombramien-
to de F isca l del P a r t i d o de Isla de P i -
nos, hecho á f a v o r de don L i n o F o n t 
Arene ib i a , po r no r e u n i r las condicio-
nes exigidas por la L e y O r g á n i c a de l 
Poder J u d i c i a l . 
I n d u l t o s 
H a n sido indu l t ados to ta l y pa rc ia l -
mente, V a l e n t í n G o n z á l e z Esp i janosa : 
J o s é Manue l C a s t i l l o ; J o s é S a l í Gar-
c í a ; Ra imundo G a r c í a A r e n a ; Joa-
q u í n R o d r í g u e z A l v a r e z ; Rafae l P i -
t a l P a l m a ; Francisco P i t a F e r n á n d e z : 
J u a n Mora les H e r r e r a ; J o s é P é r e z 
E x p ó s i t o ; A r m a n d o Franco V a l d é s , 
A u r e l i o A h í o C h i u ; S e b a s t i á n G o n z á -
lez. 
Decreto modi f i cado 
Se ha dispuesto l a enmienda de la 
par te d i spos i t iva de l Decreto Presi-
dencia l fecha 5 de J u l i o ú l t i m o , i n -
du l t ando á J o s é F . Serondo y otros, 
l a cua l q u e d a r á redactada en la si-
guiente f o r m a : 
^ I n d u l t a r parc ia lmente á los pena-
dos J o s é F . Sorondo y J o s é M o l i n a 
Cuesta, disponiendo se devuelva al 
p r i m e r o , l a can t idad de 300 pesos mo-
neda o f i c i a l , y a l segundo, la de 50 
pesos en i g u a l moneda. 
I n d u l t o s denegados 
Se han denegado cincuenta y ocho 
sol ici tudes de i n d u l t o . 
Autor izaciones 
D o n Juan Lorenzo H e r n á n d e z y 
don S i m ó n V a l d é s , han sido au to r i -
zados p a r a anteponer el apel l ido 
M a r t í n a l de H e r n á n d e z y el de 
M a r t í n y R o d r í g u e z por el de V a l -
dés , respectivamente. 
Secretario p a r t i c u l a r 
D o n J o s é V i d a l Bosque, ha sido 
nombrado Secretario p a r t i c u l a r del 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , con la 
c a t e g o r í a de Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de sexta clase. 
E n C o m i s i ó n 
D o n Beni to Laguerue la y Rubio , 
ha sido nombrado Delegado al Con-
greso In t e rnac iona l de carreteras, 
que se e f e c t u a r á en P a r í s en fecha 
p r ó x i m a . 
A u t o r i z a c i ó n 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
siclo autorizado para i n v e r t i r l a su-
ma de $27.564:-33 en la r e p a r a c i ó n 
del camino de H a t u e y á S i b a n i c ú . 
gastando $2,000 mensuales en dichos 
t rabajos. 
L a sa lud del Presidente 
In t e r rogado el s e ñ o r Pasalodos 
por algunos reporters acerca de la 
enfermedad que s e g ú n varios pe r ió -
dicos de esta capi ta l h a b í a aquejado 
al Jefe del Es 'ado, c o n t e s t ó que o\ 
W i o r Presidente estaba bueno, y no 
h a b í a sufr ido la más leve dolencia y 
lo demostraba el hecho de que cuan-
do ellos l l egaron a l Cayo, a q u é l se 
halla .pescando, ent re tenimiento á 
que se h a b í a dedicada t a m b i é n el d ía 
an ter ior . 
E l regreso 
Pregun tado asimismo el s e ñ o r Pa-
salodos acerca del regreso á la H a -
bana del Jefe del Estado c o n t e s t . í : 
que s i b ien nada s a b í a en concreto, 
de con t inua r l lov iendo en el Cavo' 
como lo viene haciendo, probable-
mente a q u é l regrese en toda esta 
semana. 
S f i G R E T A R I ^ D B 
G O B B R I N A G I O N 
I n t e n t o f ru s t r ado 
E l Gobernador P r o v i n c i a l de P i -
na r del Rio , ha dado cuenta á la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n de que á 
las dos de la madrugada del domin-
go p re t end ie ron en t ra r en la t ienda 
de don Jorge Y . C u r r a y Sobrino, de 
C o n s o l a c i ó n del Sur, á cuyo efecto 
ba r renaron la puer ta de dicho esta-
blec imiento , habiendo resultando 
f rus t rado el in ten to , por haberse 
aperc ib ido á t iempo las personas de 
la casa, quienes ahuyen ta ron á t i ros 
á los cacos. 
P a s ó el pe l ig ro 
E l Gobernador P r o v i n c i a l de Ma-
tanzas en te legrama d i r i g i d o á la Se-
c r e t a r í a ci tada, p a r t i c i p a haber pa-
sado ya el pe l igro acerca de la inun-
d a c i ó n de M á x i m o G ó m e z , la cual 
c u a s ó d a ñ o s en las siembras y en los 
patios de las casas. 
al s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a : 
"Pres iden te G ó m e z , Cayo Cr is to . — 
Reunida J u n t a Superintendentes hoy, 
bajo m i presidencia, d i r ige á usted 
afectuoso saludo. —Meza, Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ' Presidente 
de la J ú n t a . " 
La C o r p o r a c i ó n a c o r d ó consignar 
en acta el sent imiento que la embar-
gaba, al celebrar esta ses ión , po r la 
muerte d e l s e ñ o r M a x i m i n o A r i a s , 
que fué Super intendente de P i n a r del 
R i o . 
Se acuerda t r a t a r en p r ó x i m a s se-
siones acerca de las instrucciones 
que deben darse á los Inspectores 
Provinc ia les de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
sobre la manera de efectuar l a ins-
p e c c i ó n t é c n i c a de las aulas. 
Se cambiaron impresiones acerca 
de la i m p l a n t a c i ó n de la Nueva L e y 
Escolar. 
Se d e s i g n ó al s e ñ o r L a Tor re , Sa-
per iutendente de Santa Clara , para 
que redacte u n proyecto de c i rcu-
lar , que s e r á sometido á la Corpora-
c ión , organizando los e x á m e n o s de 
a d m i s i ó n á la Escuela N o r m a l de 
K i n d e r g a r t e n . 
Se d i ó l ec tu ra á u n proyecto del 
s e ñ o r M i r ó organizando Escuelas 
Normales para maestros en cada uno 
de los In s t i t u tos Provincia les de Se-
gunda E n s e ñ a n z a . Con este proyec-
to los maestros actuales p o d r í a n 
obtener el t í t u l o de Maestros Norma-
les s iguiendo curs i l los en los I n s t i t u -
tos Provincia les , duran te los meses 
de vacaciones. 
S E C R E T A R I A D b 
J U » T 1 G ! A 
N o t a r í a s vacantes 
E n la " G a c e t a " de ayer se p u b l i -
can las convocatorias correspondien-
tes para la p r o v i s i ó n de las n o t a r í a s 
vacantes en Ja ruco. Santa Clara 
idos) v Santiasro de Cuba. 
S E C R E T A R Í A d e 
I I N S T R U G C I O N P U B M G A 
J u n t a de Superintendentes 
E n la m a ñ a n a de ayer, p rev ia cita-
c ión al efecto, c e l e b r ó ses ión extraor-
d ina r i a , la J u n t a de Super in ten-
dentes. 
A s i s t i ó como Presidente el s e ñ o r 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
concur r i e ron los s e ñ o r e s Superinten-
dentes Provinc ia les M i r ó , Carbonel, 
I t u r r a l d e y de l a T o r r e y el Secreta-
r io de la C o r p o r a c i ó n s e ñ o r Luciano 
R. M a r t í n e z . 
A l comenzar la ses ión l a Jun t a 
a c o r d ó d i r i g i r el s iguiente te legrama 
A S U N T O S V A R I O S 
U n t i m a d o r 
Nuestro amigo el s e ñ o r Pennino nos 
e n v í a una carta d i e i é u d o n o s que u n 
sujeto de nacional idad i ta l iana, viene 
propagando por todas partes que es 
hermano suyo, lo cual no es cierto, por 
lo que ruega á las personas á quienes 
se presente dicho ind iv iduo , t ra tando 
de e n g a ñ a r l a s y p i d i é n d o l e s dinero 
que lo entreguen á la po l ic ía . 
1 mj» hJUIwi • 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
J U X I O 
E L R E Y E N G A L I G B A 
A n i m a c i ó n y entusiasmo.— Llegada 
de l t r e n rea l .— L a p r e o c u p a c i ó n de 
M a u r a . — Precauciones exagerada?. 
— U n detenido. 
C o r u ñ a 24. 
H o y a m a n e c i ó la c iudad en fiesta. 
Como el d í a era e s p l é n d i d o y las I 
bandas mi l i t a res de Isabel la C a t ó l i c a ! 
y Zamora r e c o r r í a n las calles tocando I 
alegres dianas, todo el mnudo se lan-
zó fuera de su casa y la p o b l a c i ó n to-
m ó un aspecto a n i m a d í s i m o . 
Y esto, á pesar de que las preocu-
paciones sobre los sucesos de M e l i l l a 
t ienen ent r is tec ida y agobiada á la 
gente. 
Los forasteros han l legado en t a l 
n ú m e r o , que no queda en l a C o r u ñ a 
un hospedaje l i b r e . 
Desde p r i m e r a hora c o m e n z ó a 
a f l u i r á l a e s t a c i ó n el elemento of ic ia l 
y un p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o o c u p ó los 
alrededores. 
Estaba la e s t a c i ó n adornada con 
elegancia y sencillez. E n lo al to del 
ed i f ic io ondeaba la bandera e s p a ñ o l a . 
L a sala de espera estaba paramenta-
da con ricos tapices á l f o m b r a d a y 
embellecida con olorosas plantas. F r e n 
te al pa t io de l a e s t a c i ó n h a b í a un ar-
co de ramaje y banderas. 
L a e s t a c i ó n de C u r t í s , l í m i t e de la 
p rov inc i a , h a b í a sido t a m b i é n engala-
nada por cuenta de la D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l . E l A y u n t a m i e n t o de Be-
tanzos t e n í a adornada igualmente la 
suya. 
Las precauciones eran verdadern-
mente ex t raord ina r i a s . V i g i l a n c i a en 
l a l í n e a f é r r e a , en l a e s t a c i ó n de ía 
C o r u ñ a , en el t r ayec to que h a b í a de 
recorrer el monarca a l en t ra r en nues-
t r a p o b l a c i ó n ; v ig i l anc ia , y v ig i l anc ia 
e x t r e m a d í s i m a en todas partes. 
Desde mucho antes de l legar á la 
C o r u ñ a el t r e n real , estaban conírr '3-
gados en los andenes las autoridades 
civi les y mi l i t a res , el A y u n t a m i e n t o 
bajo mazas y con el p e n d ó n de la c iu-
dad, l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , el A l -
mi ran te y los jefes de la escuadra ale-
mana, todos los generales, jefes y o f i -
ciales francos de servicio de nuestra 
g u a r n i c i ó n ; los d iputados á Cortes 
M a u r a (don Gabr ie l , ) Lombarde ro . 
L a t o r r c . M o r a l , Monte ro Vi l legas , 
Torres Tabeada, Romero, D o n a l b , 
M i r a n d a , M i l l e y 'Carcer, los senado-
res G-asset (don E d u a r d o ) y L inares 
As t r ay , el M i n i s t r o de M a r i n a , comi-
siones de todas las Corporaciones co-
r u ñ e s a s y muchas personalidades d h -
tincruidas. 
Cuando el t r e n real estuvo á 'a 
vis ta , se le s a l u d ó con disparo de co-
hetes, vol teo de campanas, aplausos 
y aclamaciones; y cuando, á las ocho 
en pun to p e n e t r ó en la e s t a c i ó n , mez-
c l á r o n s e los vivas del p ú b l i c o con los 
acordes de la marcha real , tocada ; O J T 
l a m ú s i c a de Isabel la C a t ó l i c a , recri-
miento encargado de r e n d i r los ho-
nores. 
E l Rey, vest ido con un i fo rme de i n -
f a n t e r í a é insignias de C a p i t á n Gene-
r a l , s a l t ó al a n d é n seguido de Maura . 
.Marqués de la T o r r e c i l l a y doctor 
G r i n d a ; s a l u d ó á las autoridades, es-
t r e c h ó la mano á los marinos alema-
nes, y a c o m p a ñ a d o por é s tos , r e v i s t ó 
detenidamente la co: ¡ p a ñ í a de TsaV.M | 
la C a t ó l i c a y l a hizo man iobra r y i 
desfi lar . Los mar inos alemanes elo-! 
g i a ron mucho l a marc i a l i dad de nues-
t ras tropas. 
E l A lca lde s a l u d ó a l Monarca en i 
nombre del pueb! » de la C o r u ñ a con j 
breves y elocuentes frases, y. entre-
tan to el M i n i s t r o de M a r i n a confe-
renciaba aparte con el Jefe del Go-
b ie rno y le entregaba u n buen p u ñ a d o 
de telegramas. 
Impor t an t e s y graves d e b í a n de ser j 
cuando el general F e r r á n d i z c r e y ó 
conveniente p r e s e n t á r s e l o s a l s e ñ o r 
M a u r a en la misma e s t a c i ó n y á la v l i -
ta de todo el mundo . E l s e ñ o r M a u r a 
los a b r í a nerviosamente y los ieja 
avidez. 
Los q 
t an duramente contras taba eon^W ^ 
 ue observaron esta escena 
renterente a l e g r í a of ic ia l de^quo]?'1. 
momentos, no pudiendo rep 
sent imiento pesimista. 
A l g u i e n se a c e r c ó á preguntar al U 
fo de! gobierno y le p id ió noticias d. 
M e l i l l a . Entonces el s e ñ o r M a u r a s 
repuso y c o n t e s t ó sonr iendo: 
—A'o ocurre nada grave. Las not i ' 
cias son opt imistas . 
A h o g a r o n el f i n a l de l a frase 1 
v ivas al Rey que estal laron con redo! 
blado entusiasmo. E l Rey sal ió de U 
e s t a c i ó n seguido del b r i l l a n t í s i m o con. 
curso. 
Se o r g a n i z ó la comi t iva . E l j u 
iba en un l andómcon el s eñor Man- i 
el Alca lde y el M a r q u é s de la Torree? 
l i a . E l s e ñ o r M a u r a s e g u í a leyendí 
los extensos despachos que acababa ¿i 
entregarle el M i n i s t r o de Mar ina . ^ 
mo si le atrajasen irresistiblemente i 
le hiciesen o l v i d a r cuanto en su derro. 
dor o c u r r i r . A l estribo iba el Capí 
t an General s e ñ o r Aznar . Segu í a U11| 
l a r g u í s i m a f i l a de coches y automóvi . 
les que c o n d u c í a n al s é q u i t o . 
E l t rayecto , l l eno "de gente, que vi . 
toreaba al Rey y con las casas engala. 
nadas, estaba h e r m o s í s i m o . 
A la entrada del barr io de Sant í 
L u c í a h a b í a s e e r ig ido un arco min 
bel lo de l a Sociedad Cooperativa Cí. 
v i c o - M i l i t a r . E n la Aven ida de lo» 
Cantones se h a b í a extremado el exor-
no hasta c u b r i r de banderolas y ga, 
Uardetes los faroles del alurñbradc 
p ú b l i c o . 
E l Rey. c o m p l a c i d í s i m o al versi 
aclamado desde la calle y desde Iqi 
balcones de las casas, s o n r e í a y salu» 
daba mi l i t a rmen te . 
L l e g ó la comitiva, al templo de Sai 
N i c o l á s . 
E l Rey e n t r ó bajo palio, cuyas ra 
ras l l evaban los c a n ó n i g o s de la Colpi 
g ia ta . 
E l templo estaba adornado severa» 
mente, con rojas colgaduras pendieu) 
tes de las arcadas del coro. 
S e n t ó s e el Soberano en un sillón 
con dosel colocado en el p r e b i t e m 
D e t r á s de él se s i t i a ron Maura , F » 
r r á n d i z . M a r q u é s de Torrec i l la , gene-
rales E c h a g ü e y Roado y el Goberaa» 
dor C i v i l . 
Se c a n t ó cd h e r m o s í s i m o " T e Deum" 
del maestro gallego Montes. 
Sólo se h a b í a pe rmi t ido la entrwH 
en el templo á las autoridades y á.la» 
damas c o r u ñ e s a s . 
A las nueve y cuarto, terminada 1j 
fiesta rel igiosa, m a r c h ó el Rey con su 
comi t iva á la C a p i t a n í a General. El 
seguida e m p e z ó l a r e c e p c i ó n . 
F ren te á It C a p i t a n í a General habh 
otro arco m a g n í f i c o y de exquisita 
gusto,, dedicado al Rey por el ejército. 
H a pido preso un sospechoso. Ni 
parece anarquis ta . Acaso es un raal< 
"hechor c o m ú n . Dice que es gallego 3 
d e s e m p e ñ a un puesto en una casa c* 
merc ia l de P a r í s . L levaba ocultos dot 
rail francos, y en un bols i l lo se 1c haí 
encontrado muchas alhajas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
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A U T O P I O L O P E Z Y C 
EL VAPOR 
S e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capltfln Fernándec 
«aldrft pwa 
CORONA Y S A N T A N D E R 
• ! 20 de Agosto á las cuatro de la tarde lle-
vando la correoDondenoia pública. 
Admite pasajeros y carsa general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gij6n, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo sertLn expedidos 
haeta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de Armarin por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La eargra se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admita en I» 
Afimlníetración de Correos. 
P E E C I O B D E P A S A J E . 
En la.clase teíe $142-00 C i ea a i e l an í e 
..2a 121-0011 
, 3 a . M e r s f l t 8 J l - 0 3 i l 
, 3a . Ordioam J 3 - 0 ] i l . 
Eebaja en pasajes de ida y vuel ta . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lajo. 
EL VAPOR 
B Ü F J O S A I R E S 
c a p i t a a A l d a m i z 
Saldrá para 
VERACHÜZ Y PÜERTO MEXICO 
cobre el dia 20 de Agosto llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia de la 
salida. 
Nota.—Esta CompafiTa tiene abierta uns 
póliza flotante, así para e.̂ t.a línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los Fefiorrs pasaje-
ro¿. hacía el artículo 11 del Regarcento de 
pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vspors.i de esta Compañía, el oual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mavor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equlpaio 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
deros que los días de salida encontrarán en 
el i'iuclle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis. 
Kl de segunda. 200 Icllos y "1 de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 ki'^s 
El Sr. QoBZ&lffc dará recibo del equipaje que i 
se lo entregue. 
V a p o r e s e o c í t e F O s ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n O r t u o e 
«a ld rá de esto nnerco los miórca le» ¿ 
las cinco de la tarde, par* 
S a g u a v C a í b a r í é n 
A R M A l K n t K S 
tosaoamctníiáiiL7, c a n m . ® 
C. 2405 
Todos los bultos de equipaje llcvarftn eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare ss» 
etiqueta. 
2«-J!.22 
(Hanthurg Amerika Zinie) 
El vapor correo de 4,000 toneladas 
T D A . 1 S I T J k . 
S a l d r á e l 7 d e A g o s t o , p a r a 
C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde «ül-0) oro ¡nu r i c m í . e i i l v w . v 
í - j i t e r c e r a clase, $ 2 5 - 9 0 orr> a m o r i c a n > inc luso i m p u e s t a de desembarco . 
Camare ros y cocineros cspaftitlo*. 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á e l 2 0 d e A g o s t o D I R E C T A M E N T E p a r a 
« F I A , SANTANDER i l m n ) 
p l t m o u t h m m n ) 
EAVRR (PraiiGia) y H A I B U R S l i k l m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
R p ^ S S S ^ f l ^ k l 6 " * 6 $l2l-0^ oro a^r icaao ea ad^'.aata. 
*>n t e rce ra , j o r o a m e r i c a n o iue luso n n p u ;-íco de desembarco . 
Camareros y cocineros espafioles, y toda clase de comodidades-
compañía en todoi lo» aerrlclos qu« tleaa establecido». 
vrníi írffi L M ^ i f J ^ 4 103 s*ñoJcs Pa»a)ero« que los días de salida «nooratraría ea el 
™ ^ v«„ ^ v lanohMdel Sañcr Santamarina par» llevar el 
S f t ^ n f L ^ X f i ^ w 0 ^ 1 1 6 5 a»oaode 2) c o r r o í olaüa oor cada pasajero y 
fe?^S&^lPÍSM^ baál 01bu 10 d<í eq*lP*Ía- Bl equípale de mano seri ciada-
c ido í r a t i s ^E l señor Sintatn»riaa dará raaibo de! eqaioaje que se le entrejae. 
> . D r ^ « ^ ' í o r ^ o K pOD,de 0? *bsolufco 4 la Pérdida de ningún bulto que no se em-
^ X ^ M ^ M n ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ l a^PO»ic i6n de los Sres. paaajeroS en el 
Jg&Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles, mrorme». prospecto», etc.. dirigirse ft .us conslenatarto.: 
H E I L B U T T R A S C H . 
San Isrnaeio 5 4 . Cor reo : A p a r t a d o 7 3 » . Cable: U K I L B U T * H A B . W A 
C. 2548 18-IAk. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Ea-
r.afia. fecha 22 de Agosto t\ltlmo. no se ad-
mitirá en el vapor mks equipaje que H de-
clarado por el pasajero en el momento de 
.«arar su billete en la casa Conslgrnatarla. 
Para Informes dirigirse á su consiírnatarl» 
MANtET, OTADUY 
OFICIOS 2R. HAOANA. 
Coffiiiaoie O M l c Trasatlaiiti!m~ 
mm mmi mm& 
BAJO CONTRATO l ' i 'STAi. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L V A P O R 
E M P R E S A OE W W Í l 
DE 
S. en C. 
SALIDAS DE L i HABANA 
dorante el mes de A G O S T O de 1909 
V a p o r S Á N T I A G o T e C Ü B á . 
Sábaco 14 ála^ 5 da la tarde. 
Para N u e r i t a s , P u « r f , o P o d r o . G i -
bara , Imanes, .MHy:«rí, l-Jnracoa, G i t a n -
tánamo (Sólo á l a ida) y Sautiagro de 
Cuba . 
L A N A V A R R E i v r / i Ü L I 4 -
Canitán LELANCHOX. 
Este vapor si.ldrA directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaire 
el d í a 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
PEECI03 DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
E n 1^ ciase desde $112.00 Gy. en adel. 
En 2? clase 121.00 
E n S'í Preferente 81.00 ,, 
E n 3'} O r d i n a r i a 33.00 „ 
Los s e ñ o r e s pasajeros o n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores en-
cargados de conducir .1 bordo :l los pasa-
jeros y sus equipajes G R A T I S . 
E l s eñor Santamariua d a r á recibo dei 
equipaje que se le entregue. 
Rebaja en pasajes de ida y vuel ta . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carea, y pasajeros para dlrhoe puer-
tos v carea solamente para el resto d© Su-
repa y la América del Sur. 
La carea ee recibirá nnlcamenle los dias 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos d& tabacos y picadura deberán 
enviaran precisamente amarrados y siilBaos 
C. 1̂ 94 23-22 
L I N E A N E W Y O R K - H A V R E 
Sr venden en esta oficina billetes de pa-
sajes para loa renombrados y rflptdoa tra-
• atlftntlcoa de la mlama Compafiln L.A PRO-
MOVÍ K, LA SAVOIB, LCRUAINK y TOU-
RAIirB. Salidas de Vcw York todos los Jue-
ves. Travesía del Océano en CINCO días. 
De más pormenores informnrfl su conslg-
natarlo. 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 8 8 , a l tos . Teléfono l i ó . 
Sábado 21 á la i > U t»t 1 >. 
P a r a Saiitiavro de (Jaba. San to 
D o m i n g o . San P e d r o de M a c o r í s , 
Po i ice , M a y a g í l e z (sóío a l r e t o r n o ) 
y San Juan do P u e r t o Uico . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 21 á las 5 de !a tarde. 
Pa r a N'uevitas. P u e r t o P a d r e . G i -
bara . B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a , U u n n -
t á n a m o (.sólo á l a i<la> y S a u ^ í a j f o de 
Cuba . 
v » p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s . P u e r t o PaUro . G i -
ba ra , V i t a , M a . v a r í . Sa^na d « T á ñ a -
n l o , Ba racoa , G o A n t a m o (sólo a l a ida) 
y Sautiasro de Cuba, 
V a p o r m m DE H E R R E R A 
todos iO£ martes á las G de la tarde. 
Para Isohela de Sajta y Calbarléa 
recibiendo carga en combinación con el C«-
btn Central Rallvray, para Pslaitrn. Casaa. 
Búas, Cruces, Lajas, E»peraiixa, Saeta Clara 
y Kodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n 
Ue Habano a Sosui y viceversa 
Paiaje en primera > 7.00 
Pacaje er tercera s ' j j 
Vl'/ores, ferretería y loza. . . . o 30 
Mercaderías o.6» 
(ORO AMERICANO) 
De Habana * Cnlbarlén y rlceveraa 
Pasaje en primera I10.O0 
Pasaje en tercera. . . . , 5.»o 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.S0 
Mt-rcudertas 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlán y Sagua & Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general A flete corrido 
Para Palmlra JO.53 
I d . Cagua^naa 0.57 
I d . Cruces y Lajas O.íl 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERTCA7TO) 
NOTA§ 
CARGA DE CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de valida. 
CARGA DE TRAV3C51At 
Solamente se recibir* basta, las 5 de la 
tarde del día a r t t r ior al de la salida. 
ATP A OrUBS EN GtJANTANAMOj 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
día» 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se. 
r,4n dedos en la Casa Armadora y Connigna-
tarlaa á. les embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otroa 
conociniientos que no sean precisamente loa 
qy? la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nflmcros, nCmero de bnltea, cla-
se de los mlsaios, ««atenido, pafs d« prodoe-
clfii», residencia del receptor, peso brnto ea 
kilos y valor de las mercaii«tns; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que 1c falte 
cualquiera de estos requisitos, lo ml«mo que 
aquellos que en ia casilla correspondiente al 
contrtnido. sólo ne escriban las palabras 
"rfvc+nn", "mereanrfns'» A "bebidas": toda 
ve¿ que por la» Aduanas se exige baga cons-
tar la clase del coiitenlüo de cada bulto. 
Los señor,;s ombar^adores de bebidas suje-
ta.-: al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocimientoá la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" fl »•Ex<r:lnJe^o'•, i la.s dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. A Julelo de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
máF carga. 
NOTA. — Estas saiidas podrán ser modifl-
r?..:Ias en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Agosto 1 de 1?09. 
: B á L O E L L S Y C O I ? , 
(8. o n O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 1 
Harén p?.vr̂ s por e! c» »;e y g¡ra.n inra 
t r e t a y larica flata ^obre New TorE» 
Lcrdrer Parte y sobre toda» las ctoititiM 
y pueblos óh Sapafia é lalaa Balear** X 
Canarias. 
Affantas da l * Comoaftfa Ce Seguro* coa* 
tra incendian. 
C. 2266 156-1J1. 
C. ?2P9 
Sobrinos de Herre;.»n, S. en C. 
78-1.T1, 
N . C E L A T S Y C o m p 
UM>. A G U l A . l t IOS, o ^ i u i u » 
A A M A R G U R A 
Hacen pa?o$ por elc<iMQ. f.vcülritl 
car tas do c r é d i t o y jjrirao leer.»* 
a c o r t a y latxansca 
tnuTti Nueva Toril. Nueva OVioa&s Tera* 
cruz, Mtjico, San Juaa te Paei-to Pico, Lu"* 
Jres. I'arI». Burdeos. Ly~n, Bayoh». BaT* 
burg». Roma Nápole». M114n. Genova. 
•ella. Havre, Lella. üíftntes, Saint Qa"1*"' 
uifooc, Tolo'.ise, Véncela, XHorenclñ, Turt* 
Masimo. etc. así como subra todas ia< «*• 
litales y provincias ds 
BSPAftA E ISLAS CANARIAS 
C. 675 lit^UV^ 
H i j o s d e R . A r s ü s l l i i 
BANQUIORCIS 
ISRCADEEE5 3!. H i S i f i . 
Tr-IAfuav . -.¡j*., 7*. CaM*». -íUuiy.*»**** 
£/cpOsltoa y Cueatas corrientes.—' p*f.2* 
siros de vaUirea, bar¿tndo&e cargo 4*1 
bro y Remisión da (i:"M<i-»dos « ^ ^ ^ V Z 
Préstamos v ^IsnoraoiCii valores J ^Vr* 
toa.— Compra y "enta do •llores I'Uf'lS! 
é induatriales — Ompra y renta do 
cambio?. — Cobr."» de letraa. cuP01'-8;,'^ 
cuenta agena. — Qlr.ia uobre J*3 P^r 
pales pía™-» y también cobre los PU*6'*-^ 
Espafia, Inlaa Baiearea y Cs.ra^ía» — rD> 
por Cablrs y Cartas do Crédltu 
O B I S P O 1 9 Y . 
« « r e pagos por el cable., facilita *a-rt*¡Lja 
crédito y gira letras a corta y ' ^ f S ^ l -
sobre "las prlncip*>» plaza» de esta i ' -
las de Francia, Inglaterra, AlomanU 
Estado» Unidos. Méjico, Argéntica, *V ^ 
r;ito. O''na. Japón, y 
dea y puehios -'a EspaHa. 





O I U O S D E L E T R A S 
6 . l i l C i i ! 1 . 
BAXftXJEROS. MERCAPEKES 2'í 
Casu orlKinalmentc rstnblerliln en 1844 
Giran letras á le vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales üe ios Estados Unldot: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2264 78-1J1. 
^ j u u u Y 
Hacen pagos por el caoie C1^*^» crftd'»0 
coru. y U r t a vista y dan « ^ « w 
•obro New Iforit, i-liadelfla. í^ew waar3a. 
San Francuco. Londre» ciud»d«« 
Barcelona y .iemás ^P '1» f,?./» Méjico/ 
, , ,untes de ios Esta-ioa Unido». át 
Luropa, asi como sobro todo» 1 <»• Rlg 
F.spaftA r capital y puerto- de Méjic" 9j 
Wn combinación con )o» « « ^ " i b e » óf-
fiollln etc. Co., de Nu«v* J . ^ e valo'9* * 
lenes para la compra y 4 * ° ^ ^o dicb» C,B: 
ccloní» cotitables en la Bola* <*« ^ r c*n'« 
ad euyaa coUsaclonea »« rocibea y fiad, . 
diariamente. 
C. 2^63 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A B E C O B A 
D E P A R T A M E N T O DE G í R O l 
M a c e p a g o s p o r « I c a b l e , F e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á i ™ 8 d e l e t r a . 
^M«Kl!s'Ue,fia?r.y srande» c»nt¡<3'--des. sobre Madrid, capita'es de provincias * t ^ f ' • " 
^latVrra i.- í:Pa,ña í I"1rs Canarias, asi coiao «obre los Katados Unidos de Aroeri.jAfr glaterra. Francia. Italia y Alemania. C. 261J 
D I A E I O D E L A M A B U T A — • E d i c i j n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 10 de 1909. 
P A R L E R I A 
Y a Rusia tiene su parlamento. 
Y T u r q u í a t a m b i é n . 
Y Persia lo mismo. 
• Cómo e s t á n cayendo las m á q u i n a s 
Hestructoras en poder de Iok b á r b a -
porque el r é g i m e n representativo es 
a m á q u i n a destructora al alcance de 
todo el mundo. 
p r imero la cargan con sus votos m i -
llares de electores que apenas si saben 
leer v escribir. / 
D e s p u é s la disparan algunas docenas 
^e electos que suelen encontrarse en 
condiciones parecidas á los electores. 
p e n s ó f i losóf icamente qu ien d i j o que 
el rrobierno personal era l a t i r a n í a de 
un bam^re. casi siempre i lustrado, y el 
bierno colectivo la t i r a n í a de muchos 
i hombres, casi siempre analfabetos. 
Xo hay veneno m á s desastroso que el 
desencanto: pero no hay tón ico m á s 
fuerte que la experiencia. 
r V i v i r para v e r . . . y hasta para 
cambiar de opiniones! 
Ha diez años , yo c r e í a en la l iber -
tad, la igualdad y la f r a t e r n i d a d ; sen-
tía pas ión p o r la democracia ; admiraba 
los congresos, el sufragio universal y la 
fuerza de las m a y o r í a s : esperaba la re-
dención humana p o r el anarquismo y 
d socialismo, sucesivamente; les daba 
la razón á todos los 'huelguistas: odia-
ba á todos los patronos; s o ñ a b a con la 
pronta ca ída de m o n a r q u í a s y r e p ú b l i -
cas; estaba en la edad de l a caprofagia 
aguda. 
Por for tuna, aquello era t eó r i co y si-
lencioso. 
De 'lo contrar io , le hubie ra t i rado 
una bomba de d inami t a a l 'pobre don 
Tomás, ó habría» escrito algunos folletos 
explosivos que me l lenaran ahora de 
vergüenza . 
No tarde en convencerme de mis 
errores. 
Doña Realidad, al pasearse conmigo 
por ol mundo, me enseñó cosas i n c r e í -
bles. 
La l iber tad ex i s t í a solamente en 
ciertos hogares donde el padre de fa-
milia dejaba hacer travesuras á sus h i -
jos. 
Libres lo eran ú n i c a m e n t e los ricos 
ó alguno que otro "esrprit f o r t " cuyas 
tripas rumoraban el hambre. . . 
La igualdad me la exp l i có u n viejo 
abolicionista, m a n i f e s t á n d o m e que que-
ría á los negros " p a r a hermanos, pero 
no para c u ñ a d o s . " 
La f ra ternidad la h a l l é en esos pue-
blos de nuestra raza que se destrozan á 
tiros por una dic tadura . 
En los Estados Unidos, p a í s campe-
chano si los hubo, e n c o n t r é n u m e r o s í -
Rinins " d e m ó c r a t a s " . . . que le dispu-
taban el poder á los " r e p u b l i c a n o s ; " 
pero la democracia se hab í a marchado 
de aquella nación, donde todo lo puedo 
la aristocracia del dinero. 
Las C á m a r a s , s e g ú n observé , desem-
peñaba des napelos i m p o r t a n t í s i m o s : 
estorbar al E jecut ivo y estorbarse mu-
f tu^mente. 
El .sufragio universal realizaba el 
fraude, encumbraba nulidades y . ipor 
ejercerlo, cada ciudadano q u e r í a u n 
destino, cuando ganaba su pa r t i do . 
E l " s í " de las m a y o r í a s era el " s í " 
de una coqueta s in e s c r ú p u l o s , n i edu-
cac ión , n i o t ra cosa que me callo. 
E l anarquismo e q u i v a l í a á una ex-
.piotación " e n t r e c o m p a ñ e r o s . " 
Los que t i r aban bombas las t i raban 
•por amor á l a celebridad, por i r á la 
h is tor ia juntos con sus v í c t i m a s , por 
conquistar u n nombre, aunque fuese un 
nombre de asesino. 
E l socialismo me p a r e c i ó una cien-
cia c ó m o d a . . . para v i v i r la casa sin 
abonar el a lqui ler . 
Los directores de los huelguistas, por 
regla general, aspiraban á " j u e r g u i s -
t a s . " 
Y los pa t rono resultaban las v íc t i -
mas de tantas atrocidades. 
H o y , que no comulgo con rueda de 
molino, me siento m á s l ibe ra l que nun-
ca, consistiendo m i l iberal ismo en 
querer á unos cuantos seres humanos, 
en despreciar c o r t é s m e n t e al resto del 
p r ó j i m o , en gozar de lo que me agrada, 
en re i rme de lo que me disgusta, y ¡ en 
no creer nada m á s que en el microcos-
mos de las personas para mí decentes! 
As í . pues, que tengan en buen hora 
su parlamento los rusos, los turcos y los 
persas. 
Nosotros, en cambio, tenemos u n 
Concrreso. 
¡ Tanto mon ta ! 
m. M U Ñ O Z - B U S T A M A N T E . 
D E S D E J E Ü T A 
(Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
Ceoita. 20 de J u l i o . 
Reina en esta plaza g r a n d í s i m a ex-
c i t ac ión . Cada no t i c i a que se recibe 
de la c iudad hermana, dando cuenta 
de u n encuentro con las k á b i l a s del 
R i f f . an ima m á s y m á s á los t ropas 
que guarnecen á Ceuta y quis ieran i r 
a l l í á ayudar á sus hermanos, á repe-
ler l a agres iva y f a n á t i c a morisma, 
que pretende con su elevado n ú m e r o 
an iqu i l a r las escasas fuerzas de que 
dispone el bravo general M a r i n a . 
Por su par te , y hasta el momento 
presente, los moros f ronter izos á Ccu 
ta se mant ienen en a c t i t u d expectan-
te, y aun cuando no hacen tan tas pro-
testas de amistad á E s p a ñ a como an-
tes, ellos c o n t i n ú a n ent rando en l a 
plaza á vender sus m e r c a n c í a s y re-
huyen la c o n v e r s a c i ó n en cuanto se 
Ies habla algo de las k á b i l a s r i f e ñ a s . 
Bien es ve rdad que cuando los su 
eesos de M e l i l l a en 1893. en Ceuta no 
se n o t ó a g i t a c i ó n en el campo m o r o ; 
pero hoy, como la a g r e s i ó n de los r i fe -
ños ha pa r t i do de la opos ic ión á l a 
c o n s t r u c c i ó n de caminos y v í a s fé-
rreas, que t ienden á l a e x p l o t a c i ó n de 
minas en aquellos t e r r i t o r io s , y estas 
k á b i l a s l i m í t r o f e s á la plaza t a m b i é n 
se consideran ofendidas por los ca-
minos en c o n s t r u c c i ó n hacia T e t u á n y 
T á n g e r , no estamos en e l mismo caso 
qaio en aquella fecha. 
E n estos d í a s pasados, y d e s p u é s de 
haberse iniciado el mov imien to revo-
luc iona r io en e l R i f f , unos cuantos 
moros del i n t e r i o r v in i e ron á oponer-
se á l a c o r s t r u c c i ó n de la carretera 
que desde esta plaza se d i rge á Te-
t u á n . H u b o su disputa consiguiente y. 
s e g ú n me han in formado , de los tres 
agitadores dos mord ie ron al l í el pol -
vo y o t r o v ino á esta plaza herido en 
un brazo de u n balazo d i r i g i d o p o r 
uno de los que t raba jaban en la ca-
rre tera , y que d e f e n d í a , en u n i ó n de 
los d e m á s , el pan de sus fami las . pues 
al de ja r el t r aba jo dejaba de cobra r 
el sueldo que E s p a ñ a les f ac i l i t a . 
E l general A ldave . con m u y buen 
acuerdo, al enterarse de la a g r e s i ó n , 
y con obje to de ev i ta r disgustos entre 
ellos, pue pudieran r edunda r en per-
j u i c i o de E s p a ñ a , ha dado la orden de 
i n t e r r u m p i r los t rabajos mien t ras los 
tr istes sucesos de M e l i l l a no t engan 
fin. Esto hace que los doscientos mo-
ros que por i n t e r é s eran adictos de 
E s p a ñ a , hoy se encuentren s in coloca-
ción y puedan dedicar sus ratos de 
oció á l i m p i a r sus armas y á pensar 
en prestar ayuda al moro r i f e ñ o ; 
pues es t a l el odio al cr is t iano de es-
ta grente salvaje, que só lo por su fa-
nat ismo puede comprenderse que en 
una acc ión l leguen hasta la boca de 
•los c a ñ o n e s , despreciando la vidci y 
viendo caer á sus hermanos bar r idos 
por l a me t ra l l a . 
A q u í se esperan con ansiedad re-
fuerzos, si es que el Gobierno t iene el 
pensamiento de ejercer u n a do'ble ac-
ción desde esta plaza. Pero los refuer-
zos que se han de mandar a q u í han do 
ser en mucho mayor n ú m e r o , t an to 
por l a fuerza que la k á b i l a de Anghe-
ra puede poner sobre las armas, como 
p o r el te r reno que rodea á Ceuta, acci-
dentado y montuoso, que c o s t a r í a , co-
mo en l a guer ra de 1S60, mucha san-
gre y mucho dinero por cada k i l ó m e -
t r o que se avanzara. 
S e g ú n not ic ias que han l legado á 
m í desde M a d r i d , el general Aldiave 
tiene la orden de repeler caialquier 
a g r e s i ó n de parto de los moros, siem-
pre que sea den t ro de nuestra l í n e a 
f ronter iza , s in e x t r a l i m i t a r su acc ión 
fuera de ella, pues esta doble acc ión 
c o s t a r í a á E s p a ñ a hacer u n g ran es-
fuerzo, por la gran dis tancia que hay 
entre las dos plazas, l i m i t a n d o ú n i c a -
mente su a c c i ó n al campo r i f e ñ o , don-
de precisa poner todos los elementos 
de combate de que dispone nuestro 
e j é r c i t o , hasta t an to se escarmiente 
con dureza la a g r e s i ó n in icua de gente 
tan salvaje. [ 
Los cuerpos que guarnecen á Ceu-
ta e s t á n preparados á todo evento; el 
ma te r i a l de arrastre, que era lo ú n i c o 
que fal taba, e s t á desembarcando en 
estos momentos, procedente de la Pe-
n í n s u l a ; pero, como digo anter ior -
mente ( y conste que esto es só lo una 
a p r e c i a c ó n mía , va l ida de m i p r á c t i c a 
en el conocimiento de l te r reno que ro-
dea al campo de Ceuta.) no creo^ que 
se ex t iendan los esfuerzos de esta 
g u a r n i c i ó n fuera de la l í n e a d iv i so r i a 
de a/m.bos campos, -pues esto e x i g r í a 
muchos hombres y rmuchís imo dinero, 
que. por l o visto, no es tá el Gobierno 
dispuesto á derrochar , s e g ú n se dedu-
ce de lo publ icado por l a prensa de 
M a d r i d . 
U n a comis ión de penados cubanos 
me ent rega un mensaje d i r i g i d o al 
D i r e c t o r del D I A R I O , con encargo 
expreso de dar le yo las gracias perso-
nalmente y hacerle comprender toda 
la g r a t i t u d que sienten hacia el que 
consideran como un padre, ya que les 
proporc iona vo lve r á la quer ida pa-
t r i a y ver á sus hijos y d e m á s fami l i a -
res. 
Dice as í e l mensaje: 
" S r . D . N i c o l á s R ive ro . 
" M u y s e ñ o r m í o : E m p r e n d i d a por 
usted la campana de nuestro i n d u l t o ó 
r e p a t r i a c i ó n en 1908, de la que ha si-
do el a lma y mejor defensor, s e ñ a l á n -
dose y d i s t i n g u i é n d o s e por el celo y 
ac t i v idad con que a c o m e t i ó obra t an 
human i t a r i a y c a r i t a t i v a , rayana en 
lo sublime, labor propia de sent imien-
tos t a n nobles como desinteresados, 
nacidos de un c o r a z ó n todo du lzura y 
bondad, cumple á mi deber, instado al 
mismo t iempo por un buen n ú m e r o de 
ind iv iduos pertenecientes á la colonia 
c uhana. ro-mper e l silencio que me ha-
b í a impuesto en espera de aconteci-
mientos favorables que nusiesen t é r -
mino á asunto de t a m a ñ a impor t an -
c i a ; dando á Usted las m á s expresi-
vas gracias, en nombre de todos, p o r 
el buen resultado de sus incansables 
gestiones, y las qm* s e g ú n patentes 
procedimientos, parece queda demos-
t rado que en ¡breve se s o l u c i o n a r á de-
finitivamente. 
No obstante lo dicho, aunque el Go-
bierno e s p a ñ o l e s t á animado de los 
mejores deseos, somos pa r t ida r io s de 
que c o n t i n ú e desplegando todas sus 
e n e r g í a s en p r o de l a causa que de-
fiende, glor ia y pres t ig io de vuestro 
uembre, pues tenemos entendido que 
todo e s t á hecho y só lo fa l ta u l t i m a r l o , 
habiendo ya 'buen n ú m e r o de i n d u l t a -
dos, fa l tando só lo el resto. 
Dignese usted, quer ido don Nico -
l á á s , en prueba de inmensa g r a t i t u d , 
aceptar el m á s p ro fundo reconoci-
mien to de los que no encuentran pa-
labras bastantes con que expresar á 
usted el agradecimiento que rebosa en 
sus pechos, y con ello q u e d a r á n alta-
miente complacidos los que conserva-
r á n su nombre imperecedero en la me-
mor ia , estos sus m á s fieles, atentos y 
s. s. q. 1. b . 1. m . 
Por l a colonia cubana, 
A u r e l i o S á n c h e z Varona . 
Ceuta, 1 de Ju l io de 1909." 
F . P. 
Q u e e s 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P l t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o I n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d o 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á , g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
«Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar les buenos efectos que les na 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood. Lowcll (Mass.) 
t El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos epit no hay 
necesidad d i ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre a 
mano en la casa un frasco de Cafttoria.» 
Dr. Carlos Mar tyn , Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
c Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. Archer, Brooklyn (X. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem. 
pre. puej invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, I s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
XHB CSOTi.'DB COKPJLXT, 77 UCEBAT STBKIT, HTETA TOES, B. 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S G H A M P 
H A C E Á D E L G A Z A R 
S i n P E R J U D S O A R l a S A L U D 
Es el m á s serio de los e spec í f i cos cont ra l a 
Producido 
inofensivo, O B E S I D A D 
I n y e c c i ó n 
O l " g r a n d e . 
/Cnra do "1 é, S dias 1* 
Blenorragia, Gonorrea, 
'Eipcrmaíorrea, Leucorrea 
ló Flores IHancas y toda clase da 
| flujo», por antiguos qno seaa. 
!f}artnt}i!»<i» no causar Esticobocefc 
Rila esporlflco para todiv enferm»-
"dad mneosa. Libre de voneno. 
, De venta en todas las boticas^ 
Prapar&da ¿niumonU) par 
j í i l i m Chemical Co., 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
no conteniendo 
tiro'idina 
N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendado por tas Eminencias Medicas 
3-LALEUF,7,Rue Jadin, PARIS — En la Habana: D ' Johnson; —Droguería aarra. 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , de s abo r 
excelente , mas eficaz p a r a las personas deb i l i t ada s que les 
f e r rug inosos y Las qu inas . Conse rvado p o r el m é t o d o de 
M . Pas teur . Prescr ibese e n las moles t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c loros is , l a a n e m i a y las conva lecenc ia s ; este v i n o se reco-
m i e n d a á las personas de edad , á las muje res , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l único VINO auténtico de 
S. ÑAPHAEL, si solo que tiene el derecho delhimsLrse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Pro fe so r B0UCHAROAT es el de M" CLEMENT y C " , de Vulence 
(Eróme, Francia.). — Cada. Botella lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
I T G O R D A R - s a t O A P E T E C E V D . N A D A O S I C O M E N O E N G O R D A S U A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S I M I L A 
S O N V A R I A S L A S C A U S A S Q U E P R O D U C E N E S O S T R A S T O R N O S , P E R O L O U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o V i n o P e p t o n a B a r n e t 
M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
E s t i m u l a e l a p e t i t o 
U N A C O P 1 T A D E l O O G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A 
% s o A ñ o s d e é x i t o — N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
D R O G U E R I A S A R R A F a b r i c a n t e : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
C. 2540 
M I E L A L M E Z G f f l Á 
i B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o í r y r i o í l e la E m p r e s a Diarto de 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
m I>r. A D O L F O R E Y E S 
"••rermedaden del FutAma^o 
o, * InteatlBO» exclnalvitmenfe. 
F^Ce?II?llent;o (lel Prof6sor Hayem dfel 
tnfliu^1^8 ban Antonio París, y por el 
•aiisis de la orina, aangre y microscópico. 
yonsultas de 1 á S de la tarde. — Lampa-
K f . altos. — Tel«foriO 874. 
J L i i i L _ iAg. 
D r . K . C h o r a a t . 
íim/h-"1'611^ es^eclal ^ Sífilis y enfer-lült3. / \enérpai:- —Curación rápida.—Con-g a s de 12 á 3. — Teléfono 854 
r EGIDO >'l 'M. 2 (altos) "-455 i a _ . lAg-
A l FRANCISCO I . DE VELASOOT 
^ r í l o ^ ^ f 3 x Coraz6n. Pulmones. 
^ i r ' « i . u 4 1 -
} Í . G O N Z A L O A R O S T E í 
a*<Ilco de la C«.« de 
Benellcenela y Maternidad. 
«•"Peclallsta en las enfermedades de loa 
niños, mtfdicas y quirúrgicas 
Anr-, Consultas de 12 ft J. 
* >J£R 108%- TELEFONO 324. 
Z*^l lAg. 
n q u l l i n o F r a s q u i e r i 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Espec ia l i s ta en las vias u r i n a r i a s 
Conaultu L i u U de 12 & S. 
C- 2460 1AK. 
C IRUJANO-DENTISTA. 
j E 3 : í 5 l 1 o ¿ x - o . » U rcL- l i o 
Si 
D O C T O R Ü E H O G U E S 
O C U L I S X %. 
Consultas y elección de lente», de 13 & 3. 
A ^ r i L A 96. — Teléfono 174S. 
9341 52-J!.15 
D O C T O l l E Z S K I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará, las consultas on 
el Vedado, calle del Pasoo número 1. De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
10311 26-7 
lAgr. 
'ofrer!1"0 C n a l e » / p v e r t o . . 
ti(,t\ A SUjí servicios al público para redao-
«iajient proyect08 de explanaciones, estable-
fte< - 0 de vías, acueductos, canalizacio-
t|n»lDÍ¡,rovechamlentos hidráulicos, muelles 
^adn '"n^aclones. obras de cemento ar-
las ou ajcantarillados. etc. y ejecución de 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
« « I 26-J117 
D R . E N R I Q U E P E E D O M O 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slflles. hidrocele. Teléfono 287. De 
12 4 3. Jesús María número 3S. 
C. 24B3 lAg . 





D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medlcln» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 41. 
bajos. Teléfono 1 450. Gratis sólo lúnea y 
mi*rc.Mes. 
C. 2481 lAgr. 
ancitadas obras. Informarán Luz 97. Ka-
Mi.28 
D r e s . I g n a c i o P í a s e n d a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clni. no del Bospital nOu. 1. 
Erpeclallstae en Enfermedades de Mujeres. 
I'artr,». y CiruMa en general Consu'tas 0* 
1 A 3. Empedrado 50. Telefono 2»5. 
C. 2480 ?iAJ[-_ 
U m García y S a n t í a n Notario \ 
P f l a w B a m a l O f a t e j F e r r i r ! a t o n i i ? 
G L I M I G A D E K T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países má« adelantados y tra-
bajos garantizados iTon los mater¡Hle> de 
los reputados fabricantes S. S. "White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trnbejo» 
Aplicación de cauterios. . . S O.l'O 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id . sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id . porcelana " 1-50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $ 1.óO á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 ft 3 pzas. " 3 -00 
Una id . de 4 ft 6 Id . . . . " 5-00 
Una lí*. de 7 ft 10 i d . . . . " 8.00 
Una Id . de 11 ft 14 i d . . . . "12.00 
Loa puentes en Oro á rasón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Conrultas de 8 á 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 2478 lAg. 
A n á l i s i s fle o r i i s 
Laburntorio DnctcrloI6ar¡co de la Crúnlc» 
Médlco-^elrOrulcR de ¡a Habana 
FandHc^o en I-vST 
Se prnctlcnn vniWi» de or!na, eupntofc, 
tnnirr». leche, vins, etc.. cíe. Prado IOS-
C. 2539 lAgr. 
DIARRKA Y EXTRESIMIENTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
lómago. intestinos é impotencia. Ko visita 
Cada consulta. Un peso. Obrapía 57. de 2 á 3 
9S7S 26-29J1. 
D M W T l M l M í T Y A L O r 
MEDICO CIRUJANO. Maloia 25. altos. Con-
sultas diarias, (.rratls á los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
91S3 26-13J1. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJA NO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujla — Vías urinarias. 
C. 2449 26-lAg. 
Enfermrdades de! cerebro y da los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo 
á Rp¡na de 12 á 2. — Teléfono 1S39. 
C. 2468 lAg . 
D r . A i v a r e z R i v e f i a n 
M e d i c m a poneral. Consulr as de 11 á 3 
X ^ T T í F i 1 © . 
C. 2473 lAg . 
" D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 l A g 
r . P a l a c i o » 
Enfermedades de Sefloraa. — Vías Urina-
rlaa. — ClruJI» en general.—CocaultM de 13 
4 2. — Sau Lázaro 246. — Teléfono 1S42. 
<;n»tl» d lam pobre». 
C. 2467 ' . lAg . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 165. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 2469 lAg . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A y . 101 
en t r e M u r a l l a y Tu» . Key . 
i Se practican análisis de orines, es-
! putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
| abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
' Se hacen polarizaciones de azúcares . Te-
léfono n ú m e r o 928. 
C 2485 lAg . 
P ü í f i Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Oai Teri nclo 46. pral. Tel. 839. de 1 á 4. 
C. 2476 lAg . 
D R S A L V A D O R D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 á 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 á 5 de la tarde, en Reina 115, esquina & 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular •!« Banca BapaSol, prlnelDRl* 
T«l«Coao SI14. 
_ C. 254? 52-lAg. 
" D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad dentaduras posticas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre Pan Rafael y San José. 
C. 2529 lAg . 
D r . R . C U I R A L 
OCULISI A 
Comultas para pebres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
¡ culareá de 2 y media á 4 y media. Manri-
| que 73. entre San Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
C. 2462 lAg . 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
r0t, , Médico de Nlfioa 
4 Aj-n* tas DE 12 A 3- — Chacón 31. esquina Zuacate. — Teléfono 910. 
CUBA 50. Teléfono 315S. 
__C. 2 4 I ? 2 i ' 4 n ' - m - y d 0 Í 4 Í P - m - a A j f . 
^tedrftt,. de 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Por oposición dt la Facultad 
Medicina.—cirujano del Hospital 
SAUAMn i:—Cogullas de 1 A 3. 
C. SieV 50 TELEFONO 1130 
' Ag. 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE La. UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S Y S i R S A N T A 
NARIZ y OIDOtf 
Neptuno 103 de 12 4 v toao , 
enPtel S ^ T S i ' S i ! : ^ " I t a s ^ y operiníone. 
C. I * M lAg. 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultan de 12 i L 
Pobres gratis. 
Te le fono í ) 2 8 . Compos te l a 1 0 1 . 
C 2484 lAg . 
C L Í W I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O X T A N I L L S 
Consultas diar ias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
9443 2P-18 Jl. 
D r . C - F . F i n í a v 
Eapeclaliaf a en enfenrj^dnden do los ojo» 
y de loa «¡do». 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 2456 lAg . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTIb TA 
A? illa 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 2 4 65 1 Aj?. 
D O C T O R C . J L A U n i O F O R T r N 
Cirujano del Hospital número 1. Cirugía. 
Partos y Enfermedades de Seftoras. Consul-
tas de 12 á 3. Campanario 142, Gratis para 
los pobres. 
9224 2f,-14.Il. 
PIEL — SIFILIS — SAN GRIS 
Curaciones rápidas por siatemaa moderní-
simos. 
Jei>«> María SI. D* U • 3 
C. 2454 lAg . 
DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oidos. 
! Consulta diaria, de 1 á 4. Virtudes 41. 
I 9712 26-25J1. 
DR. GALYE7. GUILLSM 
Espectalifta en slfllis. herrias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2635 lAg. 
S A N A T O R I O ' " C U B A " 
<~a-» de balud. — Infanta 87. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones cenfortablea y dietas al ni-
vel do todas las "ortuntta-
C. 2482 l A g . 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones Consullas de 12 á 
2, Campanario 76. 
9475 26-20J1. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 2463 lAg . 
T E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. —• 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,874. 
C. 2477 lAg . 
O O G T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 225. 
8200 78-20Jn. 
A N A L I S I S DE O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósoi» 
(Pudade en 1SS3) 
Un análisis completo, microscópico 
7 auíaico. DOS PÍ2SOS. 
Cempnatela VÍ, entre Mani la 7 Tente, Key 
C. 2470 lAg. . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Caaa de Salud 
de la A.^ociaelOn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á S 
Pan Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 2457 lAg . 
DB. H. m t i n l E T t t 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
N A MIZ 1" OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
t C. 2474 l A g . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hay^m y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 2471 lAg . 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
AJBO<iAUL>. H A B A N A 73 
TELEFONO JÜ3 
C. 2475 1A«' i 
D I A R I O DE L A MAEINA—Edición <fc la mañana.—A^nsto 10 1009. 
N E C R O L O G Í A . 
M A N U E L A T E R D O M O 
Fué la amantís ima madre del ac-
tual Secretario de Sanidad, doctor 
Duque: y fué una dama virtuosa que 
hizo el bien por el solo amor al bien 
y que supo convertir su santo hogar 
en un templo. 
Deja un recuerdo profundo entre 
quienes la t rataron: no podrán olvi-
darse fácilmente su bondad, su dis-
creción, su simpatía, su nobleza.. . 
Si el aprecio y el cariño son bálsa-
mos para el alma, bálsamo habrá de 
ser para sus hijos el entierro de sus 
restos; porque á él concurr i rán, segu-
ramente, las numerosas personas que 
la habían conocido, y las que su fami-
lia ha conquistado con las excelentes 
dotes que ella ha sabido inculcarle. 
Nos adhcrimos»desde ahora á esa ma-
nifestación de dolor, y enviamos nues-
tro pésame sincero á todos sus fami-
liares, y especialmente á nuestros dis-
tinguidísimos amigos Matías y Anto-
nio Duque. 
Unímonos á su pena, y con, ellos 
murmuramos una piadosa plegaria. 
L A F U S I O N 
En los salones del Senado se reunió 
anoche la Comisión Mixta de ambas 
ramas del Partido Liberal. 
La junta fué presidida por el ge-
neral Xodarse. 
Quedó constituido definitivamente 
el Comité Central de reorganización 
del partido, siendo elegido por acla-
mación y puestos los delegados de pie, 
Presidente del mismo el 'Dr. Alfredo 
Zayas y Alfonso. 
Este comité celebrará sesión todos 
los lunes. 
En los casos de empate repetido so-
bre la resolución de un punto cual-
quiera, se someterá éste al laudo de 
un Comité de Arbitraje. Este Comité 
se compondrá de tres miembros. 
Las resoluciones que este Comité 
adoptare en tales casos serán definiti-
vas, t end rán el carácter de 'acuerdes 
y se publicarán razonadas. 
Para presidir el Comité de Arbitra-
je fué designado, también por acla-
mación, el Dr. Ensebio Hernández, 
eligiéndose para vocales, por vota-
ción secreta, á los señores Morúa Del-
gado y Sarra ín . 
E l Dr. Zayas. al tomar posesión de 
la presidencia del Comité Central, 
pronunció un elocuente y patr iót ico 
discurso, dando las gracias por el ho-
nor que se le confería. Además propu-
so que se dirigiese un telegrama á Ca-
yo Cristo, al Presidente de la Repúbli-
ca, dándole cuenta de la constitución 
de la Comisión Central reorganizado-
ra, y se nombrasen dos comisiones, 
una para saludar al Dr. Eusebio Her-
nández, á quien una súbita indisposi-
ción le había impedido asistir á la reu-
nión; y la otra para darle el pésame 
al Dr. Dunue. por el fallecimiento de 
su señ-or^ madre, ocurrido ayer. 
La asamblea anrobó por unanimi-
dad esas proposiciones, desisruando 
para formar la primera comisión á los 
señores Zayas. Rodríguez ele Armas. 
Alsina. y Carbonell. y rara la segunda 
á los señores Morúa Delgado. Corti-
na. Martínez Ortiz y González Clavel. 
También se nombró una comisión 
especial para que redacte y presente 
en la sesión del lunes próximo una po-
nencia, fijando las bases ó estatutos á 
nue deberá ajustarse la reorganiza-
ción de loc; organismos del partido. 
La reunión terminó cerca de las do-
ce de la noche, en medio de la maj^or 
armonía, cordialidad y entusiasmo. 
miMt ilBim 
m m m m v m i 
La sesión de ayer comenzó á las 
cinco de la tarde. 
Se aprobó el acta. 
Quedó sobre la mesa una moción 
de los señores Sedaño, Barrena y Do-
mínguez Roldán. en la que se pide 
"se acuerde la tolerancia reglamen-
taria de los teatros " Alhambr i . ' ' 
'Moulin Rouge" y Habana," para 
espectáculos ligeros, sin que esto 
signifique la autorización del escán-
dalo." 
Se acordó eximir del pago de arbi-
trios por licencia, las obras menores 
de fabricación, cuyo costo no exceda 
de trescientos pesos. 
Aprobóse sin discusión una mo-
ción del señor Coppinger, por la cual 
se ele'va á Jefe de Negociado de se-
gunda clase la categoría de Oficial 
primero de la sección del "Bole t ín 
Of ic i a l " y se crean tres plazas más 
de oficiales terceros y una de Orde-
nanza, para ese Negociado. 
A propuesta del señor Barrena se 
acordó destinar la cantidad de 1,200 
pesos para sufragar los gastos de 
traslación del Cuartel de Bomberos 
L A V I D A D E L M I N E R O 
Entre los múltiples inconvenientes 
que ofrece la vida del minero, figura 
con preeminencia el de exponer á 
quien la ejerce á numerosas y graves 
enfermedades del e s t ó m a g o / á causa 
de las condiciones antihigiénicas de 
las minas á enormes profundidades, 
de la absorción de gases y miasmas y 
del excesivo trabajo. Esto explica la 
gran popularidad de las 
PASTILLAS D E L DR. RICHARDS 
en las regiones mineras de Pittsburg, 
Monongahela y otras en los Estados 
Unidos; en las d̂ e Coahuila y demás 
puntos de Méjico Septentrional, y en 
los centros mineros como también en 
las salitreras de la vertiente del Pa-
cífico Meridional. 
de Regla al nuevo edificio construido 
con ese objeto en aquella barriada. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Fomento una moción del señor Pr i -
melles, relativa á adicionar el artícu-
lo 53 del Reglamento de generadores i 
de vapor con el siguiente pá r r a fo : 
"Se exceptúan los motores eléctri-
cos cuya fuerza no exceda de tres ca-
ballos, en cuyo caso bas tará poner en 
conocimiento del Alcalde el hecho re-
lativo á su instalación, para que ésta 
pueda efectuarse." 
El doctor Domínguez Roldán, en 
nombre de la Comisión encargada de 
organizar los Juegos Florales, mani-
festó al Cabildo que para la celebra-
ción de dichos juegos se hacía nece-
sario aumentar á $3.000 el crédito de 
1.500 concedido con ese objeto, to-
mando esa cantidad de cualquier ca-
pítulo del actual presupuesto. 
Puesta á votación esa proposición, 
fué aprobada por 14 votos contra 2. 
Los que votaron en contra lo hi-
cieron, por oponerse la ley á las trans-
ferencias de créditos. 
Terminado este asunto, varios con-
cejales rompieron el " q u o r u m " y 
el Presidente tuvo que suspender la 
sesión. 
Eran las seis y cuarto. 
ra la que son^ en cualquier momento 
los afectos más puros del corazón y 
las más espléndidas fulguraciones del 
espíritu, de jará la esfera del ensue-
ño para convertirse en realidad tr iun-
fante. 
Anticipándole las gracias, queda de 
usted muy atentamente. 
E l Presidente, 
Luciano León. 
Esperamos que al llamamiento de la 
"Coral Asturiana," cuyo Director es 
el ilustre maestro Mauri, habrán de 
responder cumplidamente cuantos 
partidarios tiene aquí la música po-
pular y cuantos deseen contribuir á 
la cultura de la clase trabajadora. 
D E P R O V I N C I A S 
P E I N A R D E U R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Pinar del Río, Agosto 9, 6.50 p. m. 
D I A E I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Hoy, en el Palacio de Justicia en 
oonstrucción derrumbóse un andamio 
eri el que trabajaban des obreros, car-
yendo desde veinte metros de eleva-
ción y resultando gravemente heridos. 
Fueron curados por el Dr. Ubieta é 
ingresaron en el hospital. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G b A R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, 9 de Agosto. 
A las 7-30 P. M . 
A l DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Doctores Ortiext, Ortega y Perna 
han emitido informe al Juez sobre 
matador de Roberto Betancourt. D i -
cen que Ar turo padece una monoma-
nía impulsiva, ó locura impulsiva ó de 
delirios de acto de locura de forma 
homicida. 
. . Hoy girados cinco mi l pesos; la sus-
cripción en esta, asciende á ocho mi l 
peses y pico. 
El Corresnonsal. 
A los Yec ínos de J e s ú s del Monte 
y l a V í b o r a 
La necesidad inmensa que sentían 
estos populosas barrios, ha desapareci-
do. 
E l señor Luis B. Corrales, traslada 
su acreditadísima Academia de Co-
mercio á la Calzada de Jesús del Mon-
te 418 y en la misma casa ó palacio 
donde se instala, establece, desde el 15 
del corriente, un colegio católico, pa-
ra niños de todas edades, que resultará 
un gran plantel preparatorio para las 
carreras de comercio y segunda ense-
ñanza. 
L a S o c i e d a d C o r a ! A s t u r i a n a 
Con mucho gusto damos cabida en 
nuestras columnas á la siguiente ex-
presiva Circular que el señor Presi-
dente de la ''Sociedad Coral Asturia-
n a " dirige á los aficionados á las 
manifestaciones a r t í s t i cas : 
Muy señor m í o : 
Habiéndose constituido en la Ha-
bana, con fínes puramente artísticos, 
una insti tución que, bajo el t í tulo de 
"Sociedad Coral Asturiana," empe 
zará á funcionar tan pronto como dis-
ponga de los elementos necesarios pa-
ra el mejor éxito de organizaciones 
de semejante naturaleza, tenemos el 
honor de dirigirnos á usted en solici-
tud de su valioso concurso, con el 
cual esperamos, contar dado su entu-
siasmo por cuanto, de una manera ó 
de otra, pueda redundar en beneficio 
de nuestra colonia y contribuir ai 
enaltecimiento de la gran Sociedad 
que tan dignamente representa en Cu-
ba al glorioso solar asturiano. 
Contando los hijos del Principado 
residentes en esta Isla y principal-
mente en la Habana, con el número 
de voces suñeicnte para constituir un 
notable Orfeón, que pueda llegar á 
competir con las masas corales que 
son honra y prestigio de la Madre Pa-
tria, era muy sensible que por apat ía , 
por falta de unión, por desconfianza y 
por otras causas análogas, tuviésemos 
que recurrir á solicitar la cooperación 
de elementos ajenos siempre que nos 
veíamos precisados á organizar una 
fiesta dentro ó fuera de nuestro Cen-
tro regional. 
Y como la necesidad de una insti-
tución de esta clase era tan notoria, 
y su influjo en la cultura de los jó-
venes asturianos que aquí luchan por 
la vida tan indiscutible y tan eviden-
te, el pensamiento, apenas lanzado, 
fué acogido por todos con interés y 
con entusiasmo, hasta el punto de que 
ya podemos reconocer y afirmar el 
éxito satisfactorio de nuestra inicia-
tiva. 
Si como esperamos, el apoyo de us-
ted viene á engrosar el núcleo de la 
"Sociedad Coral Asturiana." nues-
tras desinteresadas aspiraciones, se 
verán pronto plenamente realizadas, 
y la hermosa idea de contar en la Ha-
bana con una agrupación ar t ís t ica que 
evoque en todos nosotros el recuerdo 
dulcísimo de la provincia amada, pa-
S O B R E M U S I C A 
Hemos llegado á tal grado de osadía 
en lo que se refiere al arte musical 
que los que nos hemos educado en un 
ambiente artístico elevado, ya se nos 
ha agotado la "sonrisita" obligada 
cuando pasamos la vista sobre el ̂ pro-
grama del " ú l t i m o " concierto dado 
por alguno de los "connotados" artis-
tas. . . que por aquí padecemos. 
Llega á esta tierra cualquier mucha-
cho que "aporrea" más ó menos el pia-
no y hételo calificado de "gloria musi-
ca l . " y si por acaso se trata de uno 
que "rasca" el violín y que después de 
ímprobas trabajes logra "ejecutar" un 
par de coinposiciones, sin que logre in-
teresar al público que le " s u f r e " . . . 
pues ese es el émulo de Sarasate ó 
Isaye. 
Cuba, en la actualidad, muerto el 
gran Ignacio Cervantes y ausentes ar-
tistas como "White. Xin . Albertini , Sa-
co, Jiménez, y algún otro que no re-
cordamos ahora está exhausta de ins-
trumentistas de positiva v a l í a . . . He-
mos de hacer una excepción á favor de 
una pianista de relevantes méritos, 
de Angelina Sicouret y muy especial-
mente del que estaba llamado á ser por 
sus cualidades artísticas excepcionalí-
simas una personalidad dentro y fuera 
de Cuba como gran pianista, Laureano 
Fuentes. 
El público por otra parte muestra 
su entusiasmo en las verdaderas mani-
festaciones artísticas del arte, serio, ha. 
ciendo el " v a c í o " en el teatro: dígan-
lo Teresa Carreño y algún artista de la 
misma índole que, con " h a g a p é " traí-
do fuera de aquí, han pasado comple-
tamente desapercibidos... /.Qué labor 
es la de los Conservatorios Nacionales 
ó especiales que aquí existen que no 
han creado en el tiempo que llevan 
" i lus t rando" un público para estos 
conciertos? 
Entre el fárrago de conciertos que 
con demasiada frecuencia "padece-
mos" ¿qué es lo que queda digno de 
mención? Pues algún concierto de pia-
no, la serie que el culto y notable d i -
rector de la magnífica Banda Munici-
pal inició en el teatro Nacional, y que 
esperamos ha de contribuir á la cultura 
de nuestro público, no dando lugar á 
que se vean con frecuencia casos como 
el pasado al notable maestro composi-
tor señor Juan Gay. que trató de pre-
sentarse aquí como director de orques-
ta dándonos á conocer en selectos pro-
gramas alguna sinfonía del gran Beet-
hoven y valiosas composiciones suyas y 
efectivamente, no fué menudo el cal-
vario que tuvo que recorrer para.. . i r 
á tocar en nuestros teatros de "varie-
t é s . " Afortunadamente vuelve el maes-
tro G-ay á donde su nombre es aprecia-
do en su valía; pero ¿qué pensará de 
la manera que viven en esta ciudad los 
verdaderos artistas? 
Mucho queda por decir, pero iremos 
siguiendo á medida que se vaya presen-
tando algo que merezca los honores de 
comentarse. 
STACCATO. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o c u a n d o 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n riel H e r p i c i t l e 
" N e w b r o . 
Frederick Manuel. Maryland Elock. Butte. 
Montana, compró un frasco del Kerpioide 
Newbro el H de abril del 99. para uFaHo p"ra 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y ñ los 20 días t e n í a el cue-
ro cabelludo poblado de pelo. E l 2 de Julio es-
cribín:*'hoy tengo tú cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlocualcjuiera." 
El Herpiride Newbro trabaja sobrs un anti-
guo Principio—destruid la causa y e l imináis el 
efecto. El Herpicide destruye el germen que 
causa la casoa, la caída del cabello y finia-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa e! e 'ecto no puede permane-
cer. Impide desde luegro la oaida del cabello y 
otro nuevo empieza d crecer. Cura la comezón 
del cuero cabe ludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Do« t&maAos, fcO cta. y SI en m o n e a » asa»-
i fien na. 
i "L» R e u n i ó n . " Vd* . de Josñ Sar r t * Hijo», 
Manuel Johnvon. Obispo 6i y E¿. Agoniza 
E 
G R A M C A S A D E F A M I L I A 
T E N i L N T i : J í S . Y 15 
L-uz e l é c t r i c a , e s p l é n d i d a s duchas, luiosos 
salones, venti ladores, servicio de comedor 
en mesitas separadas, s in horas fijas abo-
nos íi $20 m. a. Oficinas y habitaeione* 
amuebladas, l impieza e s m e r a d í s i m a , entra-
da fi todas horas, casa recomendada por 
vanos consulados. Lus e l é c t r i c o s para toda 
a ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
incluso, de $1 á $3 seprOn h a b i t a c i ó n 
Hay b a r b e r í a . 10407 g-lO 
¥ E D A D O 
s.-
«'? al .- : 
can ba 
b \ 1 
Ha, sas y electr ic idad. La l lave y d u e ñ o en 
r n la esquina de Quinta . 
10361 
ale u i ¡o en i>0 penos i r o ti.Unr n-sao «l 
! < •• ol to . d f A entre Tsrc -ra v r»un ta 
cernedor, ha l l , seis • uart-.s r o ^ ' ñ a . 
inndoros. j a r d í n , amplta bnhi.»-"1:-
SALO.V RKGIO 
SE A L Q U I L A , propio para Teatro, estable-
cimiento , a l m a c é n ú oficina. I n f o r m a n en el 
mismo. Bernaza n ú m e r o 3. 
__10362 l t -10-3m-10 
SE A L Q U I L A N unos altos muy ventlladoT, 
con sala y comedor, de m á r m o l , tres cuartos, 
de mosaico, y d e m á s comodidades. San L á -
zaro 95A. En el 95 I n f o r m a r á n . 
10376 s-io 
^ I I S I O A . 1 3 O 
Se a lqui la la casa calle Quin ta n ú m e r o ' 2 1 
entre H y G con frente al inar y p r ó x i m a & 
tr-rmlnarse su construoclfln, se a lqu i l a t am-
b i é n la s i tuada en el n ü n v r o 19 y medio. 
La l lave en los altos del 19 donde In fo rma-
r á n . 10423 2^-10Ag. 
T E J A D I L L O 8 entre Cuba y A g u i a r se a l -
qui lan los al tos con sala, recibidor, g ran 
ealftn de comer, 6 habitaciones, cocina, ba-
fio. inodoro; la l lave é informes en los ha-
jos de la misma. 10330 8-10 
SE A L Q U I L A N ' dos hermosas y elegantes 
habitaciones altas, jun tas 6 separadas, con 
vis ta á la calle, propias para un ma t r imon io 
de gusto, á personas de toda mora l idad . San 
L á z a r o 95. _ 10377 8-10 
C U A R T E L E S 4: A personas de mora l idad , 
apar tamento muy fesco, magn í f i cos salones 
recibidores. luz e l é c t r i c a v criado $30 cv, 
0 t r ^ L d - '::5- 0 t r o id- *20- 0"tr(' id. $15 cy. 
_10384 4-10 
SE ALQUILAN" los grandes"altos de Salud 
n ú m e r o 30. con todas las comodidades mo-
dernas para una f a m i l i a numerosa: son fres-
cos y e s t á n r ec i én pintados. Kn los bajos la 
llave- y su d u e ñ o San L á z a r o n ú m e r o 294, 
por Malecón , izquierda. 
_10383_ 8-10__ 
SE A L Q U I L A un g ran local propio para 
c a r p i n t e r í a ó t ren de cantinas, es fresco y 
r e ú n e muy buenas condiciones: para In fo r -
mes Campanario 28 
10418 4-10 
S30 A L Q U I L A N ' los amplios v vent i lados 
bajos del n ú m e r o 106. de la calle de San 
Rafael, Las llaves en el 93 é Informes en 
S u á r e z n ú m e r o 7. T e l é f o n o 1,463. 
_10404 S-10_ 
SOMBRUELÓS" 6. fi, una cuadra de Monte, 
altos magní f i cos , z a g u á n Independiente, sa-
la, saleta. 7 cuartos, e s p l é n d i d a g a l e r í a ce-
r rada de persianas. 
1*401 5-10 
I 
S E A L Q U I L A N 
Los al tos de C á r d e n a s n ú m e r o 66. entre 
I las dos l í n e a s de los t r a n v í a s . Tiene sala, 
i comedor, 4 cuartos y uno en la azotea muy 
; hemoso, un buen b a ñ o y cocina: son muy 
frescos y claros. L a l lave en la bodega es-
; c;ulnii Mis ión . Dan r a z ó n Egido 4 y 6. 
i 102SS i ' j . 
S E - A L Q U I L A para comercio la casa do 
1 p lanta baja. Monte, esquina á C á r d e n a s . I n -
I formes en la misma. 
I — BUEN'a' O P O R T U N I D A D se a lqui lan en 
' O Re i l ly 85, altos, dos espaciosos pisos a l -
' tos con todos los adelantos modernos, p ro-
pios para cnsr de h u é s p e d e s , ó comercio. I n -
1 f o r m a r á n Obispo 75, altos, Sr. Recio. 
10282 4-Z 
SE A L Q M L A X 
Los hermosos bajos de la casa San Rafael 
; n ú m e r o 99, propios para una f ami l i a de 
1 gu^to, valen 20 centens y se dan en 16. 
I n f o r m a r á n en les altos donde e s t á la Mpve 
10278 *-> 
JESUS D E L M O N T E al costado de la casa 
del Presidente de la R e p ú b l i c a , calle Cocos 
se a lqui la un^r hermosa casa acabada de fa -
bricar , en 9 centenes. L a l lave Correa 27, 
Informes Es t re l l a 127. 
10400 s-10 
A T E N C I O N : Se a lqu i lan acabados de cons-
t r u i r en Monte 15 y Corrales 2, espaciosos 
pisos, con todas las comodidades necesarias. 
I n f o r m a n Gonzá l ez y Benltez, Monte n ú -
mero 1S. 10399 10-10 
U N A - C O C I N E R A P E N I N S U L A R , JDfi ' M E -
dlana "dad, p r á c t i c a en su oficio y fo rmal 
sol ic i ta co locac ión en casa de fami l i a ó de 
comercio, teniendo quien la garantice. Egido 
n ú m e r o 71 y 73. la encargada. 
10398 4-10 
D R A G O N E S 1 0 4 
Se a lnu l lan una sala y var ias habitaciones 
altas y bajas á precios módicos . Solo S3 ad-
miten personas de moral idad. 
: 10313 4 r L _ 
SE A L Q U I L A N los frescos y ventiladas 
altos de San M i g u e l 157 y 159 entre Gervasio 
y Belascoaln, con sala, recibidor, 5 granr 
| des cuartos, saleta de comer con todos los 
| adelantos sanitarios, c r e c i ó 13 centenes. La 
i l lave é Informes San Migue l 163. 
I 10246 10-6 _ 
i s j e T a l q u i l a 
i l a g ran casa Dragones 43, espacioso za-
! g u á n , g ran recibidor, sala, con tros ventanas 
; al frente, á la derecha, cinco grandes cuar-
| tos corridos y á la izquierda 3; al fondo her-
: mosa saleta de comer, lodos sus pisos de 
j m á r m o l y mosaicos finos, patio, con dos rea-
I tas al centro, y en el t raspat io, tres cuartos 
i para criados y un sa lón al to, caballertzab, 
i etc., etc. E l d u e ñ o eñ Monte n ú m e r o 402 
10:;75 4-6 
^ 7 " U S 3 3 A 3 3 O 
Se a lqu i la una casa moderna y capaz para 
numerosa fami l ia , muy fresca, aires puros. 
Calle 3 entre 2 y 4. L a l lave é Informes en 
la Inmediata. 10394 8-10 
SE A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y elegantes bajos de la ca-
sa Acosta 111, H . As torqu i , O b r a p í a 7. 
10395 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Los magn í f i cos y espaciosos altos de Nep-
tuno 2B, esquina á Prado, f rente a l Parque 
Central , propios para una Socleda ó f a m i l i a 
par t icu la r . Llaves é Informes en los bajos 
Café "Centro A l e m á n " . Y t a m b i é n se a l -
qui lan los espaciosos, frescos y vent i lados 
altos de Zulue ta 36F. informes y l laves en 
los ba.1os;_ 10391 8-10 
SE A L Q U I L A en G a í i a n o 84. al tos d c r B a ñ l 
co Nacional, un magní f i co departamento con 
vis ta á la calle, no se admiten n iños . 
10324 8-8 
SE A L Q U I L A N 
Zanja 108 altos San Rafael 161 bajos y 
Oquendo 108C. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 76 
y 79 y M a r q u é s Gonzá lez 1A, bajos, donde 
e s t á n las llaves. 
10264 15-6Ag. 
SE A L Q U I L A 
La casa A r a m b u r u 33 y los altos de A g u i -
la 77. I n f o r m a r á n en Pado 112, La Vizca ína . 
10262 4-6 
E N LO MAS A L T O de la Habana y en 
casa nueva y saludable se a lqu i lan varias 
habitaciones altas y bajas y un departamen-
to con b a l c ó n á la colle. todo en precio ba-
rato y & personas de reconocida moral idad. 
Leal tad 120 102C0 4-6 
Se cede parte de un local en una de las 
mejores esquinas de la calle Obispo, para ca-
«a de cambio ó cosa a n á l o g a , para informes 
Bernaza 14. 10323 6-8 
V E D A D O : se a lqui la la espaciosa y bo-
nita casa calle 2 n ú m e r o 11 entre 13 y 15, 
nrecio 14 centenes. E n la m i s m a in -
forman. 10352 4-8 
C A M P A N A R I O 145, casi esquina á Reina. 
Se a lu l l an los bajos, acabados de fabricar , 
con capacidad para regular f ami l i a . La l lave 
al lado, é in fo rman en Mercaderes 27 fe-
r r e t e r í a 10349 8-8 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
panario 126, compuestos de sala, gabinete 
y cinco cuartos, con todas las comodidades», 
i n f o r m a r á n en los bajos. 
10346 S-8 
V I R T U D E S 96. entre Perseverancia y L e a l -
tad, se a lqui lan habitaciones á $6.50 y $7 
plata una; una accesoria baja de, dos hab i -
tacK-nes y o t ra a l ta de dos luces. 
__10344 4-8 
Si-. A L Q U I L A N los frescos y modernos a l -
tos de Escobar 18 y 9 y Manrique 31E. L l a -
ves *'n las mismas. In formes San N i c o l á s 42, 
Telefono 1901. 10343 8-S 
CASA D E F A M I L I A : Galiano 75. se alqw'-
lan hermosas habitaciones y departamentos 
con b a l c ó n á la calle, piso de m á r m o l , con 
todos los adelantos sani tar ios : Es casa de 
resneto y mora l idad . Se exigen referencias. 
10257 4-6 
SÉ A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y ven t i l a -
dos altos de Mis ión 96 construidos á. la mo-
derna sala, saleta, 4|4. servicio sani tar io y 
d e m á s comodidades. Le cruzan todos los 
t r a n v í a s . L a l lave en loa bajos é in fo rman 
en Reina 60. 10264 8-o_ 
• .CASA PARA^ F A M I L I A S de moralidad, 
Prado 80, se a lqu i l a la sala independiente, 
d iv id ida en dos, con ba lcón , muy bara ta : 
v habitaciones frescas amuebladas á $10.60. 
$12.72, $15.90 y $21.20: por d í a s á 60 y 80 
centavos y $1. Damos l l av ín . 
10251 4-6 
SE A L Q U I L A acabada de fabr icar la fres-
ca y boni ta casa 19 entre L y K. sala, sale-
ta, cuatro cuartos y de criados, toda la ins-
t a l a c i ó n san i ta r ia etc. buen j a r d í n . Puede 
verse, i n fo rman al lado. 
10234 4-6 
SE A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones con ba l -
cón (> la calle y toda asistencia, en A g u i l a 
96, altos. 10237 8-6 
BÉÜASCOAIN_61_y medio, entre San Ra-
fael y San Migue l , se a lqu i lan unos precio-
sos al tos recien construidos. In fo rman en l-)s 
bajos. 10238 8-6 
GANGA: jfüi veinte- centenes se a lqu i l a l a 
l inda casa fjan L á z a r o 101, de altos y bajos. 
L r l lave en el 17S. I n f o r m a n en Monte 156. 
1084? | 15-8Ag. 
SU A L Q U I L A la boni ta casa Campanario 
4 9. I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a 132. De nueve 
de la r i a ñ a n en adelante. 
i . 4-3 
SI-' AI.Q1 7LA la preciosa casa Escobar ^ 
f i l t r o Neptuno y Concordia, de alto y bajo 
con entrada independiente y todas las como-
dldades. rnferman San Nico lá s 142 6 M a n -
lUlue 141, 10356 4-8 
E S Q Ü T X A 
Zanja 36 esquina á Campanario, se a lqu i -
la en 10 centenes: tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos balos, dos altos, z a g u á n , b a ñ o , re-
trete, cocina. 10241 8-6 
: ¡G-ANGA!! 
Acabada do pintar , se a lqui la en S1^ co. i -
tenes, in cass Escobar 212A. con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño , inodoro, azo-
tea y piso de mosaico. I n fo rman en frente, 
en el n ú m e r o 191. 10357 4-8 
SE A L Q U I L A la hermosa y elegante casa 
Calzada de la Reina 124, esquina á Chá.vez. 
R e ú n e cuantas comodidades pueda desear 
una fnn . ' l i a de gusto. La l lave en el 122 
( f e r r e t e r í a " ¿ i n f o r m a r á n en P r í n c i p e A l -
fonoo 503 altos. Te l é fono 6376. 
1033S S-8 
P R A D O 3 3 
Se a lqu i lan ios altos con sala, saleta. 6 
cuartos, magnifico baño,» s a l ó n de comer y 
2 cnurtos para criados con su b a ñ o 6 inodoro 
E s t á n rodeados por una g a l e r í a de persianas 
y cristales que los hacen muy frescos. Su 
d u e ñ o : Vedado 7 y 12. n ú m e r o 129, Te l é fo -
no 9,273. La l lave en los bajos de los mis-
mos. 10203 8-3 
HERMOSAS HAB' ÍTACTONES_AMÚÉBLA-
das. una muy elegante con ba l cón á. la 
calle, con servicio esmerado y muy bara-
tas, durante el verano, con luz e l é c t r i c a y 
b a ñ o . A g u i a r 76 altos, entre O'Rei l ly y San 
Juan de Dios. 
10205 8-5 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A 
La casa Calzada del Cerro 622. es fresca 
y espaciosa. I n f o r m a n en 1*misma v M u r a -
l l a 26. 10S60 4-8 
JESUSEE)ÉL"MON'TE—3~25A safa, co"mcdor' 
2 patios, 5 cuartos, azotea y servicio sani ta-
r io . Precio 10 centenes. La l lave en la mis -
ma. Informes Trocadero 14. 
10348 4-8 
En 8 centenes y para una fami l i a de gus-
to, los al tos de la hermosa casa Neptuno 
261. I n f o r m a n en La Central , F e r r e t e r í a . 
Araraburu 8 y 10. 
10191 8-5 
SE A L Q U I L A N los entresuelos de la casa 
P r a ó o n ú m e r o 16, compuestos de sala, tres 
habitaciones, comedor, etc. Informes en el 
n ú m e r o 20. 10202 S-5 
SE A L Q U I L A : el tercer piso de la casa 
Prado n ú m e r o 20. hay elevador. Informes en 
la misma. 10200 8-5 
D E I N T E R E S para respetables fami l ias 
que deseen v i v i r en casa de faml la , buen I 
punto, mucha t ranqui ldad , l impieza, orden j 
y moral idad, y buena comida, v is i ten . Prado | 
60. altos, antes de decir en o t ra parte. N I -
ftos no se admiten. 
10328 8-8 
SE A L Q U I L A N muy barato los hermosos 
altos de Salud n ú m e r o 19, La l lave en el 
n ú m e r o 16. Su diiefio Concordia 23, T e l é f o -
no 1352. 10302 8 ' \ _ 
E M P i m P A I K i 31. se^abTuilan t res habTta~ 
clones altas, muy frescas, con servicio sani-
tar io , propio para oficinas ó m a t r i m o n i o ; se 
dan y toman referencias. 
1030C 4-7 
SE A L Q U I L A N : p r ó x i m o s á desocuparse 
los altos de la casa Prado n ú m e r o 18, com-
puestos de sala, recibidor cinco habi tacio-
nes, s a lón de comer, cuarto de criados, et-
c é t e r a . In formes en Prado 20. 
10201 8-5 
V E D A D O : Se a lqui la 1 casita en veinte 
pesos americanos, ^on sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , etc. Calle i le t ra A, entre 
2 t y 23, L a l lave al lado, 
101S2 8-5 
Se alquilan unos hermosos y cómo-
dos altos en Malecón 27. entre Cres-
po é Industria. La llave en lo& bajos. 
Informan en Amargura número 21. 
10295 ^ 4-7 
" S A N E A F A B L 8 6 ' I 
Se aiquiIa esta cómoda casa. La lla-
ve enfrente. Informan en Amargu-
ra mimero 21. 
10296 4-7 
S E A 1 0 Ü Í L A 
La casa San Lu i s n ú m e r o 10. entre Qu ' ro -
ga y Remedies en J e s ú s del Monte. Tic! o 
sala, saleta y tres habitaciones, pisos fiiioí. 
Pe- d á en cuatro centenes. V e r l a que es una 
gfnga . In formes en la bodega, esquina á 
C'L'rr.Rif y bu d u e ñ o en Ba ra t i l l o n ú m o r o 1 
To lé fono 170. 10179 10-5 
EX Z U L U E T A 73, p r inc ipa l d«iiecha, s iTa í -
ou i l an 2 e s p l é n d i d a s habitaciones con bal-^jn 
á ln f &lle, piso de m á r m o l y cielo ras >. 
10215 8-5 
5 
Se alquilan los frescos y cómodos 
bajos de esta casa. La llave en los al-
tos. Informan en Amargura 21. 
10297 4-7 
m C A S A M U Y T R A N Q U I L ü 
Y muy decente se a lqu i lan jun tas dos ha-
bitaciones, muy hermosas, con b a l c ó n A la 
calle, en precio módico . Salud 22. 
10314 4-7 
SE A L Q U I L A N 
Los preciosos y ventilados altos de 
Sol 9, con cinco cuartos, éstos con vis-
ta al mar, sala, saleta^ y todo el ser-
vicio sanitario. In formarán en !a 
misma tercer piso ó en San Pero 10. 
10287 17-7Ag. 
V I B O R A : Est rada Palma n ú m e r o 3, fi, po~ 
roa pasos de la Calzada, se a lqu i l a este mo-
derno chalet, muy cómodo, en módico precio. 
Llavos é i n fo r rms pn la Farmacia San Juan, 
en 1» esquina de la calzada y Avenida 
10299 S-7 
S E 
En J e s ú s del Monte á . ' u n a cuadra de la 
Calzada y 39 metros de a l t u r a sobve el n i -
vel del mar, una casa con seis habitaciones, 
sala, saleta, cocina, servicio sani tar io com-
ple to; agrua de Vento c a ñ a r í a para a lumbra -
do, cuar to de b a ñ o separado de la casa, 
pat io todo enlosado, luarar para j a r d í n con 
alKunas plantas, dos departamentos m á s , 
palomar y ga l l inero , una e x t e n s i ó n do te r re -
no de m á s de cuatro m i l doscientas vara'-, 
todo cercado, noventa varas de fronte á la 
brisa. I n f o r m a r á n en el a l m a c é n de M a q u i -
nar la Calle Cuba n ú m e r o 60, Habana. 
102 20 10-5 
SE A L U I I L A 
Una buena h a b i t a c i ó n en 57: otra id . en 
$8 y un s ran s a lón con b a l c ó n á. la calle 
v dos habitaciones inter iores , todo muy 
grande ó Independiente en 34 pesos oro. O i i -
clos 5, altos. ^ 10222 4-5 _ 
S E - A L Q U I L A á un ca'ballero solo y q ie 
sea de moral idad, una h a b i t a c i ó n con venta-
na á la calle, muy fresca, con b a ñ o é Ino-
doro; es casa de fam. l i a respetable. Campa-
nario 57, bajos. 
10230 8-5 
H A B A N A 1 2 8 
En'.re M u r a l l á y Teniente Rey, amplias, 
altas y muy venti ladas habitaciones, se a l -
qu i lan , 10142 ^ 8-4__ 
S E _ A L Q Ü i L A r 1 a casa Manrique 31B, cua-
t ro cuartos, sala, comedor, etc. La l lave é 
informes en el a l to . Si desean el al to, nos 
mudamos para el bajo. Depende del precio. 
10125 814 _ 
SE~ALQÜÍLAN los altos de J e s ú s Marf^ IS, 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , con todas las 
comodidades y fresca. L a l lave en los bajos 
y dar. r a z ó n en Prado 10, de 2 á 3. 
10132 8-4 
S H A L Q U I L A 
L a boni ta y c ó m o d a casa n ú m e r o 17 de la 
calle de JeaOs Mar ía , d iv id ida en altos y ba- i 
.ios independientes, á la moderna, a c e p t á n - ' 
dose el arr iendo por el todo ó separadamen- i 
te: tiene completo servicio h i g i é n i c o . I n f o r -
n.f" en San Pedro n ú m e r o 6. 
10320 8-7 l 
B O N I T O S A L T O S 
So a lqu i lan . Monte esquina á Indio, $40.00 
oro. L a l lave en el bajo. I n f o r m a n Obispo 
62, R. de la Riva . 
10122 8-1 
VED.VDOTEii la loma del Vedao. F " i ñ t r e 
25 y 27, se a lqu i l a una hermosa y vent i lada 
casa con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos y uno para criado, cocina, b a ñ o y d-̂ s 
inodoros. Lavabos en los cuartos y en el 
comedor. Pisos de mosaico, pat io y t raspat io. I 
10146 \ , - • 8-4 l 
Los lujosos a U o s ^ V r L A 5 í 
Nicolás , ocho -uarfoa " d ^ f ^ w j 
ño, de m á r m o l y mosa'co / ^ « ^ H 
zóca los de azuleloq tj» ' toaos yL̂ 'i 
0b.spO3 72. R, d ^ R l ^ ^ y M i l 
En 4 centenes. gc. a i n „ n 
expresamente Piira locai . 
je ro 8, i n f o r m a r á n eara*e. ¿ S Í 
do 
n ú m e r o 
_10170 
V E l ^ D o T l E i r u r ^ ' 1 T ~ « * JST 
F, n ú m e r o 63. se alquilan o^1" 
un cuarto de Manzana ' u n t o V ^ ' 
ó l t l m o todo cercado y ^ P,.6 
n e p ó s i t o de macetas ya de « * 3 
bolos frutales, etc En i - , ^ . flor< 
10072 Ia ^ i sma 
electr icidad, crba!leH2' ^ « 
m a r á el Pr. Carlos Mar t ' n « ^ 
Oficios n ú m e r o 18, a l tos ' 
C. 2549 aíi-o!5, en 
— K X_ L A - C A L L E 1 7 7 ^ 1 ^ 7 ^ 
y en el mejor punto de la y 
ra la Habana cruza fren e ^ 1 
l idad cerca do los befu-"de mla 
nuevos apartamentos indep^fi". 
mi l las ú hombres solos, con • 
comodidades, b a ñ o s . Inodoro ^ 
incluyendo bueno» alimentos l , 
precios: m á s barato aue nltfs-L1 
ciudad, mes:! e: í-- ipn*e ,. ••<un „ , 
D i r l c i r s e ft. H . G. Vida l rallr. V-'- '5o fâ L 
^ c ' I s s T ' 3 1 " ' V í d a d o ' u ^ entreEt 
~ S1"~A L O T I L A X i - s ^ i o T ^ T - r — - J 
esquina C Colón) C o m p u e s t o * 1 " ^ 
ta, comedor y tres martes • **h . 
""•:"<•• :--nt;o. ;ocJa ,> ' . . ' « i* l n o < W i 
i 
c o N s u L A r n T e i T 
Los bajos de esta rasa mr, „ . 
es, sala, .aleta, r^u ^ ^ M 
dos salones entapizadas en pi t " ^ « S 















, ' i o ^ c E X T E X E s ' s r i n ^ m r í r - -
cha del Xor to 41. la llave al i L a CÍ»V 
en Suá rez ¡.i'. 31 Iijfor¡ 
10155 
SE A L Q U I L A unsTVeTmoiaT^TíTaí 
p o s t e r í a en-el case r ío de Bacur^n»^6 
dos sus enseres de bodega, t ambi í " ' 
da ce ropa; con su horno do n i t 
r r r . -Kh- d,. a i a p o s t e r í a ron vaHal 
cienes dentro, todo en rnuv buem.. habH 
nes. Su du^f.a en Corral Falso ^Íon'!l(ai 





En la ra l le .T esquina á 19 se alrM,., 
sa. capez para una numera , , . ^ j - a ca ,  
nlendo todr. 
al lado. V i 
Prndo n ú m e r o 
10042 
clase do comodidades i M 
Ha Esperanza, y en la « H ^ 





ó mat lmonios sin niños. Obisnn n rw . " ' ' " ^ ' 0 
frente á Rambla y Bouza A p a S ^ J 'mW 
altos, muy fresaos, elegantemente de ™.? : - -
Serviclo de limpieza, luz eléctrica ñZ^ 
dornas ñ a m a n t e . Entrada á t o d a f ^ 
is -ml 
P a r a b u f e t e s , c o m i s i o n é 
SAX IGNACIO 78. altos. cnir^iT^Tvl 
ra i la . se a lo iman depa r í amon tos vist» t 
calle: t a m b l í n cuartos interiores de 71 
pesos uno. In fo rman en los mismos al «i 
10041 
n i EX XEGOCIO 
So alqui la un local do esquina con armak 
tes y todos los enseres de una bodega'n 




f-'o airpi i ln rsta bion situada casa pronli 
para fonda, café ó posarlo. Informarin * 
A m a r g u r a 77 y 79. 
_ ™ z ^ 15-30JI 
SE A L Q U I L A á un caballero solo y 
so-i d r.MTr.P-líjd, • " • • i ^-tmosa y frescahü 
b i t a c ión < on M r o > «nodoro. C-irdonas; (jj. 
tos), con muobl-s y luz en cinco centenM] 
«•'n " ¡nob le s en cuatro. 
1Ü.Í$I 
BE m m m m 
La finey "MI i Juan i-o", do 41 raballíriH 
de l lerr:-:. siouida coi Sasruo, á media l¿tá 
del pueblo do Ranr-ho-Velor. cerrada y or-
zada por la l ínea do •'- t.-.. ..rr¡i del InuttM 
San Pedro, propin p;.ra siembras de nanlj 
jas. p iña s , h e n e q u é n ó cafas, tiene cerca 
y un ar rovd. Tnforrpprán rollo de la Habam 
iT'mo'ro 72, "Dr. Cavíos Annenteros, y Cent 
613. altos, Sr. A r t u r o Rosa, Ciudad ñf ¡i 
Habana. 9J»f] 15-J 
EX RKIN'A l - ! «••<• alquilan hornwu i 
bitaciones fv s^ns ;• buenos hafius. con ó 
muebles, con todo servioio; entrada á !oda. 
horas. Lo mismo en Reina 49. 
- 9824 ^i!?{Ls 
E N _ L A—G RA X (' AS A - Monté Cario, se al-
qui lan espaciosas habitaciones, muy b eí 
ventiladas, v osme-a-1 •> trato: con asisten» 
y sin . l i a . do 51:1 á $-:o m. a. V, • _ 
PUADO 117 9677 _ _ 
" " E N E L ffil 
SE Al O i m ni. T C P M i 
C H A L E C I T O D E A L T O Y BAJO c* 
l i o r > e q u i n a a G. á u n a cuadra de J 
l í n e a . L a l l a v e ca l l e I I ^squina a U 
Sr . A r i a s . M á s pormenores calle m 
San José 23, altos. 
C. 2524 
" " S E ' Á L Q U I L A ^ a casa Manrique ISI d«| 
lo y bajo, la propia para Kum«n« 
m i l i a ó a l m a c é n do tabaco. La í '^; , ; . ; , ¡ 
bodopa. es.mina ,'l Peina, donde inferna • 
e-o b a r a t i l l o n ú m e r o 1. Teléfono i-w- „ 
" i ^ — " 
P e A O O 7 7 A i 
En los bajos de esta iu-rir.oáa ca. 
a lqui lan habitaciones. 
e. -5 i9 ^ 
y GntioaM do Oü*5^ 
m í e s s s ^ . f f i í * 
por ei e a t í 'rt«&o y los 
prescitos per h: P*^™*?;»** 
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L A N O T A D E L D Í A 
[ JJl c k l ó n sigue rondando 
r esos mares de Dios: 
Vo no sé qué mil demontres 
nviere de Cuba el c ic lón, 
m n d c quiere que uno vuelve 
jos ojos, oye la voz 
&cl viento que zumba y zumba 
sin ninguna in terrupc ión , 
•cu los comercios se siente; 
n las industrias cayó 
omo una bomba y no quiere 
dejarlas; donde hay valor 
— valores allí sopla . . . 
í en la pol í t ica no, 
¿ues si es causa de esos vientos 
ella come y bebe al son 
de la nómina, que tiene 
un sonido superior, 
llueve y l a l luvia nos trae 
más lod'os ^ ^ visto yo 
€n ios días de mi vida, 
ouc de aquellos polvos son 
¡¡stos lodos 7 ss entienden 
de una manera feroz. 
^ pesar de l luvia y lodos, 
¡s tan intenso el calor 
-ue sudan basta las cajas 
¿el Tesoro. L a naeion 
también suda, pero como 
está aclimatado al sol, 
aunque suda y s u d a . . . vive 
en paz y en gracia de Dios. 
B A S E - B A L L 
E L S E G U N D O P R E M I O 
B l " U l t i m á t u m , " el hijo l e g í t i m o 
del veterano club ' ' H a b a n a , " ha ob-
tenido una nueva victoria el domin-
go ú l t imo en el juego efectuado con 
el " C a r m e l o . " 
E l " m a t c h " fué bueno y en muchas 
ocasiones interesó al públ ico , por las 
profesionales jugadas que realizaron 
los noveles. 
ÍLos d i sc ípu los de Alberto Azoy j u -
garon con un poco de descuido, y á 
ello deben su derrota. 
E n el " C a r m e l o , " — ú n i c o club de 
jugadores nuevos,— hay algunos mu-
chachos de buena madera, que bien 
labrada por el maestro Azoy, podrá 
lograrse algo bueno para el p r ó x i m o 
Cham.pionship. 
L á s t i m a es que los directores del 
" S a r a t o g a " y " U l t i m á t u m " no ha-
gan algo para traer gente nueva, de 
la que pueda sacarse algo bueno. 
E n ambos clubs existen jugado-
res ya conocidos de nuestro públ ico , 
y nada nuevo podrá sacarse de ellos. 
A buscar gente nueva y á trabajar 
mucho. 
He aquí el " s c o r e " del juego del 
domingo: 
U L T I M A T U M 
D E L A J I D A 
M a r í a A s u n c i ó n S i lva 
Cuando yo veo el raro caso de una 
lucha valientemente 
poT abrirse 'paso en las hoscas luchas 
b eí 
BAJO á 
dra de !l 
ina á lí 
calle (« 
l u í » «i* 
n«roJl f* 
^ve en Ij 
ttomM i 
Se la vida, por l ibrar recias batallas 
en los pequeños combates que á dia-
rio hay que sostener para aleanzazr el 
«ifjoramiento económico , mi admira-
eión v mi ayuda modesta, pero firme, 
van hacia ese espír i tu fuerte que de 
marera obstinada y gallarda quiere 
conquistarse una pos ic ión que la per-
mita vivir independiente, s in los r íg i -
'dos encadenamientos sociales, tan per-
judiciales á veces al libre desenvolvi-
miento de las actividades de la mu-
La vido moderna, con sus necesraa-
elcs crecientes y complejas, demanda 
enorme cantidad de esfuerzos, terca 
•voluntad para el logro de las aspira-
ciones individuales. E l tema siempre 
de actualidad del progresivo mejora-
miento de la mujer en sus relaciones 
oon la sociedad en que vive, se presta 
é comentarios diversos. No han sido 
trazadas estas l íneas con ese objeto. 
Es un caso aislado el que se presenta 
é nuestra consideración. Se trata de 
uno de esos espír i tus fuertes, almas 
luchadora.s que por fortuna van sien-
3o frecuentes entre el bello sexo. Ma-
•ía Asunción Si lva es el tipo de mu-
ier educada á la moderna. Po l íg lo ta 
ie mérito, habla hasta el árabe á la 
perfección, ha recorrido el mundo 
fracias á los vastos conocimientos que 
posee y k la uti l idad de su educac ión 
eompleta. Ha residido en Par í s , su ti-
po parisino lo dice, en donde su cul-
tivado intelecto adquir ió ^rovecho-
«as lecciones mundanas. E s una artis-
ta de sentimiento. Maestra en borda-
dos y confecciones, una dama, en fin. 
<nie sería de inmensa conveniencia en 
«1 debido adiestramiento y cultura de 
teñoritas de gusto que quisiesen sa-
fcer cosas que no están nunca de m á s 
to la vida. 
María Asunc ión S i lva ha llegado á 
la Habana confiada en sus estudios. 
;*n la práctica que tiene del mundo, 
«nía solidez de sus vastos conocimien-
tos. Y yo me complazco en proclamar 
los positvos mér i tos de la cuHa y la-
fccrmsa señori ta . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
Asistida por un propio modo de vi-
"^r. la Emulsión do Angier cura la tí-
en sus primeros estadios y da el 
"^yor alivio que es posible en los es-
quita el dolor del p-echo, redu-
Ce la fiebre, hace fáci l la resp irac ión , 
^tiga los sudores noeturnos y sus-
• P ^ e la diarrea. Produce aumento 
peso y fuerza. 
G R O N I C Á J U O i G I A L 
• A w X J I > I E 1 I f f O I 
S e n t e n c i a s 
.Manuel Varona Pérez , Santia 
jojardín, Patricio Lónez , Octa 
wez y JGan González han sido a 
. ^os de un delito de tenencia o, 
j u m e n t o s para el robo, siendo úni -
• J^«n e condenado el ú l t imo de ellos 








^zgado del Este. 
d e ^ l Mailuel G a ^ a Por tentati-
Jorrín n0 . : Mi veres. F i s c a l : 
Defensor: Mármol . 
T ^ I * í 5 ™ 8 García, por tentativa 
Gorrín -n ?0noute: V } ^ n c o . F i s c a l : 
nn- Defensor: Frevre . 
Segunda. 
I ^ g a d o del Oeste. 
^ a t r a Abelardo Careaga. por hnr-
*e2 n ^ e n t e : González. F i s c a l : Ben í -
• defensor: Mármol . 
^ ñ o T ^ G r e | o r i 0 - X a r a n j 0 - Eduardo 
Cárd Rosario Pérez v Alfredo 
Gon7^as' por homicidio. 'Ponente-
*<* l í l s c a l : Ben í t ez . Defens..-
• «o ig , ^lanresa y Kohly . 
V. C. I . R, A. I . 
M. Jaques, cf 4 1 1 1 0 0 
P. Flores. Ib 5 0 0 12 0 0 
G. Cainps. If 4 0 0 2 0 1 
Montes de Oca, If 1 0 0 0 0 0 
L . Fresneda, ss 6 2 0 3 2 2 
A. Zaldívar, 2b 4 3 0 4 2 1 
M. Cueto, 3b 1 0 0 0 3 0 
H. Gazol, rf 2 0 1 2 0 1 
A. Font. c 2 0 1 3 2 1 
P. Lozano, p 4 0 0 0 2 0 
Totales. . 3 6 6 3 27 10 6 
C A R M E L O 
V. C. H, B. A. L 
.1. Martínez, If 3 1 1 2 0 0 
Y. Romafta. 2b 4 1 0 1 2 0 
J . Junco, rf . y p 4 0 1 0 5 0 
M . Martínez, c 4 1 1 2 3 1 
F . Rlvas, rf . y p 4 0 0 2 2 0 
E . Mesa. Ib 3 1 0 15 0 3 
V . Arrióla, 2b 4 0 1 2 5 0 
B . Monteros, cf 3 1 0 0 0 2 
E . González, ss 4 0 1 2 3 2 
Totales. . . . 33 5 5 26 20 8 
ANOTACION P O R E N T R A D A S 
U l t i m á t u m : . . 0 1 0 2 0 1 0 1 1 — 6 
Carmelo: . . . . 3 0 0 0 0 1 1 0 0 — 5 
SUMARIO 
Stolen bases: Zaldívar y Gazol. 
Sacrifice hits: Cueto 2, Gazol y Romañá. 
Two base hits: Freneda. Zaldivar y Gazol 
Three basee hits: M. Martínez. 
Double plays: Carmelo 1, por Rlvas , M. 
Martínez y Meza. 
Innings plchers: Lozano 9, Junco 6 y R l -
vas 3. 
Hits k pitchers: todos & Lozano y Junco. 
Struck outs: por Lozano 2, Mesa y Arrio-
la por Junco 2, Fresneda y Lozano. 
Called balls: por Lozano B: .1. Martínez 
y Monteros; por Junco 0; por Rivas 2: J a -
ques y Gazol. 
Wlld pitchers: Rivas. 
Dead balls: por Lozano 1: á. Mesa; por R i -
vas l : ft Font. 
Tiempo: 1 hora 45 m. 
Umpires: González y Castañer. 
E N E L M A R I N O 
Jugaron " H a t u e y " y " M n r i a n a o . " 
obteniendo la victoria el primero por 
una anotac ión de 4 por 0. 
O T R O D E S A F I O . . 
L a s novenas " A z u l " y " P u n z ó 1 ' 
pertenecientes á la A s o c i a c i ó n "De-
portiva J u v e n i l , " jugaron el viernes 
un interesante " m a t c h . " obteniendo 
la victoria el primero de ellos por 
una anotac ión de 5 por 2. 
M E N D O Z A . 
M l l O ^aiam 
G A C E T I I X A 
E l Soldado.— 
C a n c i ó n colombiana que magistral-
mente cantaron hace noches en el Tea-
tro^ Nacional los señores Francisco 
Suárez y 'Claudio García , tenor y ba-
rítono del cuarteto " W a l k y r i a , " y 
cuyas inspiradas estrofas copiamos á 
pet ic ión de muchos espectadores que 
nos manifestaron el deseo de conser-
var tan sentidos versos. 
¿El autor? Ignoramos ^ i é n es; p.?-
ro sí sabemos que d i f í c i lmente po-
drán expresarse en forma m á s tier-
na las virtudes que atesora ese héroe 
anónimo llamado " J u a n Soldado." 
Adiós, adiós , lucero de mis noches, 
dijo un soldado al pie de una ventana; 
me voy, pero no llores, alma mía, 
que vo lveré mañana . 
T a se asoma la estrella de la aurora, 
ya se divisa en el Orlente el alba, 
y en el cuartel, tambores y cometas 
es tán tocando diana. 
Horas después , cuando la negra noche 
cubrió de luto el campo de batalla, 
á la luz de un vivac, pálido y triste, 
un Joven expiraba. 
Alguna cosa de elln al centinela 
al sentirse morir, dijo en voz baja; 
dejó luego el fusil, cerró los ojos, 
y se en jugó una lágr ima. 
Hoy cuentan por doquier todas las gente», 
que cuando asoma en el Oriente el alba, 
y en el cuartel, tambores y cornetas 
e s tán tocando diana. 
Se ve vagar la misteriosa sombra 
que se detiene al pié de la ventana 
y murmura: "no llores, alma mía, 
que vo lveré mañana." 
Los Fartones.— 
Los fartones no desmayan. Presente 
aún en nuestra memoria el recu-ii lo 
de la ú l t ima j i r a que celebraron en l^s 
hermosos jardines de " L a Tropica l ." 
llega hasta nosotros l a noticia de haber 
acordado, con gran entusiasmo, en la 
Junta general celebrada, que la 
próxima j ira " f a r t ó n i c a " se e fec túe en 
la histórica E r m i t a de Montserrat (Ma-
tanzas). 
L a Comis ión que se t ras ladó el pa-
sado domingo á Matanzas para so'ici-
tar la autor izac ión necesaria y recojer 
impresiones sobre el tererno de los fu-
turos hechos, regresó completamente 
satisfeoha por la benévola y entusiasta 
acogida que le d i spensó el muy queri-io 
y respetable Presidente de la Chlonia 
Española señor Solía y el muy entusia.s-
to vocal del Casino, don José María Pé-
rez, el que además de inscribirse como 
socio se le ofreció á dicha Comisión pa-
ra todo cuanto deseara en dicha ciu-
dad. 
Los precios—•probables—que regirán 
para esta j i ra , s egún informes, no pue-
den ser más módicos, pues el asociado 
tiene incluido en ellos todos los gastos 
de 'la j i ra , desde la Estac ión de Vifia-
nueva á la Ermita y (io é-ía á la capi-
tal, en esta forma.: Recibo personr.1. 
$3.50; mat'rimonial: $4.50: familiar— 
hasta cinco personas—$6.50 plata. Los 
varones mayores de doce años se consi-
deran socios personales. 
E l mayor galardón de esta simpáti'- t 
sociedad consiste en el orden y fraf 'r-
nidad que reina en sus fiestas, s egún 
manifestación de distinguidas persona-
lidades que asistieron á las j i ras ante-
riores. 
E n próxima gacetilla daremos á co-
nocer el programa bailable y el m e n ú 
que se confeccione. 
¡ A d e l a n t e , entusiastas fartonc^! 
como lo afirma San A g u s t í n y San Pe-
dro Crisólogo; empleo que le const i tuí i 
el primero de los d iáconos de la iglesia 
Romana. 
No bien había comenzado nuestro 
Santo á ejercitar con aplauso universal 
las funciones de su santo ministerio, 
cuando se l e v a n t ó contra la Iglesia el 
fuego de la -persecución más horrible; 
en ella padeció San Lorenzo los mayo-
í e s suplicios que pudo inventar el fu-
ror de los infieles, y alcanzó la palma 
de los mártires el d í a 10 de Agosto del 
año 258. 
F I E S T A S K L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral v 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 10 .—Correa 
poude visitar á Nuestra Señora-de L o -
reto en la Santa Iglesia Catedral. 
V . 0 . Tercera de San Franc i sco 
E l Jueves día 12 de Agosto, á las ocho 
de la f . a ñ a n a se ce lebrará la misa mensual 
cantada y con comunión, á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles, 
su camarera. — inéa Martf. 
10378 lt-9-3d-10 
E. P. D. 
E L S E ^ O R 
M o n a s t e r i o d e S a n t a c l a r a I J l l É M a i B Í C É I J ¡ M 
E N I G M ñ de U U B I N f»ARI3 
ESPECTACULOS 
Nac iona l , .— 
<—Temporada de serano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas v presentación 
la equilibrista Miss May de Lavfrgnc 
y de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Sagrario y de Lord Dika y su 
groom. 
A las diez: Vistas y presentación 
de Mififl May de Lavcrgne y de Lordi -
ka y su groom. 
P a y h f t . — 
Compañía de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano K a u l del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque, 
en el que toma parte la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentac ión | 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte | 
con el entremés C h d i t o m a n í a , en el 
que toma parte la bella Carmela. 
A las Jitv-, Vjf.tas y p r e s e n t ^ ó n 
r!el Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el en tremés ¡ Y . . . Vino P i n z ó n ! 
A l b t f x j . — 
Compañía do Zarzuela. 
A las ocho: Les Chicos de la Escuela 
A las nueve : Los Tres Gorriones. 
A las diez: E l P u ñ a o de Rosas. 
T e a t r o M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
A las ocho: Vistas y el entremés 
titulado Xada entre dos fuegos. 
A las nueve: Vistas y el entremés 
Pe l í cu la al Natural. 
A las diez: Vistas y el entremés 
titulado Los Centenes de Chelcngue. 
A c t u a l i d a d e s . - -
Cinematógrafo y Variedades. 
Funtnón diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es" 
pañola L a Salerito. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental F a t i n a 
Hanem. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la célebre coupletista y bai-
larina española L a Salerito. 
A las diez y m é d i a : Vistas, presen' 
tación de la bailarina oriental Pat ina 
l í a n e m . 
G r a n P a r q u e A r m e n o n v i l l e . — 
Situado en el Paseo de Martí . 
Gran Cinematógrafo P a t h é y Varie-
d a d e s . — F u n c i ó n diaria. 
Gran mat inée . 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A las nueve ¡ Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A l h a m b » a . — 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
áisria. — Por tandas. 
A las ocho: Don Jaime el Conquis-
tador. 
Couplets y bailes por Pepita Pubi l l 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: Los Tres Frailes . 
Couplets y bailes por Pepita Pubil l 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas c inematográf icas . 
Couplets y bailes por Pepita Pubil l 
y la bella Circasiana. 
E n la iRíesia de este Monasterio se cele-
brarAn, Ojos mediante, las siguientes fiestas 
durante el corriente mes: 
Kn honor <le Vuestra Mailre Santa Clara 
t̂ 1 ^ U M 1 ^ ^ ' m- ^ P e r a s Cantadas. 
lSi i f VV ídí K \ ' p- m- Solemne Salve. 
E l o ía 12 ft laíU} a. m. Fie.-ta solemne con 
sermón ^ c a r s o del M. R. p. Comisarlo Pro-
vincial. F r . Nicolás Vicuña. 
E n íionor de Xucntro Padre San FraneInco 
S | ^ a 32 f ,las I p- m- sa!ve solemne. 
E l á las 0 a. m. Misa sol mne . on 
scnrión á cargo del R. P. F r . Bernardo Ma-
ría Lopátegul . 
E n honor de la AshucIAq de la Sant í s ima 
Vlrsren. 
P í a 14 & las 7 p. m. Salve solemne 
Día 15 & las 9 a . m. Misa solemne con 
sermón á cargo del R. P. F r . Mariano Iba-
ñez. 
E n honor de la T r a s l a d a n del Cuerpo de 
Afra. Madre «anta Clara. 
E l día 15 á las 7 p. m. Salve. 
E l día 16 á las R y media a. m. Misa con 
sermón á cargo del R. P. Vicario F r . Antcn'o 
Becondo. 
L a M. R. M. Abadesa, Religiosas y Sindico 
del Monasterio Invitan cordialmente á. todos 
los fieles para que cop su piadosa asisten-
cia den mayor esplendor k esos cultos 
10300 i0.7 
H A F A U L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
á las cuatro de la tarde, su viuda, pa-
dres pol í t icos , hermanos, hermanos 
pol í t icos , sobrinos, sobrinos pol í t icos 
y aiuiffos que Bu-,cribea. ruegan á sus 
amistades se sirvan concurrir á la ca-
sa mortuoria. Te adillo nüm. 20 (altos) 
para acompaüar el cadáver al Cemen-
terio de (Jolón, donde se despide el 
duelo, favor que agradecerán. 
Habana 10 de Agosto de 1903. 
Marina Lauge, viuda de Cobo.— 
Leopoldo Lange. — María Vidal de 
Lange. — Plá< ido y Juan B. Cobo y 
Jeréz .—Eulogio y Luis Lange. — E n -
rique Langa ausente). — Cristóbal 
y Emil io veira y Cobo.—Rafael F a u -
ra v Cobo.—Ernesto Ponce de León.— 
F é l i x Be l trán .—Emil io Ruibal.— R a -
m ó n Vidal.—Narciso y Juan Gelat».— 
José Valdés y José R. Martínez (au-
sentes). — J e s ú s J i m é n e z . — R a m ó n 
Fuentes.—Dr. Francisco J . de Velaz-
co.—Dr. Carlos Ramírez Rese l ló . 
10,434 M 0 
C E O N I C A m i S I O S A 
D I A 10 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado á l a Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Divina Maje.i-
tad está de manifiesto en el Santo A a -
gel. 
Santos Lorenzo, diácono y m á r t i r , 
Dicsdado, confesor; santas Asteria y 
Paula, v í r g e n e s mártires . 
San Lorenzo, mártir. E l ilustre már-
t i r San Lorenzo, uaeio hacia la droad 
del tercer siglo, en Huesca, ciudad del 
E s p a ñ a . Sus padres fueron de piedad ; 
tan ejemplar, que la Iglesia celebra su 1 
fiesta el primer d í a de Mayo, siendo 
su memoria de singular vcneraei íhi . j 
Padres tan virtuosos y tan santos, re-1 
cosariamente habían de dar á su h'jo 
l a m á s cristiana educación. Correspon-
dió á ella Lorenzo admirablemente. Los 
rasgos que más le caracterizaron desde 
l a cuna, fueron la inocencia de coitunu 
bres, y un sobresaliente amor á l a pu-
reza. Admiróse desde luego en él un co-
razón noble, intrépido y generoiso , pero 
sobre todo, se hacía universa)mentó 
distinguir aquel tierno y aquel encen-
dido amor á Jesucristo, que ninguna 
cosa fué capaz de entibiar, ni le dis-
minuir. Animado del celo de la reli-
g ión, resolvió el viaje á Roma. i*ousi-
derándo la como el verdadero centro de 
ella. E l Pont í f i ce San Sixto, encanta-
do de la inocencia y de los raros talen-
tos que reconoció en nuestro cristiauo 
héroe, le conf ir ió las órdenes sagradas, 
v con ellos la dignidad de arce-dianc, 
L A S E Í T O E A 
f i f i . i . i 
) 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
de hoy, sus hijos, deudos y amigos que suscriben ruegan á, las per-
sonas de su amistad se s irvan ooncurrir á la casa calle de las V i r -
tudes n ú m e r o 111, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de 
Colón, favor que a g r a d e c e r á n profundamente. 
Habana, Agosto 10 de 1909. 
Mat ías . Antonio. Francisca , Antonia, Mercedes y María Duque 
y Perdomo.—Juan Dorta.—Daniel Tabares. — Leoncio, V í c t o r y 
J u a n H e r n á n d e z y Perdomo.—Dr. Francisco Cabrera Saavedra.— 
Dr . Beniffno Souza.—Dr. Jul io de Carrera . 
104 1-10 
3 F t - i . :FV 
E l m i é r c o l e s , 1 1 d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a , y e n l a i g l e s i a d e l a M e r c e d , se c e l e b r a -
r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l s e ñ o r 
S u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s r u e -
g a n á s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a á D i o s y se 
s i r v a n a s i s t i r á t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , A n o s t o 1 0 ele 1 9 0 9 . 
10,424 lm-10—lt-10 
L A S E S O R A 
i 
F a l l e c i ó e l d í a 1 3 d e J u l i o ú l t i m o 
'¡Bl m i é r c c l e s , f i d e l a c t u a l , á l a s o c h e y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a i f i e z i a d e l ¿ E s p í -
r i t u £ ¡ a n ú ó , s e c e l e b r a r á n l i o n r a s f ú n e b r e s p o r 
s u e t e r n o d e s c a n s o . 
S u h e r m a n o , h e r m a n a y s o b r i n a s 
s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ u r l o s e n t a n s o -
l e m n e a c t o . 
H a b a n a , A g o s t o 1 0 fie 1 9 0 9 . 
10,265 
P A R R O Q U I A DE M O N S E R R A T B 
E l sábado 7 del corriente empezará la no-
vena del Glorioso San Roque con misa re-
zada y después el rezo. 
E l 16 la solemne fiesta á las S y media. 
Aprosto 6 de 1909. 
ioso:. 9-7 
C O M U I T O A D O S . 
C M T R f l l A L l E G O 
S E C R E T A R I A 
Vacante la plaza de Tenedor de Libros de 
este Centro, y debiendo proveerse por con-
curso, se convoca por este medio á los se-
ñores aspirantes^ para que en el término de 
diez d ías hábi les á contar desde el de m a ñ a -
na, 4 de los corrientes, pueden presentar sus 
correspondientes solicitudes y demás docu-
xr.enics que estimen pertinentes al objeto do 
esta provis ión, y en las horas de 8 á 11 de la 
rntifiana v de 1 á 4 de la tarde. 
Habana, Agosto 3 de 1909. 
Antonio Vil laamil . 
Secretarlo p, s. r. 
C. 2570 alt. 4-4 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O X -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos , de idiomas que e n s e ñ a 
I á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é Instrucción, Otra 
que viene á la Habana á dar clases, desea, 
por la conveniencia, el almuerzo en cambio 
de lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
1CS42 4-8 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigrido por las Religiosas del Apostala-
do del Sagrado Corazón de Jesús . 
Plaza de Dragones esquina á Escobar, 
E l día 1 de Septiembre comenzará el curso 
de 1909 á 1910, 
Se reciben internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se dan clases de Inglés , piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la -
bores, 
A . M. D . G . 
10279 15-7Ag. 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús . Real 140. Ma-
riana©. 
E l día 1 de Sertiembre comenzará el cur-
so de 1909 á 1910. 
Se reciben internas, medio pens ion i s ta» 
y externas. 
Se dan clases de Inglés, piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de l a -
bores. 
A . M, D . G . 
10280 15-7Ag. 
C O L E G I O D E m S T A B 
" S Á N C H E Z Y T 1 A N T " 
B K 1 N A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me» 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durfsnte el versno 
env íe se la correspondencia á Highlends, N. 
C. I". S A. Informan en la Habana er Mon-
te S7 8S57 78-1 íl. 
C O L E G I O C E U V A N T E S " 
A B Í G L O - H I S F » A X O - F R A X C E 9 
1? y 2? Ensefianza.—Comercio é Idio-
mas.-Carerras c-speciales.-San Nicolás 1. 
Internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
9868 18-28 i l 
GLASÉS A m m m L m 
Preparación de 1»? materia-, qu'- oompr^n-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza. Ar i t -
mét ica Mc-rcantii y Teneduría c'e Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos or. Neptuno fl< 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
EN NEW YORK 
Hospedaje á precios muy módicos en " L a 
Fortuna", 50 W. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á bordo. 
9871 28-2Í1J1. 
M O D I S T A P A R I S I E N 
Desea encontrar una casa particular, par» 
coser, ofreciendo las mejores referencias. 
Informan Inquisidor númeo 16, altos. 
R E L O J E S ftMERÍOIHOS^iSr 
Lot reloj*» miis flnoi ofrecidos h u l t a l d U . Oottspftsda 
caca, heriiioiamaiito cttioeUdM, cbft)»«4do dobla da oro oca 
moTlaiianlo amanaano, da loa mia finoa, con toda la a p a m a » 
$3.99 
Taaia&o da dnma 
i da caballrrn 
ela da un ralo) da oro da 935.00. Tamaflua da caballaro y d4 
dama, f nrantixadoi por 20 .no-, y con cada ralo] te da entara» 
man)» gratín I» e»dena eotratpondiante. Se manda al recibo 
de $3.99 en ero aroencaco, en paquete certificado para que no 
baya extravio. P í d a m e O relejea v se man.iari na r r lo j gratla. 
6 aaa 7 reloj** por 94. Todoa ••• p*dldaa debaa Tealr 
arampaCadaa del pago lolaí anrrrapendlanlr. 
ILC. FARBER, Depi, 11 225. Dearborn Si., Chicago, E. U.daV 
EatablMido deada k a n 20 afioa. 
C. 2546 1A». 
A V I S O 
L a acreditada casa de planos Je manubrio 
de los Sres. Pongiluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aulicino de la caMe San Nico lás en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios de 
música, tanto en órganos como en pianos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66, Habana. 
9216 26-1.1 
C R I S T O 14, Bajos, se hacen toda clase de 
costuras en ropas de niñas y niños. T a m b i é n 
se cose toda clase de ropa blanca para se-
ñoras; se hacen casacas y Monte-Carlos, por 
un módico precio. 
10236 S-6 
PARA-RAYOS 
E • Morena. D« cano Electricista, c jns trae-
tf>r 4 instalador <.e para-rayos slstem? mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y roater'ales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúct icos . l íneas te le fónicas por toda la Is la . 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garanl'ran todos los t rá -
balos. — Callejón de Espada uúm. 12 
C. 2486 lAg . 
C O M P R A 
Se desea comprar una l ínea férrea, de 5 
á 6 k i lómetros , ancha 6 estrecha en buen 
estado, prefiriendo la últ ima, con material 
rodante. Infoma C. Fernández , Paseo 23, 
Vedado, de 4 á 8 p, m. y en Reina 57, bajos, 
de 1 á 4 p. m. 
10420 . 8-10 
CON MODICO C A P I T A L D E S E A COM-
prar ó entrar de socio en a l g ú n estableci-
miento industrial 6 comercial. Dirigirse 
Obrapía 81 altos, por Villegas, de 12 á 2 y 
de 5 á 7. 10048 8-1 
2t-9—lm-10 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nueva», raíles, tuberías de todas clases, 
I y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
I Estre l la número 187 esquina á Santiago* 
Te lé fono número 2080. 
1 « 5 ^ lC6-HMy. 
1 0 P I A R I 0 DE L k MARINA—Edi r inn la mlfiaíía.—Agostó 10 l^nn. 
N O V E L A S C O R T A S . 
Después de unas cuantas "pu l l a s " 
lanzadas por ambas partes, al son del 
" t i p l e " y envueltas en las improvisa-
das décimas que se cantaban en los 
'"guateques" que solían "armarse" eu 
la finca de los Rodríguez. "Per ico" y 
Aurelia acabaron por entenderse en 
materia de amores. 
Ella era hija imica del carretero Ro-
sales y vivía en \jno de los "barraco-
nes" del " ingenio" " M i l flores." Ha-
bíase adiestrado desde niña en eso de 
atender una casa y preparar una comi-
da. Era bonita, además, y poseía esa 
gracia picaresca de las mujeres que 
llegan á saberlo... Sus ojos, rasgados 
y pardos, fascinaban bajo dos cejas de 
admirable y delicado arqueo. La tez, 
de un tinte cobrizo á fuerza de sol, co-
loreábase de salud al menor esfuerzo; 
y unos dientes de almendras estaban 
siempre al aire. 
"Per ico" era un bárbaro vestido 
siempre de " c r u d o / ' Era la fuerza, 
era la pujanza: era la vida también. 
Tenía la varonil jt)̂ Heza de los antiaruos 
retiarios; y, como Hércules, ostentaba 
snbre los amplios hombros una tozuda 
cabeza en miniatura. 
Y hé aquí que al muchacho se le 
ocurrió desechar una mañana el " t r i -
l l o " habitual, para cruzar el "ba tey" 
del " ingenio ," camino del "po t re ro" 
del " V i z c a í n o , " en cuyo predio apa-
centaba el ganado y ciuemaba. á ratos, 
los hornos de carbón. Y como han dicho 
los /¡rabos que todo está escrito, esa ma-
ñana se encontró con Aurelia en la re-
presa del " ingenio" y se saludaron, 
por tanto, más de cerca, y el jinete no 
pudo resistir á pecho abierto la intensa 
emoción que le produjo el mirar am-
plio y adormido de aquellos ojos moru-
nos, de una fascinación inevitable. Des-
de entonces, la ruta diaria fué aquella ¡ 
el lugar del encuentro fijáronlo tácita, 
mente en la represa y la señal de la 
cita, el rápido "crualtranear" de la 
criolla jaca de "Perico." 
Una vez,—eran como las doce, hora 
en que la fuerza del sol parece aplastar 
bajo la tórr ida pesadumbre de sus ra-
yos todo lo creado,—el viejo Rosales se 
dió de manos á boca con "Per ico" al 
doblar la "guardarraya" maestra del 
" ingenio." Y ante un irreverente y 
desconfiado " t o t í " que se columpiaba 
on una hoja de caña, por único testicro. 
llamó á capítulo al montero, diciéndo-
le de golpe: 
—Oye. "babieca": /.á qué venía la 
! í faia«ón" de anteanoche con Fulgen-
cio? " A s i n a " no se hacen las cosas en-
tre amigos. . . E l es tan " c o n o s í o " d-e 
mi hija como t ú ; y has de "sabel" que 
Aurelia no va á los "guateque-; alqui-
láa pa " tí sólo. 
— " V e l d á " que sí. . . . 
—•"Pos entonse?" 
Quedaron en silencio breve rato. La 
bris-i bienhechora de anuel dorado me-
diodía, entonaba endechas susurrantes 
en las pencas de las palmas y hacía 
ondear, como un lago, los verdosos bre-
ñales del cañaveral. 
—¿Te gusta la muchacha, no? 
—En "que re l " no hay agravio, don 
Pedro. . . 
—Bueno, bueno... Valga la fran-
queza... Y lo más malo es que esa 
" c o n d e n á " de Aurelia te tiene alguna 
"querensia," " P e r i c o " . , . . 
Volvieron á quedar silenciosos. A lo 
lejos, una oscura cenefa bordeaba el 
cielo. E l aire calmó, y de la tierra rese-
ca y resquebrajada ascendió un vaho 
asfixiante de horno. 
Rosales miró el horizonte. Luego, 
poniendo mano á la rienda, d i j o : 
—¡Viene el gran aguaceroI "Pos," 
hijo, si te ga^rta mi hija y vas con buen 
fin, mira como arreglas el " n í o " y ha-
béis con el cura, que ya estoy muy vie-
jo "pa cu ida l" novios. 
Y sin despedirse, alejóse por la 
"guardarraya," camino del " inge-
nio ." al paso tardo de su cabalgadura. 
"Per ico" quedó abobado largo tiem-
po, contemplando sin verlo, al viejo 
Rósalos oue se alojaba por la ancha 
avenida, á cuyo término veíase humear 
la onhiesta " t o r r e " de la casa de má-
quinas. Del "ba tey" le vino, junto con 
el aire de agua, un cálido olor á mela-
dura, que se le entró por la reseca y 
entreabierta boca. Los ojos, inyectados 
por la emoción, parecíanle empañados 
por ima luminosa niebla que le hacía 
ver el naisaje como al t ravés de vapo-
res do frasnia. Y el corazón, desbordado 
y loco, dábale topetazos insólitos de-
bajo de la cruda "guayabera." 
* * 
— " M i r a cómo arreglas el n ido" . . . 
" M i r a como arreglas el n ido" . . . , 
La frase del viejo repiqueteábale 
dentro del cráneo como el perdigón de 
un cascabel. Y así pensando, decidió 
abordar al "Vizca ino" y ver cómo re-
solvía, con su auxilio, eso de arreglar 
un nido y hablar de paso con el cura. 
E l "Vizca ino" éralo de mote y na-
cionalidad. Rudo y sansruíneo, impe-
rioso y corpulento. Era el "nabab" de 
la comarca. Sus tierras, repartidas en 
"colonias." extendíanse por algunas 
decenas de caballerías sembradas de ca-
ña y cubiertas, á trechos, por boscaje 
de maderas de labor. 
Cuando el montero terminó su expo-
sición como Dios le dió á entender, el 
patrón le d i jo : 
—Pues ve arreglando los papeles, 
muchacho. Aunque están malos los 
tiempos para nuevos sacrificios, mere-
ces protección. Te daré en "colonia" 
un " c u a r t ó n " y te abriré cuenta en la 
bodega, y del producto tendrás la ter-
cera. . . ¿Conviene?. . . 
"Per ico" no entendía una jota de 
anucllo. Sólo vislumbraba la realiza-
ción del i dea l . . . Casa, "colonia" y 
mujer. . . Su mujercita A u r e l i a . . . 
—Bueno. . . Convenido. 
VENTAJOSO 
casamiento iesai bien f „ de 
^ " I ! ! . " ^ í ^ ^ d o oon sello 5 íor -
RT i^T"*;!.* ^«-editado Sr . R O -
ífo ^Pt- 06 Correos de la H a -
c?rfnv£?erV.0,-Jí- H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P \ R A 
AMBOG S E X O S . Stas! y v t la! r! 
cas de moralidad aceptan & quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen reall/.ando 
muy buenos y positivos matrimo-
nios. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E 
manos, camarero ú otra cosa cualquiera pa-
ra lo que pueda servir. Ha trabajado en 
muy buenas casas y tiene buenas recomen-
daciones. Luz 38, altos por Compostela. 
10262 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do criada '< manejadora: tiene quien 
la recomiende. Informan Monte 145. bajos. 
( 10256 4-6 
100SS 8-3 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS D E S E A N 
colocarse, olla de criada de manos ó mane-
jadora, .'-abe coser A máquina y A mano y él 
para cochero, caballericero. criad., de manes 
ó portero: tienen quien los garantice. Infor-
man en Lacena letra A. 
_J0S±' 4-S 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O PEÑ 
ninsular para casa de comercio ó particiilnr-
buen sueldo y formalidad, pues es p e r s o n é 
de confianza. Compostela número o0 
10331 ' ' 4-8 
l.AVANI i ;RA PARA L A V A R E N L A OA-
sa, se solicita en la calle de Baños número 
50. osouina á 21, Vedado. 
10248_ 4.6 
d o s ~ T e ñ i n s t - l a r e s . MADRE é Hr-fX-. 
solicitan colocación de cocinera y criada de 
manos, respectivamente. Tienen referencias 
Aguacate esquina á Obrapía, frutería . 
10231 4-« 
UN BUEN COCINERO ASIATICO D E S K A 
colocarse en comercio A casa particular. Co-
cina á la e spaño la y criolla. Buenos informes 
Zanja 72 altos. 102o3 4-6 
*" D E SE A-COLÓC A RSE^UnIbUEN CRIXdO 
de manos, muy formal y que sabe bien su 
obl igación. También se coloca do portero en 
I casa decente. Dragones 42, el zapatero. 
10240 4-6 
S E S O L I C I T A 
Un dependiente de Farmacia. D r o g u e r í a 
del Dr. Taqucchel. Obispo 27 
10330 ' 4.8 
—ÚNA"l:RfADA QUE SEPX^COCTnART^SE 
solicita para un matrimonio sin niños, eu 
Virfr'des 157, impondrán. 
t M M 4 ^ 
KÑ LAMPARILLA 63 y medfo BAJOS. SE 
desea una muchacha peninsular de 12 á, 14 
aíios para acompañar á. una señora v mane-
jar r> un niño: que traiga referencias. 
10326 4-S 
E N E L C A S E R I O D E L U Y A NO SÉ SÓLT~ 
cita una manejadora para una ñifia de un 
año y ayudar con otra mavor. l i a de tener 
referencias. Sueldo, dos centenes y ropa l im-
pia; Pnra informes Luyanó 10-1 
10325 4-S 
D K S E A C O L O C A R S E UNA P K X r X S r L V Ú 
para criada de manos 6 maneiadora, para 
una corta familia. San Lázaro 055 
_10319 " ' 4.S 
UNA J O V E N españo la S E O F R E C E D E 
criada de manos ó manejadora: sabe coser 
y repasar y tiene auien la garantice E l 
Hr'-vo do Oro, PA.ULA 69. 
_103_47 4.8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea fina y sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias en Neptuno 101, 
altos. 10343 4-8 
E N E L C E R R O . _ C A L L E ~ D E L T U L I P A N 
núir.eo 21, se solicitan un criado y una cria-
da de manos. Sueldos 3 centenes y 2 conte-
nes, con ropa del servicio, limpia 
10338 4.8 
S E S O L I C I T A 1 
Una criada de mano* en Aguacate 68. ba-
jos. 10244 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española con muy buenas referencias: no se 
coloca menos de tres centenes y no duerme 
en el acomodo: Dirigirse al portero del Con-
servatorio. Reina número 3. 
Hi?43 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena y abundante leche de tres meses 
y recién llegada: ti^nc ciuien la garantice. 
Iiiformar5.r. Zulueta 3. por Anlmas/"Taller de 
otilar. 10245 4-6 
,VEDADO.-CALLE G NUMERO 3. SE"dF> 
sea una criada de cocinera y otra fina para 
servir y acompañar á una señora, que duer-
ma en la casa. 10129 8-4 
E N SAN R A F A E L . P R O X I M O A G A L I A N O 
se vende una casa de 531 metros cuadrados 
en 20.000 pesos. Informan en San Lázaro U6 
102S5 8-6 
se_vén15en m u y ' e n P R O P O R C I O N 2 
solares de 400 varas cada uno. en J e s ú s 
del Monte. Informa en Oficios y Santa Clara 
Barbería, G. Carril lo. 
10186 6-0 _ 
S Í T V E N D E - L A F R E S C A - y ' B O Ñ I T A CA -
«iln de altos y bajo y construida á la mo-
derna Lealtad 177. Informan: Gervasio rJ4. 
10217 S-d 
S E D E R I A . Y R O P A 
E n punto céntr ico y en inmejorables con-
diciones se vende barata, con ó sin mercan-
cías, por tener el dueño otro giro, le quedan 
6 años de contrato ante notario, paga 7 
pesos de alquiler y le puede salir libre al 
que compre. Informan: Amargura 15, Alma-
cén de tejidos y Egido 2, Sedería. 
10112 8-3 
E N J E S U S D E L MONTE, Reyes, letra G. 
se traspasa por seis años un famoso local 
para establecimiento, en Reyes 2, informa-
rán. 10109 « 8-3 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
P a r a pignoraciones á, los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
D'~SEA C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dian edad, de criada de manos ó do manej^-
dera: tk*ne almacenes importadores que la 
a-araiirizy.n. Sel 26. 
UÑA española . D E R E G U L A R E D A D , se 
ofrece para cuidar un niño componer ropa. 
Tiene l uenos Informes. Sol número 110, 
(cuarto námero 9, altos). 
10X59 4-8 
q u i e r e t e n e r casa 
p r o p i a , L A U R B A -
N A E m p e d n i d o 41>. 
s e l a f a b r i c a . > ' o 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n A g e n t e s e n t o d a s las 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
A V I S O 
E n Son Pedro, Fonda "Ln Perla" se suplica 
á todos los marchantes cjue tengan equipa-
jes, pasen á, recogerlos lo más pronto posi-
ble, por estar la casa en reparación. Ramón 
Muñiz. 10053 ' 8-1 
A DON ANTONIO V I D A L T R O S E L L O . 
natural de San Fe l iú de Guixols. solicita don 
Benito Arxer. Dirigirse al Banco Nacional, 
número 407. para informarle de un asunto 
para aquél de suma importancia. 
10014 18-31J1. _ 
T E N E D O R D E LIBROsT^SeToFRECE P A -
ra la contabilidad, fijo ó por horas, hace 
balances y liquidaciones, lleva varios años 
de práct ica en el comercio de esta ciudad. 
Dir ig ir le á Habana 104, bajos. 
ÍÍ807 13-2SJ1. 
T E J E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desoco-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno €6 esquina 4 San Nicolás , altoi, por 
üan Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
LARES EN VENTA 
De oaqulun y de centro. Ubres de grnTft-
menen, nituade» en los lugares mfls selecto»! 
del Vedado. Informa W . I I . Rediling, en 
Aguinr 100. 
9407 26-17J1. 
DE í l f M S 
S E V E N D E 
Un magníf ico carro de caja cuadrada; es 
negocio para el que le convenga. Infanta 
n ú m e r o J 3 6 . 10392 8-10 
S E Y E N D E N - T R E S - M A G N I F I G O S — C O ' -
ches y siete caballos sumamente baratos. 
También se cede el arriendo de la casa 
junto con los coches ó separada. Informa-
rán en Vapor número 1S, dé una á tres. 
10409 4-10 
G A N GA T ~ S E - V E N D E N_ DO S - C O C H E S - C O Ñ 
sus caballos, de juguetes: costaron 12 cente-
nes y se dan en seis. Amistad 49, entrada 
por San Miguel. 
10317 4-7 
S E V E N D E UN M I L O R D MODERNO. D E 
poco uso. con su limonera y tronco; se da 
barato por no necesitarse. Cerro 612, de 12 
& dos. 10269 4-6 
S E V E N D E UN C A R R O N U E V O . D E PA-
reja, sirve para a lmacén ó para* otro traba-
jo cualquiera, se puede ver en Infanta 47, 
taller de carros. 
10274 15-6Ag. 
10305 10-7 
Clama la afligida pobre con el alquiler del 
cuarto, que vive en la miseria, en la azotea 
de Paula 2, muy enferma del corazón. Lu i sa 
Soto. vda. de Fuentes. 
10307 6-7 
O l p O 37 S i C l . O X -
de cine, mecinico electricista, con aparato 
propio, ú l t imo modelo de Patlié. nuevo, ofre-
ce sus servicios, módico precio. Jul ián P. 
Guerra. Colón 19, Cienfuegos. 
i cro i 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Informarán E g i -
do número 13. 10318 4-7 
(Concluirá . ) 
i tedda G A B L E H . 
Vendo muy barato, un magníf ico A L B U M 
(en dos preciosos tomos) que contienen m á s 
de CINCO M I L Q U I N I E N T O S ejemplares 
diferentes, de todas las naciones del mun-
do. Doy 20.000 sellos repetidos, c a t á l o g o s y 
periódicos filatélicos al que compre. V E A N -
LO. Castillo número 1E, por Estevez, de 12 
á, 2, y de 5 á 7. 10250 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, entiende algo de 
cocina, cumple con su deber. Informan P r a -
do número 103, E l Portero. 
99£3 4-10_ 
UN B U E N C O C I N E R O , D E COLOR, P E R -
feccionado en el oficio, ofrece sus servicios 
á la francesa, criolla y española, con buenas 
referencias: para casa particular ó estable-
cimiento. Direcc ión Genios y Morro, Carni -
cería. 10421 4-10 
D R S E A C O L O C A R S E - U N A P E N I N S U L A R 
de criada do manos y una hija de 18 año-j 
para mane.iadcra: tienen quien informe de 
bj buena conducta y de saber trabajar. I n -
forman en Amargura 45, por Compostela, le-
chería. 10355 5-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E " 
ninsular práct ica en el servicio de criada de 
manos ó manejadora ó para servir á matri-
monio solo, en todo; tiene buenas referen-
cias de donde ha servido. Revillagigedo nú-
mero 12. 10422 4-10 
^ D E S E . ~ C O L O C A R S E - U N A ~ ~ J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
•n casa de familia decente; Tiene quien la 
recomiende. Infomarán en Infanta número 3. 
10371 4-10 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse en establecimiento ó casa particular: 
sabe cumplir con su obl igac ión. Darán infor-
nu s Es tre l la y Manrique, Bodega. 
10370 , 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLÍCITA 
colocac ión en casa de familia 6 de comercio, 
teniendo quien la garantice, O'Reilly n ú m e -
ro 22. 10367 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera que tiene buenas referencias, bien 
para casa particular ó para casa de comer-
cio. Informarán Riela número 89. 
10417 4-10 
D E S E A COLOCAiTsE-UÑA-PENINSULAR 
de cocinera en casa de comercio ó familia 
decenté ; sabe á la american, francesa, espa-
ñola, con buenos informes de la casa que 
ha estado. Calle Salud 66. 
10419 4-10 
U Ñ ' B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de comercio ó parti-
cular. Cocina á la e spaño la y criolla. Buenos 
infomes. E c o n o m í a número 18, bajos. 
10416 4^10_ 
E X C E L E N T E CO'CIÑERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en comercio 6 casa particu-
lar. Cocina á la española y criolla. Muy bue-
nos Informes. Si el sueldo es bueno, ayuda 
á los quehaceres de la casa. Carmen n ú m e -
ro S2, bajos. 
10415 _4*10 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en comercio ó casa particular. Co-
cina á la e spaño la y criolla. No tiene incon-
veniente en poner y quitar la mesa. Buenos 
informes. Reina número, 2, afiladuría. 
10414 4-10 
, UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 comer-
cio. Cocina á la e spaño la y criolla. Buenos 
informes. Zanja número 107. letra A. 
10412 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A Españo la DT5-
«ea colocarse en casa particular ó comercio. 
Conoce la cocina española 6 criolla. Buenos 
Informes. No duerme en la colocación. Mu-
ralla número 113, cuarto 10. 
10^72 4-10 
I NA SRA. DE M O R A L I D A D DESE.jTeÑ^ 
centrar una casa para encargada. Informes 
en Cuoa número 2ij, cuarto 13. 
ir.;c:: 4.10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lo-'.-irse fie criada de manos ó de maT,','fldora: 
•a^e cct.fr i", mano y á máquina v lione bue-
nas refe re n- ias; si no es casa de moral:dad 
Q'íé r.-> se presente. Pr ínc ipe .1 . 
10371 , 
UNA J O V E N española desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora. Tiene buenos 
informes. San Indalecio número 3, J e s ú s del 
Monte. 10363 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa partlcinar ó establecimiento. Teniente 
Rey 36, cuarto número 7. 
10366 0 
r D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D ' A ~ D E 
manos 6 manejadora, una joven españo la 
que srrje cumplir con su ob l igac ión y cose 
A mano y á máquina. Reina 94, Bodega 
10386 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E Ñ ~ C R l Á D O 
de manos en casa particular ó de comercio; 
tiene buenos informes de las casas en que 
ha estado, pues en 28 años só lo ha servido 
en tres. Infoman en Bernaza número 57. 
-_1,)3i.5 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA CIJA 
peninsular, de cocinera, es muy trabajadora 
y liqjpia y ayuda á los quehaceres de la 
casa: tiene quien la garantice. San Nico-
lás oO. dan razón. 
M 381 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular para coser y arreglar 2 
6 3 habitaciones; es persona educada y fina; 
corta por figurín, cose á mano y máquina y 
tiene quien la recomiende. Salud 69A, bajos 
Informan. 
10379 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S . A C L I M A T A D A S , 
«lesean colocarse, una de criada de manos 
y de cocinera la otra, ambas con referencia. 
il< Uua. número 88. 10375 4.-10 \ 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS. MUY 1N-
tellgente en su servicio, desa colocarse; tie-
ne muy buenas referencias de las casas en 
que ha sevido. Informarán Prado número 50. 
10405 4-10 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad: sabe coser á 
mano y á máquina y también se coloca para 
limpieza de habitaciones, teniendo buenas 
referencias. Informan en Salud 79. 
10316 4-7 
C R I A N D E R A : CUANDO NO P U E D A C R I A R 
bu niño ó no encuentre criandera, encontrará 
lo nue necesita en Neptuno 35, bajos. 
10315 4-7 
C O S T U R E R A Y C R I A D A 
Se i-olicita 1 na costurera que sepa cortar y 
coser á mano y máquina y también una 
criada para limpiar habitaciones. Zulueta 
32 altos. 10298 4-7 
SUSPIRO número 16: UNA C R I A N D E R A 
penins'Har. aclimatada en el país, desea co-
locarse á U'die entera: tiene quien respoi,-
cia por :-u conducta. Se puede ver á todis 
hur>iK ron su niño muy hermoso. 
1029.; S-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DÉTCO* 
lor. decente, en casa de familia fin^. para 
limpieza de habitaciones; tiene muy buenas 
recemendaciones, sabe coser. Informarán en 
Lfir-M-a'-nia 68. 
10214 4-T 
D F B E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A ^ 
dtí criandera á leche entera, buena y abun-
dante, reconocida de los médicos de W .'ía-
bíina. So le puede v<»r su niña. Peñal'/'.-r nrt-
lliovo 10. 10281 4-7 
2 , 0 0 0 P E S O S 
Doy en hipoteca al 8 por 100, sobre una 
casa dentro de la Habana. Dirigirse á Saenz 
de Calahorra, Progreso 26. 
103S7 Z-10 
M A N U E L O R B O X 
Dinero en pagarés , en hipotecas, en la 
Httbana y barrios extramuros y en los pue-
blos más Importantes de la Isla, en fincas 
rusticas, en todas las provincias, sobre bo-
degas, ca fé s y hoteles. C U B A 66, Oficinas. 
_J0?.37 15-8Ag. _ 
Í20.000 S E D D E S E A N C O L O C A R ~ E N H i -
poteca de casas, en distintas cantidades, y 
también doy on p a g a r é s ; se compran y se 
venden casas; trato directo con los propie-
tarios. De 1 á 4, en Colón 1, J . Martínez. 
10336 4-8 
D I X K R O E N H I P O T E C A S 
70 mil pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de Jóuu. i 'ara el campo provincia 
de la Habana y Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desde $2.000 hasta 
$60.000. Compro crédi tos hipotecarlos. Espe-
jo, Habana 77 de 2 á 5. 
10259 8-6 
Lo doy en alquileres, p a g a r é s y con toda 
g a r a n t í a que preste seguridad. Progreso 20 
de 12 á 3. Te lé fono 3065. 
10268 • 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O R A 
de color con buenas referencias. Informan 
en Belascoain 32. altos. 
10283 4-7 -
UNA SRA. del PAIS . D E M E D I A N A ?:DAD 
desa colocarse para criada de manos de un 
matrimonio ó acompañar á una señora sola: 
sabe cumplir con su obl igac ión. Reina n ú m e -
ro 112. bodega. 
10286 . 4-7 
D E S E A C O L O C A R S K UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena leche, recomendada 
por el Dr. Arós tegu i . es car iñosa con los ni-
ños. Animas 173 altos. Tren de coches. 
10310 4-7 
¡ O ¿T O ! 
E n todas cantidades doy dinero en hipote-
cas en el Vedado al 8 po 100. Informa José 
G. Morales. Calle 15 entre G y F , de 11 y 
media a. m. á 12 y de 5 á 6 p. m. 
10068 8-3 
H ^ G O ^ i P O T É C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evcl io Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
H>017 26-lAg. 
D I N E R O P A R A HÍPOTECAS E Ñ ' T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas; etc. ĉ e pa-
sa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía , L a E s -
peranza. Monte 43. De 10 á 12. 
10024 26-1A» 
S E TOMAN E N H I P O T E C A S O B R E F f N -
cas urbanas las siguientes cantidades: 15 000 
pesos. $14.000; $9.000; $7.000; $30.000; $8.000; 
$5.000; $4.000; $3.000; $2.000; trato directo 
San Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez . Te -
lé fono 220. 9682 16-24 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvi l M E R C E D E S de 4 
cilindros, 40(50 H. P. para siete personas: 
muy barato. A. H . de Díaz y Ca. Cuba 74. 
Habana, Apartado 828. 
10194 6-5 
S E V E N D E N UN C O U P E D E L F A B R I C A N -
te "Binder" de París , un cabriolet "Brews-
ter" de New York, dos troncos de arreos y 
tres limoneras Inglesas. Agular 108 y medio. 
9944 10-30 
" T U T O M O V I L E S 
Vendo dos magníf icos Renauld y Mercedes 
y una pareja mora de mucho brazo. Cuba 76 
Antonio María de Cárdenas. Cuba 75 v 78. 
9669 Í5-24J1. 
BE MOHBLES l ñWkí 
S E V E N D E N TODOS LOS E N S E R E S com-
pletos de un café, tiene todas las bebidas; se 
venden juntos ó separados, e s tán en muy 
buen estado y se admiten proposiciones por 
el local; no le falta nada para abrirlo en 
otro*lado. Su dueño é informes. Habana 199. 
10413 4-10 
" GRAÑ PIANO C H A S S A I G N E yTuEGO^D'e 
sala, en Tenerife 10. se vende un gran pla-
n;>, Chassalgne con 6 meses de uso, un juego 
de sala Lui s X I V y varios cuadros, todo muy 
batato. 10339 4-S 
S E " V E N D E MUY~BÁRATO un G R A Ñ P l X -
ro de- cuerdas cruzadas dobles, candelabros 
toda caja de caoba maciza, ú l t imo precio 1S 
centenes, vale 50; puede verse en Arsenal 
número 24. 10340 4-8 
D I N 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
9248 26-14J1. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
Barcelona, para criada do manos y cocinera, 
ambas saben la ob l igac ión; llevan dos 
años en el paíít y tienen referencias. Infor-
man Muralla 89, cuarto 11. 
10304 4-7 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno peninsular de 14 á 16 a ñ o s 
de edad, en Manrique 77, altos. 
10406 4-10 
UÑA CUBANA S E COLOCA D E M A N E J A -
dora en la Habana, 8 centens fuera de la 
Habana, para criada de mano ó de maneja-
dora 4 centenes, menos, no sale fuera. Amar-
gura 96Í, habi tac ión 14. 
10408 4-10 
' • D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E Ñ X C o c i -
nera y repostera: gana cuatro centenes y 
tiene quien responda por ella. Lo mismo le 
da en casa particular que establecimiento. 
Informarán Salud 51. Carnicería. 
10410 4-10 
SE SOLICITA 
Una criada que duerma en el acomodo. 
Reina 108. VL*}} 6-10 
SE S O L I C I T A N , un B U E N CO'cTÑERO' y 
una lavandera en general. Ambos de buena 
conducta. Se piden referencias. Se les da 
buen sueldo y es para el campo. Informan 
en la accesoria de Virtudes 121, por Esrobar. 
10402 4-10 
AGENTES 
Se solicitan en toda la Is la. SI usted es 
activo se g a n a r á de $5 á $10 diartos vendien-
do los art ícu los que ofrecemos. H á g a s e In-
dependiente y ganará más que siendo em-
pleado. Escr íbase pidiendo detalles y c a t á -
logos. Colomblan Supply Co. P. O. Box 25, 
Brooklyn, New York. 
10397 8-10 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S DESEA~CO"-
locarse Juntos 6 separdos. para lo que salga; 
no siendo así ella prefiere casa de corta fa-
milia. Darán razón Bernaza 43. 
10393 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~PE' -
nlnsular de criada de manos ó manejadora 
de un niño: tiene buenas recemendaciones de 
las casas donde ha estado. Informarán. Suá-
rezJlOS. 10396 4-10 
UN J O V E Ñ - P É N I N S U L A R DÉSEA~COLO~ 
carse de criado de manos. pudien-
do desempeñar la portería: no hay reparo en 
Ir al campo. J e s ú s del Monte número 258. 
10388 4-10 
APRENDIZ I U L G E R 0 
Se solicita en O'Reilly 48. L a Catalana. 
10271 4-6 _ 
U Ñ ^ C R I A Ñ D E RA PEÑTNST'LAR. "DE 21 
años de edad, solicita colocación á leche en-
tera de tres meses. Cerro 602 esquina á 
Ayuntamiento. 1 0276 4-6 
~*UÑAÍR I ANDERA-PEÑÍÑSULAR" D E S E A 
colocarse á leche entero, buena y abundan-
te, de dos meses y medio: tiene las referen-
cias que se deseen, Consulado número 61. 
10270_ 4-6 
DE S E X " C 0 )C'A R S l-fuN A~M ÜCH AC11 A^do 
manejadora y v;na lavandera, 4 centenes y la 
maneiadora 3, tienen buenas re ícroncias . 
Informan Aguacate 17. 
_ 10272 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I Ñ -
sular. de manejadora ó criada \* manos: 
sabe coser á máquina y á mano y tiene bue-
nas rr-comendaciones. F a c t o r í a 31. 
10273 4-6 
: S E " ^ Ñ D ^ U Ñ A ^ C A S A , ^—TÑDÜSTP.I .V 
que gana $265 pesos oro, en $36,000; otra en 
Gervasio en $8.500; otra en San Nicolás , en 
$14.000; tiene ngun redimida. Informan E m -
pedrado 10, de 1 á 3. Sr. Mendaro. 
10382 4-10 
S E V E N D E N O C A M B I A Ñ - D 6 s - C A S A S 
hermosas en el Luyanó. cerca de Toyo. I n -
formará su dueño en Consulado 59, sin in-
tervención de corredor. 
10425 10-10Ag. 
S E ' V E N D E N DOS C A S A S D E M A D E R A 
con buen terreno y agua, rentan 8 centenet 
en el Reparto San Juan. despuésNle Arroyo 
Apolo, todo 650 pesos. Informes en la Bo-
dega Los Mameyes. 
10390 4-10 
V K N O O 
Un solar en J . del Monte, de 500 metros, 
en $1.000 oro eepáfiot, para Informes Oswal-
do Martínez, Habana 70. 
10322 8-S 
~ S E 'VEÑI > K UNA~REG» A ~ V I D R Í E R A ~ D E 
tabacos y cigarros, excelente para billetes 
de loter ía; véame hoy mismo. Monte 51, 
Cantoya. 10327 4-S 
T T " 1 c i x » i o -s». 
Se vende una vidriera fina y en perfecto 
estado, sirve para cualquier giro; se da casi 
regalada porque se necesita el local. Infor-
man en el Néc tar Soda. San Rafael número 1 
1C308 4-7 
~~EÑ_Pefia Pob7e—2TALTÓS.' SI; VENI >'e~Ñ 
juego completo de sala Lui s X I V , en buen 
estado y sp &á por la mitad de su valor 
se puede ver de diez á cuatro de la tarde 
todos los días. 
10239 8-6 
Muebles baratos, escaparates, aparadores, 
vost ¡dores, lavabos, camas do hierro muy 
elegantes, tinajeros, mesas corredoras, relo-
jes de pared, lámparas , espejos, juegos de 
saia y gran surtido de muebles de todas 
clases, nuevos y usados. 88 SOL 88. 
10008 13-31J1. 
A precios razonable; en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 2496 lAg . 
Por tener que hacer reformas en el esta-
blecimiento estamos realizando todas nues-
tras existencias con un 50 por 100 d-; reba-
j a en los precios. Tenemos escaparates 'jon 
espejo á 7, 8 y 9 centenes a^í sucesivamente 
todo; aprovechen esta ganga, que conviene, 
VfiKOÚez Unos, y Ca. Neptuno 2 i. 
9805 15-2S.I1. 
MAQUINA DE VAPf, 
"GOELISS" 2G0 Ú 
So vende una horizont,, ^üll 
Vanden Kerchove nzonU1 con 
D. Cilindro 15- -1 c 4r . Mc"-
D. X o ' a n t e i r 4 - . _ ; - c r ? e v 0 ^ 
D. E j e c igüeñal 8" - í tado 
A. H. de DIAZ y Co P r o . *« 
10192 ' nAB 
Asentador a u t o m á t k o na.„ 
mango y de seguridad T^T? »>«i  i , 1 
"'i uso RO r?0.el experto 
hasta 150 veces con u n | ^ 3 
máquina Gillete. sencillo 
tiza su resuUnr'., r .- • ^"lido ti   s ltado 
-^ - e d o . O0 vr.r.. 0- S* . 
Obispo 63. Precio S" 75 '1 .ta ObisJ-» 
$3 P'ata se manda por ^ o ^ 3 - A l ^ 
r i ? o m á M- T o r - Obi^e¿Vcertl«a A LOS i m 
Y H A C E N D A D O ] 
\endemos donkeys ron v . i , . , 
pistones, barras etc. de brnT" ,as-c»» 
ríos y todos servicios; calñ";?' 
de vapor; las meiorés r r t ' r ^ 8 V rní de v a V r T Í L ^o ^ ^ ^ a s ^ 
de todas clases para estah^ ^ bb¡ 
g'^ins; tubería. rlusCS p . a n ^ I e n t S i 
tanques, alambro, polvos - o , 48 ^ hfc 
rrítimos para tabaco, y ¿"S*/* ^ 
Basterre-hea Hermanos L n - n 5 .^cSS 
9 Teléfono 156. Apartado 
I-rameaste." Habana ^ . TeijjJ 
Una segadora Adríane* Buckey. 
cuesta S65.00 oro en e! depiaito * 
ría de Francisco p. Amat y ^ 
C. 2495 y Cub, 
S E \ E N D E UNA P R E C I O S A P & 
acuario: tiene una vara de l a - L 
ele alto, tiene su mesa y se da « Por ^ 
También se vende un auxiliar Ĵ? ^ 
Í03ns¥nlla númeo 32, barb"rtÍ -
P a r a marcar ventas, nuevo si9t«~ 
res y más baratas que las c o ' o ^ ^ 
hoy. Pidan prospectos á M Ricov nM h 
riabana. 10351 • x"co>-Obisp; 
Universidad 36, casi esquina 4 t^. 
Gran surtido de plantas c:<;i país v £ 
jeras, para salones, patios y jardinJn 
cuiares; se cambian Plantas- se hs-« 
clase de trabajos de f.or; se adornan.»; 
para fiestas y me¿aa para banque'.T 
ventas se llevan á dumicillo 
10030 • ,5 
"fotr&sCurados ht CIGARRILLOS P 
r *í£* o ti p o l v o B 
i » n lo: Anuncios Franceses son les 
ÍS, rúa ds 'a Grande-5efft,/>? 





las P i í a l e j O m n U k i 
el emico producto que ta don omM 
osíruivi e! de-nrolio y !a fireifi» dM 
pecho sin causar dííio B!|!»no é «I 
salud. Aprobado por las ncliimktyw I 
inedlctif. 
J. RATIÉ. Ph", 5, Pass. Verdean, Pa* 
F;:íco ccj úistnidoiiMJá?!*:^^ 
En La Habana : DSOSOQU Stt| 
D' üiand 'obnaon y tcús teiós. 
.DU L O BUENO 
Recomendado por los Médieol 
m á s notables. > 
CURACIÓM RÁPIDA y R A D I C A I S j 
i B i e n o r r a c r i a , C i s t i t i s . Catarros i 
i - r e s i c a l e s " ; F r o s t a t i s . H e m a W * - » K 
I y todas las E n f e r m e d a d e s oe 
V e j i g a y de los Binones. 
Nuevos, de los afamados fabricantes Bols-
selot. de Marsella. Lenoir Freres v I lami l -
ton. de caoba ma* isa, elegantes formas y ar-
moniosas voces, se venden al contado y á 
plazos. Pianos de alquiler desde $3 en ade-
lante. Se afinan y arreplan toda clase de 
Pianos. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 
53. Te lé fono 691. 
9-Í98 26-20X1 




l N J O V E N 
Desea colocarse en plater ía: ps aprendiz I 
adelantado. Infomarán Concordia 150. bo- i 
de&a. _10266 4-6 
~ PROFE^O^\T~SE—SÍTlÍCITA UNa"pARA 
enseñar el español gramaticalmente, y las : 
labores, en un colegio ele niñas. Ha de tener ! 
diplomas 6 alpruien que prarantice sus cono- i 
cimientos. Cerro 547. de la una en adelante. I 
10265 4.6 
UNA P E N I N S U L A R D E MF-DTANA E D A D 1 
desea colocarse de criada de manos en casa 
particular. Conoce bien sus c'.«iberes v tiene 
muy buenos informes. Gloria 92. baios 
_ i o m 4.b 
ÜÑÁ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mam», si no dan 3 cente-
nes que no se presente. San José v Oauen-
do. café. 10263 4-6 
T E X K D O i í D K Í . I B K O S 
Se ofrece para toda clase de contabilidad 
en Castellano 6 I n s l é s . Buenas referencias. 
E l Sol de Cuba, Habana 101. 
_10258 15-6Agr. 
D E S E A C O L O C A R S E una C R I A N D E R A 
de un mes. con buena y abundante leche: 
tiene su niño; se le puede ver y no tiene 
Inconveniente en ir al campo. Dirección V a -
por 18. 10255 4-6 
Por tener que dedicarse á otro griro su 
el 1.eñe. se- vende una vidriera de tabacos, el- ' 
j a r r o s v ciuincalhi, bien surtida, con contr.t- I 
lo: pHga poco alejuiler y se da en proporclíin I 
Informan en San Isidro numero 24. de las I 
diuz rio la mañana en adelante. Vidriera de 
Tabacos. _ 10292 4-7 
S E V E N D E Ú N A - C A S X " G R A Ñ D E ~ F R F Ñ -
te á la Iglesia San Nicolás , de dos acceso-
rias y 12 cuartos, terreno 314 metros en 
$0.000: otro de esquina con establecimiento, 
ttrreno 10nü metros cuadrados, en SU.000, 
Monte 64, Menéndoz. 
10-'" 4-6 
p i ^ r r i t o s p o c k 
De pura rara inglesa: ya comen: son lin-
dístmoo: no loa hay Iguales aquí; tienen dos 
meses. C R I S T O 26. 
10335_ 4-8_ | 
~ PÓli ÑO N E C E S I T A R L O S ü dueño S E 
vende un caballo moro, criollo de 6 y media j 
cuartas, de monta y joven. Informan de 7 | 
á 8 de la m a ñ a n a y de 2 á 5 de la tarde. | 
Aguiar 23. _ 10312 4-7 i 
S E V E N D E N C A B A L L O S Y MULOS: H A Y ¡ 
sueltos y varias parejas, propios para al-
quile r > d e m á s trabajos: casi regalados, B a - | 
ñcx drr .eado, á todas horas. 
C. 25!ld 26-Ag.7 
m m a lo s 
HEB 
U n s e n c i l l o m é t o d o t|Hé 
á c i e n t o s d e p e r s o n a s s i » 
p e l i g r o , s i n d e t e n c i ó n de 
p é r d i d a d e tiempo-
A T O D O S ^ ¿ " O F U B C B ^ 
La l u m i a ''rjebrndura) ĉ rde ^ 
operach'.n. dolor, peligro T'^,-, que^l 
po. Cuando decimos ' '"•a1'1 j , , ^ pued* f,,. 
dar á entender que Ja cobrad""'eCtúa u»» 
etira d. mane ra a l,a:"ar.?'-!1 ° 4 sus aI!Jl|t» 
A ñu de convencer á y-- ^jcubri5"1 ¿j 
hc-rnios.is de- que i . : . ' Síro pediP0!, i 
efectl vainentf puede '''̂ "a1r• 'pStar4 
hacer una pr;.eb«. míe- no le âCi6n á/, rf-
Vd. (jjia cura signifloa la c ,,otabl»•¡rfÍT 
sufrimiento, un crecimiento " ^ tíJSt 
gor físico y mental, ' ' V ' ? , ' ¡¿a y^SÍ»' 
de- nuevo de las delicias de «f • ¡ér.». 
años de bienestar y de sauh' ^ pv- jp 
dos á su vida. Le ofrecemos » trats-
me:r.o uiia muestra de IU1^ ' ftSo3. mmT 
que ha .mi-,id.-- <•!; cientos nt, 'lf,jnentf "St" 
No mando Vd. dinero: sinip» l3 ;>..».. 
e¡ . .11 ahajo. indíqU-s , y |» 
ción la posic ión de la nuebraOT nl ; . • 
vanos este- rupón. X<< ,l0íLt1 , t./ ni ^«l*1 
s-do -'fa. esto importante asunto^ ^ 
Vd. deiarse atormentar '"as. k 
ya hec hos, baratos y ^""'"ruatlv» 'Sf l ' 
Esta ofe-r-d es la mas 01"» oe pjjjfc 
mfs se- haya ho,-ho y todosi:)J1";ria ^ 
de hernia deberán aprovecu-
tamente. 
SE V E N D E 
Una vegua con su cria. Informan, café 
Fatej-. Monte 272. SS30 15-2S.I1. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
corocarse en casa de familia 6 de comercio, 
sin inconveniente en hacer el servicio de 
mesa: tiene quien la garantice. Dragones 
número 38, entresuelos. 
10219 4-6 
A los compradores de casas, que tengo va-
rias; una en Empedrado, otra en Zulueta 
otra en Villegas, otra en Cuba, nuevas y que 
producen buena renta, y una en Progreso 
a ^ u i i a do ellas se pueden comprar roo poco 
dinero, pues tienen hipotecas de más de la 
tercera parte, y su valor de ellas es de 10 
mil, 12 mil. 34 y 40 mil. también tengo so-
lares en todos los repartos y en Cañas, ten-
go buenas esquinas, doy dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Para más informes 
Pm^-.cfo 20. de 12 á 3. Sr. Gonz-üesc. 
10267 s-6 
SE V E N D E la CASA B E L A S C O A I N .^"EíT 
quina á San José, es un magnifico negocio 
para el que quiera fabricar, por su s i tuac ión 
y ex tens ión : puede considerarse de lo me- i 
J I T . Cuba 140 bajos de S á 11 a . m. L a casa 
está pbierta de 12 á 2 p. ni . para que pue-
dan v-i-rlu \or. Interesado». 
10217 8 , 
SE VENDEN 
Perros sabuesos. Cuarenta pesos el par, 
ya crecidos. Expreso pagado á la Habana. 
Reffrencias en todos los Estados Unidos y 
Cuba. Dir í janse en ing lés á John B. Donald-
son, Boonevllle, Miss. U . S. A . 
9991 15-31J1. 
1 s m 
i 
J UU U i ü 
Para toda clase de '.nduscrla que sea nece-
sario emplear fuerza motriz, informes v pre-
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la lala do 
Cuba. A l m a c é n de maquinarla. Cuba «0, Ua-
C L P O X (S, S f ^ p T 
Márqtiese en esta ^J^f ' fonte* '? ' ! de ja quebradura, sírvase < j j^jr 
presuntas, entonces córte¿*k o STO^ 
ríialo «1 DR. W. S. RICE, S Ai". 
TEK, S.TRKET. LONDRES, K-^-
¿Que edad iiene Vf Z 
¿Le hace sujñr la Quebrciura. • 
¿Lleva Vd. un braguerof 
Nombre 
Señas I 
^^Ti^réct19}^ , jí A 
imprenta y J. ^ l * A » 1 ' 
del D I A R I O » ^ L 
Tealcute US* ' 
